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C H A P T E R  I 
I N T RO DUC T I ON 
S c op e  a n d  Me t h o d o lo gy 
T h i s  t h e o r e t i c al s t ud y  h a s t w o  p r i m a r y  ob j e c t i v e s . 
T h e  f i r s t  i s  to  cla r i f y t h e  me a n i n g a n d  s i g n i f i c a n c e  of  
glo b al e d u c a t i o n ; t h e  s e c o nd i s  to e x pa n d  up o n  
c o r r e s p o n d i n g i n s t r u c t i o n al g o als , s p e c i f i c ally the 
t e a c h i n g o f  glo b al ed u c a t i o n as a c o m po n e n t  o f  an 
e x i s t i ng c o u r s e o f  s t ud y i n  r e a d i n g .  T h e  au t h o r  d e f i n e s  
g o als , o bj e c t i v e s  a n d  j us t i f i c a t i o n s  f o r th i s  s t u d y ,  
alo n g  w i t h  cla s s r o om- tes t e d  me t h o d s o f  i n s t r u c t i o n i n  
t e a c h i ng glo b al ed u c a t i o n w i t h i n  th e c o n t e x t  o f  a th i rd 
g r a d e  r e a d i n g f o r ma t . Two ad d i t i o n a l  q u e s t i o n s  a r e  
a d d re s s ed : f i r s t , wh a� i s  the val u e  o f  t e a c h i n g glo b al 
e d u c a t i o n i n  th e early gra d e s  a n d  s e c o n d , wh a t  i s  t h e  
le g i t i ma c y  o f  i n c o r p o r a t i n g glo b a l  ed u c a t i o n  i n  t h e  th i r d 
g r a d e  r e a d i n g c u r r i c ulum? 
Th i s  ta r g e t ed s t r a t e g y f o r  t h e  te a c h i n g of  glo b a l 
e d u c a t i o n h a s n o t be e n  a d d r e s s ed b y  e d u c a t o r s . T o  th i s  
a u t h o r ' s  k n o wled g e , no  s t ud y or mo d e l o f  glo b al ed u cat i o n  
h a s  b e e n  pu bl i s h ed th a t  f e a t u r e s  the  sy s t em a t i c  
i n t eg r a t i o n o f  glo bal ed u c a t i o n i s  a s p e c i f i c th i r d g r ad e  
r ea d i n g p r o g r a m . 
. .  
T h e au t h o r  b e li eve s th a t  t h i s  s t u d y co n s t i t u t e �  3 
l e g i t i m a t e  g e o g r a p hi cal p u r s u i t .  G e o g r a p h y , as w i l l  b� 
e s t a b l i s h e d , i s  a vi t a l  co m po n e nt o f  g l o b a l  e d u cat i o n .  
I n  ad d i t i o n , t h i s  p r o je ct i s  an a p p r o p r i ate s t u d y fo r the 
au t h o r b e ca u s e  (1) t h e  a u t h o r ' s  aca d e m i c  f i e l d  o f  s t u d y 
is g e o g r a p h y , a n d  ( 2 )  th e au t h o r ' s  o ccu p a t i o n  i s  
e d u ca t i o n , s p e ci f i ca l l y  th e te a ch i n g  o f  th ir d g r ad e . 
T e ach i n g  a t  t h i s  l e v e l  e n co mp a s s e s  ma n y  acad e m i c  a r e a s, 
i n cl u d in g  th e t e a ch i n g  o f  r e a d i n g  a n d  g e o g r a p h y . 
T he a u t h o r  w i l l  a t t e m p t t o  s h o w  h o w  ch an g in g  
te ch n o l o g y  a n d  i n cr e a s i n g  in t e r d e p e n d e n ce o f  h u man s a nd 
r e s o u r ce s , a s  we l l  as i n cr e a s i n g  l o cal e t h n ic d i ve r s i t y, 
t h e o mn i p r e s e n t  p o te n t i al fo r co n f l i ct ,  e n vi r o n me n t a l  
p o l l u t io n , a n d r e s o u r ce d e p l e t io n  ma n d a t e s  t h e  n e e d  f o r  
te a ch i n g g l o b a l  e d u ca ti o n . Gl o b a l  e d u ca ti o n  co n ce p t s an d 
s ki l l s  ar e t a u g h t  t o  t h e  a u th o r ' s  r e a d i n g  s t u d e n ts ; the y 
ar e m e r g e d wi t h  t h e  co n ve n t i o n a l  r e ad i n g  cu r r i cu l u m . It 
i s  h y p o t h e s i z e d  t h at th i r d  g r a d e  s t u d e n t s  ca n 
s u cce s s fu l l y  b e  t a u gh t  gl o b al e d u ca t i o n co n ce p t s  an d 
va l u e s  t h r o u g h t h e  t e a ch e r ' s  a d o p t i o n  o f  a g l o b a l  
e d u ca t i o n  p e r s p e ct ive i n  t h e  i n s t r u ct io n  o f  r e ad i n g . 
L i mita ti o n s  o f  th e S t u d y 
Th e r e a d e r  s h ou l d  b e  awa r e  o f  ce r ta i n  l i m i ta t ions 
t o  th is s tu d y .  Th e s tu d y i s  p r i ma r il y th e o r e ti ca l  i n  
n a tu r e ,  h e n ce ,  n o  d a t a  i n  t h e  for m o f  p r e - a n d  
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p o s t-te s t i n g i s  a v a i la ble f o r  a n al y s i s . T he hyp o t he s i s  
o f  th i s  s t ud y ,  th a t  g r o w t h  i n  le a r n i n g a n d  a po sit i ve 
c h a n g e  i n  glo b al a t t i tud e s  w i l l  o c c u r i n  s tud e n t s  wh o a r e  
e x p o s ed t o  glo b al e d uc a tio n i n s t r u c t i o n , i s  d e p e n d e n t  o n  
the a u t h o r ' s  pe r c e p t i o n s  wh i c h a s  y e t r em a i n  u n t e s t e d  a nd 
u nd o c u me n t e d . 
D u ring t h e  1982-1983 s c h o o l y e a r , s t u d e n t s  who 
c o m ple t e d  th e a v e r a g e  thir d g r a d e  r e a d i n g le v el b o o k  i n  
t h e  a u t h o r 's th i r d g r a d e  cla s s  a t  E ug e n e  F i eld S ch o o l , 
S i o ux F a l l s , S ou t h  D a k o ta , we r e  pa r t  o f  th e s t ud y .  O f  
t h e  s e ve n t e e n  s t u d e n t s  e n r olled , f ou r t e e n  r e a d  a n d  
c o m ple t e d  t h e  bo o k s  i n volve d  i n  th i s  s t u d y .  T h e  o t h e r  
t h r e e  s t u d e n t s  q u al i f i ed f o r s p e cial ed u c a t i o n s e r v i c e s , 
a nd r e c e i v e d  th e i r  r e a d i n g i n s t r u c t i o n t h r o u gh a r e s o u r c e 
r o om t e a c h e r . 
T o  s u mm a r i z e , t h e  s t ud y ha s th r e e p r i m a r y  
lim i t a tio n s . F i r s t  th e s tud y i s  ba s i c ally t h e o r e t i c al i n  
n a t u r e , a s  t h e r e  h a s  b e e n  no a l lo wa n c e  f o r te s t i n g a n d  
o b j e c t i ve a n alys i s ;  s e c o n dly , t h e  s t u d y i s  ba s e d o n  the 
e x pe r i e n c e  o f  o n l y  a s i n g l e  s c h o ol y e a r ; a n d  th i r d , 
p r elimin a r y c o n c l u sio n s  a r e  ba s ed o n  o b s e r v a tio n s  
inv o l vin g o n l y  f o u r t e e n  s tud e n t s . 
R e v i ew o f  P e r t i n e n t  L i t e r a t u r e  
R e s e a r c h f o r  th i s  pape r r e l i ed o n  li t e r a t u r e  f r o m 
two prim a r y  f i eld s o f  s t ud y ,  g e o g r a ph y  a n d  ed u c a tio n . As 
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wo uld b e  e x pe c t ed , g e o grap h i c  re s e arch a n d  ed u c a t i o n al 
re s e arch c o n t a i n  ma n y  i n h ere nt d i f f erenc e s , e v e n  in the i r  
m a n y  are a s  o f  o v erla p . T h e  two f i eld s o f  s t ud y conc ur on 
c o mm o n c onc erns f or th e fu t ure s u ch a s  o v erp o p ula t i o n , 
land u s e , f o o d  s u pply , en erg y ,  a n d  d i s tr i b u t i o n o f  
re s o ur c e s .  
V i e w p o i n t s  a n d  i d e a s  o f  g e o gr a p h i c  ed u c a t ors s u c h  
a s  C h ar l e s  F .  Gr i t z ner , Ala n  B ac kler , J am e s B .  Kra ch t ,  
R i ch ard G .  Bo e h m  a n d  D a v i d  S e n g enb erger , were 
i nd i s p e n s a ble to the s t u d y .  The J o ur n a l  o f  G e o graphy , 
p ub l i s h ed b y  t h e  Na t i o n al C o u n c i l  f or G e o gra p h i c  
Educ a t i o n , wa s v e ry u s e f ul a n d  c o n t a i n e d  a var i e t y o f  
v i t al ma t er i al .  
I n  th e f i eld o f  ed uc a t i o n , per i o d i c als  s u c h  as Th e 
S o c i al S t u d i e s and S o c i al E d u c a t i o n were u t i l i z ed . 
Ar t i c l e s  co n c ern i ng th� ra t i o n al f o r  glo b al ed u c a t i o n  
were f o und i n  a v ar i e ty o f  ma g a z i n e s  a n d  bo o k s . 
T h e  C en t er f or T e a c h i n g I n t erna t i o n al R ela t i on s  
( CT I R )  a t  t h e  Un i v ers i ty o f  D e n ver p u bl i s h e s  s p e c i f i c  
a c t i v i t i e s  a n d  g o als f or glo b al edu c a t i o n a t  t h e  
elem e n t ary a n d  s e c o n d ary le vels . T h e s e  a c t i v i t i e s evolve 
from f o ur cle a r  a n d  well- d e f i n e d  g o als . T h e s e  f o ur g o als 
(s e e  C ha p t e r  I I) a n d  t h e  s u ppor t i n g a c t i v i t i e s  co n s t i tute 
the ba s i s  f or m uc h  of t h i s  s t u d y .  
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A c o m pu ter s e arch in th e Ed u c a tio n a l· R e s o urc e s  
I n f orma tio n C e n t er ( E R I C ) f or pu bli s h e d  eleme n t ary glo bal 
e d uc a tio n pro gram s re v e aled f o ur t e e n  cit a tio n s . No n e  o f  
the s e  in dic a t e d  a s p e ci fic s t ud y o f  re a din g ; mo s t  
a s s o cia t e d  glo b a l  ed u c a tio n with the u p p er eleme n t ary 
s o cial s t u die s are a . Two pro gram s dra w n  from E R I C ,  the 
" G o s h e n  Proje c t "  a n d  " C hildre n a n d  t h e  world , "  co n t ained 
d a t a  o n  pre - a n d  po s t - te s tin g o n  a t tit u d e c h a n g e s .  The  
r e s ult s of  t h e s e  proje c t s  are dis c u s s e d  in Cha p ters IV 
a n d  V .  B o t h  pro grams le nd crede n c e  to the f a c t  tha t 
g lo b al e d u c a tio n c o n c e p t s  c a n  be t a u gh t  in the early 
gra d e s  and th a t  p o sitiv e glo b al a t tit ud e s  can be 
in tro d u c e d , d e velo p e d  and rein f or c e d  at t his 
in s tr u c tio n al le v el . 
T h e  m ain e x c ep tio n to a relia n c e  o n  ed uc a tio n al 
a nd g e o gr a p hic al ma t er�als wa s Alvin T o f fler ' s bo o k  
F u t u r e  S cho c k . T o f fler sy s t ema tic ally e s t a blishe s a 
b a sis f or viewin g ch a ng e , a nd wh a t  t hi s  view im plie s f or 
t h e  f u t ur e . T o f fler cit e s  ma ny im plic a tio n s  o f  t h e  
t e c h n olo gic al re v ol u tio n . No t o nly wa s th i s  bo o k  
in flu e n tia l in d e v elo pin g t h e  a u t h or ' s  c o n ce p t o f  ch a ng e , 
b u t  it wa s i ndis p e n s a ble in re s e archi n g  t h e  c o n c e p t o f  
d yn amic cha n g e . 
T h e  a u thor in clud e s  re f ere n c e s  to  w or k s 
c o n trib u t e d  b y  three pair s o f  re s e a r chers who ha ve 
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s tu d i e d t h e  s t a g e s  o f  a t t i t u d e  d e v elo p me n t  in y o u ng 
c h i ld r e n . T h e  s t ud i e s we r e  c o n d u c t e d  b y  J e a n  P i a g e t and 
A n n  M a r i e  We i l ,  Walla c e  E .  L am b e r t  and O t t o  Kl i ne b u r g , 
a nd R o be r t D .  H e s s  a n d  J u d i t h V .  T o r n ey . The s e  s t ud i e s 
s u b s t a n t i a t e  t h e  a pp r o p r i a t e n e s s  o f  t e a c h i ng po s i t i ve 
a t t i t u d e d e v elo p me n t  i n  the  ea rly g r ad e s . 
Re s e arch c o nd u c t e d  i n  t h e  e a r ly 1950's b y  J e a n  
P i a g e t  a n d  A n n  M a r i e  We i l  ha s g ain ed c o n s i d e r a ble 
a t t e n t i o n . Th i s  r e s e a r c h als o ha s b e e n  r e pl i c a t ed b y  
m o r e  r e c e n t s t u d i e s ,  w i t h  g e n e r ally s i m i la r  r e s ul t s  a n d  
i n t e r p r e t a t i o n s . O n e  a r e a o f  P i ag e t ' s  r e s a r ch wa s to  
i de n t i f y how ch i ld r e n ' s  i n t e r n a t i o n al a t t i tu d e s  d e v elo p . 
El i z a b e t h  Ye r z a i n t e r p r e t s  S ta g e  I I , wh i c h i n clu d e s  the 
a g e s 7 th r o u g h 10, a s  be i n g c r i t i c ally i m po r t a n t  to the 
t e a ch i ng o f  a mo r e  " o p e n " a t t i t u d e  t o wa r d  o t h e r  pe o ple 
a nd c ul t u r e s . T h i s  agE s p a n  i n clu d e s  all t h i r d g r a d e  
s t u d e n t s , th e r e b y  e s t a bl i s h i n g th e th i r d g r a d e  a s  a n  
a pp r o p r i a t e  level i n  wh i ch to t e a ch po s i t i ve a t t i t ud e s  
t o wa r d  " fo r e i g n "  p e o ple . 
P i a g e t ' s  r e s e a r ch i s  f u r t h e r i n t e r p r e t ed b y  Y e r z a 
a s  e s t a bl i s h i n g S t a g e  I I  a s  a c r i c i al a g e  f o r t h e  
i n t r o d u c t i o n o f  i n f o r ma t i o n abo u t  f o r e i g n p e o ple . 
Ch i ld r e n  a r e  bo th c u r i o u s  a nd r e c e p t i v e d u r i n g S t a g e  I I . 
T h e s e  two t r a i t s a r e  pa r t i c ula rly i m po r tan t i n  th e 
d e velo pme n t o f  r e c i p r o c i ty .  P i a g e t  r e f e r s  to  th e ab i l i ty 
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t o  " p l a c e  o n e s e l f " in t h e  p o s it i o n  o f  i n d ividu a l s  in 
o t h e r c o u n t r ie s  a s  r e c ip r o c it y . 
R o b e r t  D .  H e s s  an d J u d it h  V .  T o r n e y  s t u d ie d t h e  
d e ve l o p me n t  o f  p o l it ic a l  a t t it u d e s  in A m e r ic a n  c h i l d r e n . 
Th e y  h a ve d e s c r ib e d  t h e  g r o w t h  o f  na t io n a l is m  a s  
o c c u r r in g  in t h r e e  s t a g e s  wh ic h  g e n e r a l l y  c o r r e s p o n d  t o  
t h e  s t a g e s id e n t if ie d  b y  P i a g e t . A c c o r d i n g  t o  t h e i r  
r e s e a r c h , t h e  p e r io d  b e t w e e n  g r a d e s  t h r e e  a n d  five s e e ms 
t o  b e  e s p e c ia l l y  impo r t a n t  in t h e  a c qu is i t i o n  o f  
in f o r ma t io n  a n d  t h e  fo r ma t io n  o f  a t t it u d e s . 
I n  1967 Wa l l a c e  E .  L a mb e r t  a n d  O t t o K l in e b e r g  
u n d e r t o o k  a n  a mb it io u s  s t u d y o f  t h e  c o n t e n t  a n d  
d e ve l o p me n t  o f  c h il d r e n s '  vie w s  o f  f o r e ig n  p e o p l e . O n  
t h e b a s is o f  t h i s  c r o s s - na t io n a l  s t u d y ,  t h e s e  r e s e a r c h e r s  
h a ve p r o p o s e d  t h a t t h e e a r l y  vie w s  c h i l d r e n  f o r m  o f  
t h e m s e l ve s  a n d  t h e ir n at i o n a l  g r o u p  g r e a tl y in f l u e n c e  
t h e ir vie w s  o f  fo r e i g n e r s . Ea r l y  t r a i n in g  i n  na t i o n a l  
c o n t r a s t s  l e a ve s  d u r a b l e  " s c r a t c h e s " o n  m i n ds t h a t c o l o r  
r e a c t i o n s  t o  f o r e ig n  p e o p l e  t h r o u g h o u t  p e o p l e ' s  l ive s . 
By a g e  f o u r t e e n ,  t h e  y o u n g  p e o p l e  s t u d ie d  b y  L a m b e r t  a n �  
K l in e b e r g  a p p e a r e d  t o  b e  l e s s  o p e n  t o  h o l d i n g  p o s it i ve 
vie w s  o f  f o r e ig n  n a t io n s . 
De f in it i o n  o f  Terms 
T h e  f o l l o w i n g  t e r ms o r  p h r a s e s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y 
a r e  d e f in e d  a nd c o mp ar e d  a s  fo l l o w s : 
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S o c i e ty v s . C u l t u r e  
Th e s e  t e r m s  a r e  c l o s e l y  r e l a t ed a n d  ar e o f t e n  
c o n f u s ed . S o c i e ty r e f e r s  to  a c omm un i ty o f  h u ma n  be i ngs , 
w i th a mo r e  s i n g u l a r  me a n i ng ,  a s  i n  a r e l i g i o u s  s o c i e ty _ 
o r  a t e c h n o l o g i c a l y  ad v a n c e d  s o c i e ty . T h e  t e r m  i s  r a r e l y  
u s ed i n  r e f e r e n c e  to any  a t t r i b u t e s  o r  me t h o d s o f  
a d a p t a t i o n . 
Cul t u r e , o n  t h e  o ther h a n d , r e f e r s  to  t h e  s h a r ed 
way o f  l i f e o f  a h o mo g e n e o u s  h u ma n  p o p u l a t i o n . C u l t u r e  
i nc l ud e s  t h e  c o n c e p t s , s k i l l � ,  a r t s , i n s t i tut i o n s  a nd a l l 
o th e r  l e a r n ed a s p e c t s  o f  hu man l i f e t h a t ma k e s  a gr o u p  o f  
p e o p l e  d i s t i n c t i v e . 
I n t e r d e p e n d e n t v s . I n t r a d epe n d e n t 
T h e  d i s t i n c t i o n be twe e n  i n t e r d e p e n d e n t  a n d  
i n t r a d�p e nd e n t  wa s f i r s t  sugge s t e d  by C ha r l e s  F .  
G r i tzn er . T h e  t w o  wo r d s  may be u s ed i n t e r c h a nge ab l y .  
H owe ve r , i n  th e c o n t e x t  o f  g l oba l e d u c a t i o n , G r i tzn e r  
m a ke s a s i g n i f i c a n t ph i l o s o p h i c a l  d i s t i n c t i o n . H e  n o t e s  
tha t th e p r e f i x  " i n te r " im p l i e s a r e l a t i o n s h i p  b e twe e n  
·d i s p a r a t e  e n t i t i e s ,  wh e r e a s  th e p r e f i x  " i n t r a11 c o n n o t e s  
w i t h i n  a s i n g l e  o r  un i t e d  e n t i ty ,  a s  i n  t h e  wo r d  
i n t r am u r a l . Gr i t z n e r  p r e f e r s the u s e  of i nt r a d epe n d e n c e  
i n  r e f e r r i n g t o  g l oba l ed u c a t i o n ma t t e r s  be c a u s e  i t  
c o n n o t e s  a " o n e  wo r l d "  pe r c e p t i o n . I n t e r d e p e n d e n c e  w i ll 
8 
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be u s ed i n  t h i s  s t ud y be c a u s e  i t  i s  mo r e  c o mmo n l y  u s e d  
a nd r e c ogn i z ed .  
En v i r o n me n t  v s . Lan d s c a p e  
En v i r o nme n t  i s  u s ed mo r e  commo n l y  t h a n  t h e  te rm 
l a n d s c a p e , t h o ugh th e vvo r d  " l a nd s c a p e " i s  d e s c r i p t i ve and  
u s e f u l . L a n d s c a p e  i s  d e f i n e d  as  t h e  t o t a l i t y of  t h o s e  
v i s i b l e  e l em e n t s  o f  e n v i r o nme n t  th a t  a r e  e v i d e n t  i n  a 
p a n o r am i c  v i e w .  P h r a s e s  l i ke " i nd u s t r i a l  l a n d s c a pe " 
b r i ng t o  m i n d  a mo r e  s p e c i f i c  p i c t u r e  th a n  d o e s  
" i nd u s t r i a l  e nv i ronme n t . "  En v i r o nme n t i s  embo d i ed i n  a 
gen e r a l  s u r ve y  o f  t h e  s u r r o u nd i ng s , b e  t h e y  e l emen t s  o f  
t h e  c u l t u r a l  ( hu ma n ) e n v i r o nme n t ,  t h e  phy s i c a l  ( na t u r a l )  
e n v i r o nme n t ,  o r  i n c l u d i ng t h e  t o t a l i ty o f  t h e s e  e l eme n t s  
a s  a c o m po s i t e e n t i ty .  I t  c a n , t h e r e f o r e , be e x p a nd e d  to  
me a n  all  t h e s e  c o n d i t i o n s , c i r c u m s t a n c�s , and  i n f l u e n ces 
s u r r o u n d i ng a n d  a f f e c t i ng the d e v e l o p me n t  o f  an a r e a l l y 
d e f i n e d  e n t i ty .  T h e  b r o a d e r  te r m , e n v i r o n me n t ,  i s  
ge n e r a l l y  u s ed i n  th i s  s t ud y .  
E t h n o c e n t r i c  
T h e  p r e f i x  " e t h n o - " me a n s  r a c e  o r  p e o p l e , wh i l e 
- c e n t r i c  me a n s  " c e n t e r . 11 C omb i n i ng bo t h  c o mpo n e n t s  
r e f l e c t s  t h e  me a n i ng o f  a ce r t a i n  r ace o r  p e o p l e  f e e l i ng 
t h a t t h e y  a r e  t h e  ce n t e r . U s u a l l y po s i t i v e 
c h a r a c t e r i s t i c s o f  the s ub j e c t ' s  ( s o c i o l og i c a l  o r  
9 
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i n f o r ma l ) g r o up a r e  s t r o n g l y· emph a s i z ed , wh e r e a s  f e a tu r e s. 
a n d  membe r s  o f  o t h e r  g r o up s  a r e  j ud g ed i n  te r m s o f  
s t a nd a r d s  app l i c a b l e  t o  t h e  s u b j e c t ' s  g r o up .  T h e  
j ud g eme n t o f  o u t s i d e g r o ups g e n e r a l l y i s  u n f l a t t e r i n g . 
G l o ba l Sys t ems 
" G l o b a l "  r e f e r s  to wo r l d -w i d e  ph e n o me n a . " G l o b a l  
s y s t em s "  i n d i c a t e s  a mo d e  o f  t h o u gh t , a t t a i n i n g a 
pe r spe c t i v e t h a t  u n i f i e s  spe c i f i c  e ve n t s  i n t o a to t a l i ty ,  
o r  a wh o l e . T h e  e a r th i s  a s i n g l e  e n v i r o n me n t  wh i c h 
i n v o l v e s  ma n y  d i s t i n c t , th o u g h  i n t e r r e l a t e d  pa r t s , o r  
s y s t em s . T h e s e  sy s t em s c a n  t a ke t h e  f o r m  o f  r i v e r  
s y s t em s  c o n t a i n i n g ma n y  i n t e r d epe n d e n t  e n v i r o nmen t a l  
e l em e n t s , o r  h u ma n  a spe c t s  s u c h  a s  ec o n om i c or 
t r a n spo r t a t i o n s y s t em s . Each o f  th e s e  sy s t e m s  co n t a i n s  
i nd i v i d u a l a spe c t s , wh i }e c o n c u r r e n t l y  d epe n d i n g o n  
g l o b a l a spe c t s  to  r u n  smo o th l y .  
F o r e i g n 
F o r e i g n me a n s  s i t u a t e d  o u t s i d e o n e ' s  o wn c o u n t r y , 
n o t  d i r e c t l y  c o n n e c t ed o r  pe r t i n e n t . H o we v e r , o n e  o f  the 
a s s u mpt i o n s  of  th i s  pape r i s  th a t  i n  mod e r n  s o c i e ty a l l 
huma n s  a n d  e v e n t s  a r e  i n t e r c o n n e c ted . T h e r e f o r e , 
t h r o u g h o u t  th i s  pape r the wo r d  " fo r e i g n "  w i ll be e n c l o s ed 
w i t h q u o t a t i o n ma r ks . 
/ 
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O t he r  t e r m s  w i t h  whi c h  t he r e a d e r  ma y ·b e 
u n f a m i l i a r  w i l l  b e  d e f i n e d  a s  t h e y  a p p e a r  i n  t h e  b o d y  o f  
t h e  t e x t . 
O r ga n i z a t i o n o f  S t u d y 
T he s ubs t a n t i v e p o r t i o n  o f  t hi s  r e s e a r c h  i s  
o r g a n i z e d  i n  f o u r  c ha p t e r s . T he s e  c ha p t e r s  a d d r e s s  t he 
s c o p e  o f  g l o b a l  e d u c a t i o n , t h e r e a s o n s  f o r t e a c h i n g  
g l o b a l  e d u c a t i o n  i n  a t h i r d  g r a d e  r e a d i n g  p r o g r a m , 
s p e c i f i c  m e t h o d s  o f  t e a c hi n g  g l o b a l e d u c a t i o n  i n  t h i s  
c o n t e x t , a n d  t h e  a n t i c i p a t e d  r e s u l t s . 
C ha p t e r  I I  a d d r s s e s  t h e  n a t u r e  a n d  im po r t a n c e  o f  
g l o b a l  e d u c a t i o n . T he a u t ho r  d i s c u s s e s  t he n e e d  fo r 
i n f o r me d  w o r l d  c i t i z e n s  a n d  p r e s e n t s  fo u r  g l o b a l  
e d u c a t i o n  g o a l s  s u g g e s t e d  i n  thi s s t u d y : (1) r e c o g n i t i o n  
o f  g l o ba l  i n t e r d e p e n d e n c e , ( 2 )  d e v e l o p a n  aw a r e n e s s  o f  
ho w a t t i t u d e s  a mo n g  p e o p l e  o f  t he w o r l d  d i f f e r , (3) 
d e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  b a s i c  c o mmo n a l i t i e s  a n d  
d i f f e r e n c e s  a m o n g  p e o p l e  a s  s o c i e t i e s  a n d c u l t u r e s , a n d  
( 4 ) t o  g a i n  t h e  r e q u i s i t e  s k i l l s t o  u n d e r s ta n d  g l o b a l  
e d u c a t i o n  c o n c e p t s  a n d  t o  l i v e mo r e  ha r mo n i o u s l y  i n  t h e  
c ha n g i n g  w o r l d . 
C ha p t e r  I I I  a n a ly z e s  a t t i t u d e  d e v e l o p me n t  i n  y o u n g  
c hi l d r e n  a n d  t he a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t e a c hi n g  g l o b a l  
e d u c a t i o n  i n  t he t hi r d  g r a d e . C o n s i d e r a t i o n  i s  g i v e n  t o  
p r e v i o us a t t i t u d e  d e v e l o p me n t  r e s e a r c h  a n d  t o  t h e  
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de v e l o p me n t a l n a t u r e  o f  ge o g r a p h i c  co n c ep t  f o r m a t i o n i n  
y o u n g  ch i l dr e n . D i s c u s s i o n o n  att i t u d e  a nd s t e r e o t ype 
d e v e l o p me n t i s  i n c l uded . 
T e a c h i ng g l o b a l e d u c a t i o n i n  c o n j un c t i o n w i t h  the 
c o n v e n t i o n a l r e ad i n g p r o g r am i s  th e s u b j e c t  of  C ha p t e r  
I V . · T h e  r e s e a r ch e r  a t t em p t s  to s h o w  h o w  a u n i o n o f  
g l o b a l ed u c a t i o n a n d  r e a d i n g c a n  be n e f i t  b o t h  le a r n i n g 
a r e a s . T h e  f o c u s  i s  o n  s p e c i f i c  me t h o d s o f  i n c u l c a t i n g 
t h e s e  l e a r n i ng a r e a s . T h e s e  me t h o d s  i n c l ud e : e x t e n s i v e 
u s e  o f  maps a n d  gl o be s , a s k i ng q u e s t i o n s  w i t h  a " g l o b a l" ��/ 
v i e w p o i n t ,  s e l e c t e d  gl o b a l ed u c a t i o n a c t i v i t i e s, a n d  
i n s t r u c t i o n l e a d i n g to  a u gme n t ed kn o w l e d ge a b o u t  oth e r  
c u l t u r e s . 
T h e  f i n a l  c h a pte r a n t i c i p ate s r e s u l t s o f  g l o b a l 
e d u c a t i o n i n s t r u c t i o n i n  a r e a d i n g p r o g r am . I t  i s  
b e l i e ve d  th a t  t h e  f o l low i ng ed u c a t i o n a l b e ne f i t s w i l l  be 
d e r i v e d : 
1 .  T h a t  s t u d e n t s  w i l l  r e c o gn i z e th e 
i n t e r c o n n e c t i o n s  be twe e n  t h em se l ve s  a n d  o t h e r  p e op l e , a nd 
b e t w e e n  t h em s e l v e s  a n d  t h e  ph y s i c a l  env i r o n me n t . 
2. T h a t s t ud e n t s  w i l l  d e v e l o p a n  a w a r e n e s s  o f  h o w  
t h e i r  p e r c e p t i o n s  and va l u e s  d i f f e r  f r om t h o s e  o f  o t h e r s .  
3. T h a t s t ude n t s  w i l l  d e v e l op a n  u n de r s t a nd i n g o f  
b a s i c  c o mm o n a l i t i e s a n d  d i f f e r e n c e s  amo n g  t h em se l ve s  a n d  
o t h e r  p e o p l e . 
4. T h a t s t u d e n t s  w i l l  d e ve l op s k i l l s  t o  bette r 
p r e p a r e  t h em se lve s t o  be c ome i n f orme d  wo r l d ,  o r  g l ob a l , 
c i t i ze n s . 
J 
I 
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The r e sul t s  wi l l  b e  examine d us ing an in s t ruc t i ona l 
f o rma t tha t infus e s  g l ob a l  e duc a t ion c onc ep t s  into the 
in s t ruc t ion of reading ski l l s . 
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C H A PTE R I I  
TH E NATU R E  OF G L O BA L  EDU C AT I ON 
A t t e m p t  t o  v i sua l i z e t h e  e a r t h  f r om a n  a s t r o n au t ' s  
va n t a g e  p o i n t. F r om s p a c e  t h e  s ph e r i c a l  s h a p e  a ppe a r s  to 
be o n e  sy s t em, d i s p l a y i n g sw i r l i n g c l oud s , w i t h  oc e a n s  
t ouc h i ng e a c h  l a n d ma s s . C oun t r i e s ,  c u l t u r e s , r a c e s, 
e co n om i c  sy s t em s , a n d  o t he r huma n c o n d i t i o n s  a r e  
und i s t i ng u i shable o n  t h e  c o n t i n e n t s , a s  a r e  p ol i t i c a l  
boun d a r i e s . 
Th e a s t r o n a ut ' s v i ew o f  t h e  e a r t h f r om s p a c e  a n d  a 
g l obal e d uc a t i on p o i n t o f  v i ew a r e  s omewh a t  s i m i l a r . 
Bo t h  v i ew the w o r l d a s  one e n t i ty .  A numb e r o f  a r t i c l e s  
i n  t h e  Ja nua r y  19 7 7  i s sue o f  S o c i a l  Educ a t i o n a d d r e s s ed 
t he g l ob a l v i ewp o i n t i n  th e co n t e x t  o f  s o c i a l  s tud i e s 
e duc a t i on .  I n  i n t r o duc i n g t h e  g l oba l l y- o r i e n t e d  i s s u e , 
e d i t o r  W i l l i am w. J o y c e  wr i t e s : 
Th i s  s e c t i on • . a d v o c a t e s  a f a r d i f f e r e n t  
v i ew o f  th e wo r ld , o n e  wh i ch s t r e s s e s  t h e  
" sy s t emn e s s , " t h e  " un i ty, " a n d  t h e  " o n e n e s s " � 
o f  th e mo d e r n wo r ld a n d  th e  g l oba l c h a r a c t e r  
o f  t h e  huma n e x pe r i e n c e . 
I n  T h e  S o c i a l  ? tud i e s , Ghul am M. H a n i ff ma i n t ain s 
t h e  h ol i st i c theme wh i l e em ph a s i z i n g th e i nte r d epe n d e nt 
n a t u r e  o f  g l o b a l educ a t i o n . H a ni f f s t ate s : 
. . 
Th e e f f o r t  i s  d eve l o p e d  t o wa r d  d eve l o ping 
a s t r u c t u r e  f o r  e x am i n i n g the w o r l d as a 
g l oba l s y s t em i n  wh i ch a l l hu ma n  g r o u p s  
a nd th e i r  a c
_
t iv i t i e � a r e  i n t e r r e l a t e d  
a nd i n t e r d e p e n d e n t .  
G e n e r a l  a g r e eme n t  e x i s t s amo n g  g e o g r a p h e r s  a n d  
e d u c a t o r s  i n  t h e  d e f i n i t i o n o f  g l oba l ed u c a t i o n , th o u g h  
va r i a t i o n s  i n  em ph a s i s  d o  e x i s t .  P h r a s e s  s u c h a s  •'sk i l l s  
n e e d e d  f o r  the f u t u r e , "  " g l oba l s y s t em s , "  " ab i l i ty to  
f u n c t i o n s u c c e s s f u l l y w i t h memb e r s  of  oth e r  c u l t u r e s , "  
a nd " i n te r d e p e nd e n t na t u r e  o f  the wo r l d1  a r e  exampl e s  o f  
o f t e n  r e p e a t e d  ph r a s e s  i n  g l o b a l  e d u c a t i o n l i t e r a t u r e  
f r o m  p ub l i c a t i o n s  s u ch a s  J o u r n a l � G e o g r aphy , P h i De l t a 
K a ppa n , a n d  S o c i a l  Edu c a t i o n .  
G l ob a l e d u c a t i o n i s  a b r o a d  te r m , e n c o mpa s s ing a 
va s t  a r e a  o f  c o n c e p t s  a n d  k n o w l e d g e  d eve l o p me n t . C a r l o s  
E .  C o r t e s , wr i t i n g i n  t h e  P h i D e l t a K a p p a n , s e p a r a t e s  the 
a r e a s  o f  g l o b a l ed u c a t i o n a n d  m u l t i e t h n i c  e d u c a t i o n; 
g l o b a l ed u c a t i o n i s  eq u a t ed w i t h  i n t e r r e l a t ed n e s s  wh e r e a s  
m u l t i e th n i c  ed u c a t i o n s t a n d s f o r e t h n i c  d i ve r s i ty . 3 A 
c h a p te r e n d n o t e  l i s t s  o th e r  te r m s  u s ed i n  p l a c e  o f  g l o b a l 
d 
. 4 e u c a t1o n . M o s t a u t h o r s , ho weve r , u n i t e t h e two a r e a s  
u nd e r  t h e  t i t l e  o f  g l o ba l ed u c a t i o n . 
Fo u r  A r e a s  o f  G l o b a l Edu c a t i o n B a s e d  o n  CTI R Go a l s  
T h e  b o o k  T e a c h i n g  G l o ba l Awa r e n e s s : An App r o a c h  
f o r  G r a d e s  1-6, pu b l i s h e d  b y  t h e  C e n t e r  f or Te a c h i ng 
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I n t e r na t i o nal R ela t i on s ( CT I R )  a t  t h e  Un i v e r s i t y o f  
D enve r d e f i ne s  fou r g o a l s  for glob al ed u c a t i on .
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T h e  
CTIR i s  a coo pe r a tive e f f o r t , f o r me d  to a d d r e s s  t h e  a r e a 
o f  t r ansna t i ona l conne c t i ons . I t  ha s d e v elo p e d  many 
pub l i c a t i on s  pe r t a i n i ng s p e c i f i c a l l y  to t h e i r  f o u r  goa l s  
o f  g l o bal ed u c a t i on .  The fou r g o a l s  o f  CT I R  a r e : 
1 .  To le a rn to  r e c o g n i z e  th e i n t e r c o nne c t i on 
be t w e en man ' s o wn l i f e ,  one ' s  s o c i e ty , and major glo b a l 
c onc e r n s  s u c h  a s  env i ronmen t , popu l a t i on ,  r e sou r ce s , and 
h u man r i g h t s . 
2 .  T o  d e ve l o p  an awa r ene s s  o f  how pe r c e p t i ons , 
v a l u e s , and p r i o r i t i e s d i f f e r  among va r i o u s  i nd i v i d u a l s, 
g r o u p s , c u l t u r e s . 
3 .  T o  d e velop an und e r s t a nd i ng o f  ba s i c h u man 
c ommona l i t i e s  wh i le r e c o gn i z i ng t h e  i m por t anc e o f  
i nd i v i d u al and c u l t u r al d i f f e r enc e s .  
4. T o  d e velop sk i l l s th a t  w i l l  ena b l e  s t ud en t s  to  
r e s p ond c r e a t i ve l y  to loc a l ,  na t i onal , and i n t e rna t i ong l 
e vent s a nd to p a r t i c i p a t e e f f ec t i v e l y  a t  t h o s e  le v e l s . 
T h e  r ema i nd e r  o f  .th i s  ch a p t e r  foc u s e s  on the  fou r 
CTIR g o a l s  i n  d e v e lop i n g s t u d e n t  awa r ene s s  o f  g l obal 
e d u c a t i on conce p t s . T h i s  ch a p t e r  w i l l  r e s p e c t i v e l y  
e x p a nd u p on , and p r e s e n t  a r a t i o n al for , t h e  fou r g o a l s . 
T h e  o r d e r o f  t h e  g o a l s  i n  no way i nd i c a t e s  th e i r  r e l a t i ve 
i m po r t ance . E a c h  i s  eq u a l l y s i gn i f i c ant . 
Goa l One � I nt e r d epend enc e 
I nt e r d e p end e n c e  oc c u r s  i n  two wa y s: h u man 
i n t e r d e pend enc e and env i ronment a l  i n t e rd e p end enc e . 
Howe v e r , a s e pa r a t i on of the  env i r onmen t a l  a s p e c t of 
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i nte r d e p e n d e n ce f r om t h e  h u ma n  a s p e ct i s  a r t i fi ci a l ,  
i n d i ca ti n g  a d ua l i s m  th a t  d oe s  not cl e a r l y e x i s t. Hu ma n s  
m us t  d e p e n d  n ot on l y  u p on e a ch oth e r , b u t  on th e i r  hu ma n  
h a b i ta t  f or s u s te n a n ce , l i v e l i h ood a n d , a e s th e ti c  n e e d s . 
H um a n I n te r d e p e n de n ce 
Li v e s  a r e  i n te r t w i n ed b y  a m utu a l  e x ch a n g e  of 
i d e a s  a n d  k n ow l e d g e b e twe e n  huma n s  a n d  a mu t u a l  r e l i a n ce 
f or s u p por t or a i d . Le s te r  B rown b e l i e ves t h a t s i n ce 
Wor l d  Wa r I I , i n te r d e p e n d e n ce am on g n a ti on s  h a s  s o  
d e e p e n d e d  th a t  p ol i t i ca l  or e con om i c  d e ci s i on s  ta k e n  i n  
on e cou n tr y  of te n a f f e ct fa r mor e p e op l e  ou ts i d e t ha t  
cou n tr y  th a n  w i t h i n  i t .  B r ow n  ci t e s  s p e ci f i c  e x a m p l e s  of 
i nte r d e p e n d e n ce i n  h i s  b ook T h e  T w e n ty N i n th D a y :  
A d e ci s i on to ch a n g e  t h e  e x ch a n g e  r a te 
i n  th e U n i te d  K i n g dom , for e x a m p l e , ca n 
p r of ou n d l y  a l te r  B r i t a i n 's tr a de r e l a t i on ­
s h i p s  w i th cou n t �i e s  t hr ou g h out t h e  
w or l d . A d e ci s i on b y  O P E C  to r a i s e  th e 
p r i ce of oi l ca n i n f l u e n ce e con omi c 
g r ow th , i n f l a t 7 on , a n d  e m p l oy me n t  i n  
e ve r y cou n t r y . 
T h e  r e a l i ty of g l ob a l h u ma n  i n te r d e p e n d e nce 
i n d i ca t e s  th a t  i t  i s  n ot r e a l i s t i c  t o  th i n k  i n  t e r m s  of 
i n s u l a r  n a t i on a l i s ti c  s oci e ti e s . I n  t od a y ' s  wor l d  e a ch 
cou n tr y a n d  cu l ture i s  i r r e v e r s i b l y  l i n k e d  w i th cou n t r ie s 
a n d  p e op l e  e l s e w h e r e  on th e g l ob e . 
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Envi r o nme n t a l  I n t e r d e p e n d e n c e  
This d i v i s i o n exam i n e s  t h e  en vir o n m e n t ;  t h e  
con c e p t o f  " sy s t em s " a s  r ela t ed t o  n a t ural r e s o u r c e s  a nd 
t he dep e nd e n c e  t h a t h u ma n s  ha v e  o n  th e s e  e c o s y s t em s . 
"Ec o s y s t e m "  i s  very b r o adly d e fined b y  g e o g r a p he r s  A r th u r  
N. S tr a hler a nd Ala n H .  S tra hle r a s  a " Gr o u p  o f  o r g a n i s m s  
and th e e n v i r o n me n t  w i th wh i ch t h e  o r g a n i s m s  i n t e r a c t . " 8 
Ec o s y s t em s  a r e  i n he r e n tly glo bal i n  n a t u r e . F o r  
exa m ple , wa t er s y s t em s , in clud i n g g r o u nd wa ter a nd 
s u r f a c e  wa t e r , a r e  i n flu e n c ed by mo u n t a i n  r � n g e s ,  we a t h e r  
sys t ems a nd p a t t e r n s , na t u r al v e g e t a t i o n , a nd soils . 
Non e  o f  th e s e  f a c t o r s  i s  i n flu e n c ed b y  n a t i o n al bo r d e r s, 
thoug h  p ol i t i c al d e c i s i o n s  ma y a f f e c t s om e  a s p e c t s  of 
wa t er s y s t em s . 
An e c o s y s t em t e nd s to  a c h i e v e  a bala n c e o f  the  
vario u s  p r o c e s s e s  a nd a c t i v i tie s w i t hin it . F o r  t h e  mo s t  
par t , t h e s e  b a la n c e s  a r e  quite s e n s i t i ve a nd c a n  b e  
e a s ily u p s e t  o r  d e s tro yed . P ollu t i o n , t h e  co n t amin a tio n 
b y  a n y  me a n s  o f  t h e  ea r t h ' s  li f e  lay e r , c a n  a f f e c t the s e  
bala n c e s .  P ollu t i o n is a n  in t e r n a t i o n al p r o blem , 
con tin ge n t  u p o n  glo b al pollu t a n t s  a s  well a s  d e p e nd i n g 
upo n  glo b al a n s wers . Zool o gis t N els o n  G e o r g e Ha i rst o n  
a r t i c ula t e s  t h e  h o l ism a nd i n t e rd e p e nd e n c e  o f  e c olo g i c  
elem e n t s: 
I n  ec olo g y ,  the co n c e p t o f  i n t e r d epe nd e n c e  
o f  all l i f e  a nd t h e  me c h a n i s m s  th r o u g h  which 
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tha t i n t erd e p e n d e n c e  i s  e x pre s s ed are 
c e n tral t h eme s . The flo w of e n erg y a n d  
t h e  cycl i ng  o f  t h e  b i olo g i c a l ly i m por t a n t  
form s o f  ma t t er v i a  all li v i ng t h i n g s  
t og e t h er, a n d  t h e  pro c e s s e s  o f  pre d a t i o n 
a nd c om pe t i t i o n d e t erm i n e t h e  ro u t e s  b y  
w h i c h ma t t er a n d  e n erg y pa s s  thro u gh 
e c o s y s t em s . 9 
The  i nterd e p e n d enc e o f  e c o s y s t ems ma nd a t e s  a h e althy 
ba l a n c e  of t h e  i n t erl i n k i n g eleme n t s  i n  ord er t o  ma i n t a i n  
l i f e  q u al i t y  a n d  h u ma n  s e c ur i t y .  
Dyn am i c I n t erde p e n d e n c e  
D y n am i c ,  e s c ala t i ng ch a n g e  i s  a f orc e t h a t  
i n flue n c e s  i n t erd e p e n d e n c e . Two pred o m i n a t i ng f orc e s  
tha t aff e c t i n cre a s i n gly ac t i v e ch a n g e  are d emo gra p h i c  
tre n d s  a n d  t e c h n olo g i c al ad v a n c eme n t s . 
Bo t h  t h e  i n cre a s e  i n  world po p ula t i o n ( cu rre n tly 
a t  a glo b al ra t e  of 1 . 7  perc e n t per y e a r )  a n d  t h e  
e x p a n s i o n a n d  s i g n i f i c a n c e  o f  e th n i c  d i vers i ty w i t h i n the 
U n i t ed S t a t e s  are f a c t ors t h a t a f f e c t  s t u d e n t s i n  th i s  
c o u n try . D emo gra p h i c  d a t a  alo n e  pro v i d e s  pro o f  o f  
ch a n g e . Ac c ord i ng t o  t h e  U n i t ed S t a t e s  Ce n s u s  Bure a u, 
the  to t al U n i t e d  Sta t e s  p o pula t i o n grew b y  11 . 4  p erc e n t 
d ur i n g t h e  19 70 ' s .  D u r i n g  t h a t i n t erv a l ,  t h e n u mb er o f  
Bla c k s  i n  t h e  Un i t ed S t a t e s  i n cre a s ed b y  17 perc ent, 
H i s p a n i c s  b y  6 1 p erc e n t , N a t i v e Amer i c a n s  b y  7 1  perc e n t, 
and A s i a n - A�er i c a n s  mo r e  th a n  d o u b l e d i n  n u mb er . l0 T he 
i ne v i t a ble re s ul t  i s  more pe o ple, re pre s e n t i n g gre a t er 
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e t h n i c  d i ve r s i ty ,  l i v i n g i n  c l o s e r  c o n t a c t  w i t h- o n e  
a n o t h e r . 
The p o s t u l a t e  th a t  p o p u l a t i o n g r o w t h  t e n d s  t o  
. i n t e n s i fy ac t i v i t i e s  th a t  d e p e nd o n  p e o p l e , s u c h a s  
tec h n o l og y  a n d  i nd u s t r y , f u r th e r  i l l u m i n a t e s  t h e  c o n ce p t  
o f  d ynam i c  i n t e r d e p e nd e n c e . A p r o d u c t o f  t h e  g r o w t h  i n  
t e c h n o l og y  a n d  i n d u s t r y  i s  i n c r e a s e d depe n d e n c e . A s  
ed uc a t o r  De l Mu l l e r , wr i t i n g i n  T h e  S o c i a l  St u d i e s , 
s t a t e s, " Th e  mo r e  i n d u s t r i a l i z ed a n a t i o n b e c o m e s th e 
mo r e  d e pe n d e n t i t  i s  u p o n  th e pe o p l e  o f  o t h e r  n a t i o n s  
b o th f o r r a w ma t e r i a l s  a n d  f o r ma r k e t s  f o r  f i n i s h ed 
p r o d uc t s . "
11 
T e c h n o l o g y  i t s e l f a l s o  may be  v i e w e d  a s  t h e  
c a u s a t i ve f a c t o r o f  i n c r ea s i n g l y  a c t i ve ch a n g e . A s  A l v i n  
T o f f l e r  em ph a t i c a l l y s t a t e s , " T e c h n o l o g y  i s  i nd i s pu tab l y 
a majo r f o r c e b e h i nd th e a c c e l e r a t i ve t h r u s t . "
12 T o f f l e r  
f u r t h e r  i n d i c a t e s  th a t  htg h t e c h n o l o g y  s o c i e t i e s a r e  
e x pe r i e n c i ng s u p e r - n o r ma l  r a t e s  o f  ch a n g e . 
O ve r d u e  R e c o g n i t i o n o f  I n t e r de p e n d e n c e  
T h e  p e r c e i v e d  n e e d  f o r  glo b a l ed u c a t i o n wa s g i ve n  
i m pe t u s  b y  a n  o v e r d u e r e c o g n i t i o n o f  t h e  g r o w i n g 
in t e r r e l a t e d n e s s  o f  a l l peo p l e s . J o h n  D o n n e , a n  E n g l i s h 
po e t  a n d  c l e r g yma n wh o l i v e d  o v e r  350 y e a r s  a g o , h a d  an  
awa r e n e s s of  i n t e r d e p e n d e n c e . 
f amo u s  s t a t eme n t : 
T h i s  i s  p r o v e n  by h i s  no w 
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No ma n i s  a n  I sla n d , in t i r e o f  i t  s el f, 
e v e r y  ma n is  a p e e c e  o f  t h e  Co n t i n e n t , 
a pa r t  o f  t h e  ma i n ; i f  a Clo d  b e e  wa s he d  
a wa y  b y  t h e  S ea, E u r o p e  i s  t h e  le s s e, a s  
w ell a s  i f  a P r om o n t o r i e we r e , a s  well a s  
i f  a M a n n o r  o f  thy f r i e n d s  o r  th e th i n e 
o wn e  we r e ;  a ny ma n ' s  death d im i n i s h e d  me, 
b ec a u s e  I am i n v olved i n  M a n k i nd ; A n d  
t he r e f o r e  n e ve r s e n d  to  k n o w  f o r w��m 
t he bell t olls ; It  tolls f o r th e e. 
G o als T w o  a n d  T h r e e  = P e r c e p t i o n s , V alu e s , a n d  P r i o r i t i e s 
D i f f e r  Alo n g  W i t h  Comm o n al i t i e s a n d  D i f f e r e n c e s  
I t  i s  a p p r op r i a t e t o  comb i n e t h e  s e c o n d a n d  th i r d 
g o als. In t h e  a u th o r ' s  t e a ch i n g t h e y  h a v e  s e p a r a t e 
i de n t i t i e s , b u t a r e  s i m i la r in th e i r q u e s t  f o r  h u ma n  
u nd e r s t a n d i n g ,  c omm un i c a t i o n ,  a n d  eq u i t y. B o t h o r i g in a t e  
w i t h th e r e c o g n i t i o n o f  t h e  in e v i t a b i l i t y  a n d  
s i g n i f i c a n c e  o f  e t h n i c  d i ve r s i ty, a s  well a s  t h e  n e e d  t o  
r e s olve a n d  r e d u c e  th e p6 t ent ial i ty o f  c o n fl i c t. 
P o s i t i ve s t ud e n t  a t t i t ud e s  t o wa r d  " o t h e r " c u l t u r e s  a r e  
e n c o u r a g e d . 
Th r e e  a r e a s  a r e  d e velo p e d  in th i s  s e c t i o n . T h e s e  
a r e a s , wh i ch r e fle c t  G o als Two a n d  T h r e e  a r e: c o n fl i c t , 
e t h n o c e n t r i c  v i e w p o in t s, and a p p r e c i a t i o n o f  d i ve r s i ty .  
An  a n alys i s  o f  th e s e  th r e e  a r e a s  f ollo ws . 
C o n fl i c t  
C o n fl i c t  h a s  be e n  a ma j o r  forc e  t h r o u g h o u t  h i s t o r y 
a nd n o  d o u b t  w i ll c o n t i n u e  to be . Glo b a l ed u c a t o r s  gu i d e 
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s tud e n t s  i n  th e i d e n t i f i c a t i o n a n d  a n a l ys i s  o f  th e 
und e r l y i n g  c au s e s  o f  co n f l i c t , i n  ca t a g o r i z i n g d i f f e r e n t 
typ e s o f  c o n f l i c t s  and i n  r e c o g n i z i ng t h a t a c o n f l i c t  ca n 
.h a ve mul t i p l e  s o l u t i o n s . D e p e n d i n g o n  t h e  ma n n e r  i n  
wh i c h c o n f l i c t  i s  ma n a g e d , r e su l t s  may b e  d e s t r uc t i ve o r  
c o n s t ruc t i ve . I n  g l o ba l ed uc a t i o n , a n  e f f o r t i s  m a d e  to  
h e l p  s t u d e n t s  u nd e r s t a n d th a t  c o n f l i c t  i s  a n o r ma l  and  
not  a l way s bad  a s p e c t  of  l i f e .  Co n f l i c t s  c an be  
c o n f r o n t e d  i n  s u c h a way a s  to  i m p r o v e c o nd i t i o n s  and  
re l a t i o n s h i p s in  p e o p l e ' s  l i v e s . T h e  p o s i t i ve ,  as  we l l  
a s  n e g a t i ve , a t t r i b u t e s  o f  co n f l i c t  a r e  e x am pl i f i ed by 
the  Ch i n e s e  a t t i t ud e  t o wa r d co n f l i c t . T he i r  symbo l fo r 
cr i s i s  c o n s i s t s  o f  tw o p a r t s: 
o th e r  me a n i ng o p p o r t u n i ty .  
E t h n o c e n t r i c  V i ewp o i n t  
o n e  me a n i n g d a n g e r , th e 
Co n f l i c t c a n  o c c u r  a s  a r e s u l t  of a n  e t h n o c e n t r i c  
v i ewp o i n t , s in c e co n f l i c t  i s  o f t e n  a g g r a v a t e d  by 
p r ejud i ce a n d  re s i s t a n c e  to  ch a n g e . E th n o c e n t r i sm i s  a 
" se l f "  c e n t e r e d way o f  s e e i n g the  wo r l d . T h i s  v i ew 
i nh i b i t s t h e  u n d e r s t a nd i n g o f  o t h e r  p e o p l e  a n d  the i r  
cul t u r e s . T h i s  a t t i t ud e  mo s t  o f t e n  i s  b a s ed o n  
s te r e o ty p e d  o r  un i n f o r m e d  v i ew s  o f  n a t i o n a l i s t i c , 
r e l g i ou s , r a c i a l , e t h n i c , o r  o th e r  g r oup s . 
Cha r l e s  F .  G r i t z n e r  s u g g e s t s  th a t  a " d i m i n i s h ed 
u nd e r s t a n d i n g o f  a nd app r e c i a t i o n f o r  o th e r  pe o ple s a n d  
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the i r  d i ve r s e  wa y s - o f -l i f e "  d o o m s pe o pl e  t o  " fore v e r  [be] 
d 
. 
h 
. . " 1 4  e n t r a p p e  1n a n  e t  n o c e n t r 1 c  pr1s o n . C a r lo s E .  Co r t e s , 
w r i t i n g i n  a s i m i la r  ve i n , calls the  e t h n o c e n t r i c  
v i e w p o i n t a " me n t al s t r a i t j a c k e t . "
15 
B o t h  s t a t em e n t s  a r e  
e x p r e s s i v e o f  th e d e s t r u c t i ve n e s s  o f  th e e t h n o c e n t r i c  
p o i n t - o f -v i e w . 
U n i qu e n e s s  o f  I n d i v i d u als 
Glo b al e d u c a t o r s  r e c o g n i z e th e n e ed f o r  e a c h  
s t ud e n t  t o  g a i n  a ba s i c  u n d e r s t a nd i ng o f  d i f f e r e n t 
c u l t u r e s , t h e i r un i q u e  t r a i t s ,  a n d  ch a r a c t e r i s t i c s . T hey 
a l s o r e c o g n i z e th e n e e d  to  em ph a s i z e l i k e n e s s e s  as well 
a s  d i f f e r en c e s  amo n g  p e o ple i n  the  wo rld . T h i s  help s 
s tud e n t s  t o  u n d e r s t a nd the co n c e p t th a t  al l pe o ple sh a r e  
the  s ame ba s i c  n e e d s , a n d  th a t  p e o ple r e s p o n d  t o  th e i r  
o wn phy s i c al e nv i r o nme n t  a n d  to  th e i r he r i t a g e . T h e  
d e s i r ed e f f e c t  o f  glo bal ed uc a t i o n i n s t r u c t i o n i s  t h e  
valu e th a t  s t u d e n t s  m a y  ho l d  o f  pe o ple , t h a t al l pe o ple 
h ave wo r t h a n d  d i g n i ty ,  and th a t  t o  be d i f f e r e n t  i s  no t 
n ec e s s a r i l y t o  b e  " b e t t e r "  o r  " wo r s e . "  
Go a l  F o u r  - D e velop S k i lls t o  F u n c t i o n i n  a C h a n g i n g 
Wo r ld 
Two a r e a s  o f  s k i ll d evelopme n t  a r e  th e ba s i s  for 
t h i s  g o al . F i r s t  i t  i s  a n t i c i p a t ed th a t  s t u d e n t s  w i ll 
u n d e r s t a n d cha n g e  a s  i t  appl i e s  to th e i r i mmed i a t e  l i v e s  
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a nd s e c o n d l y, tha t studen t s  w i l l  g a i n k n o w l e d g e  a n d  
u n d e r s t a n d i rg of g e o g r aph i c a l con c e p t s  a n d  f a c t s  e n a b l i n g 
t h em t o  i n tc:cpr et a nd u nd e r s t a nd sign i f i c an t  n e w s  e v e n t s . 
Ch a nge 
I t  i s  i mpo r tan t f o r s t u den t s  t o  r e c o g n i z e  ch a n g e s , 
b o th phy s i cal Jnd c u l t u r a l  i n  na t u r e , a n d  t o  u n d e r s t a nd  
t h e  i m pac t cf c h a nge upon  t h e i r  l i ve s . A l v i n  T o f fle r 
c omme n t e d  on how ch a n g e  affe c t s  t h e  way p e o p l e  f e e l ab o u t 
the i r  e n v i r nnmen t: 
F o r �e h ave no t me r e l y e x t e n d e d  the 
s c o pe and s c a l e of  ch a n g e , we h a v e  
r a d i cal,_y a l t e r e d i t s  pa c e . We 
h a v e  ir o u r t i me r e l e a s ed a t o t a l l y 
n e w  social for c e  - a s t r e am o f  
c h a nge so a c c e l e r a t ed �h a t i t  
i n f luence s o u r s e n s e  o f  t i me , 
r e v o l utio n i z e s  t h e  tempo o f  d a i l y  
l i f e ,  and a f f e c t s  t h e  ve ry fgY we 
" fe el" the wo r l d  a r o u nd u s . 
G l oba l ed u c a t i o n i s  g e a r ed to e x am i n e  ch a n g e  i n  
the  s t u d e nts' l i ve s a n d  to  e n a b l e  th em t o  b e c ome awa r e  o f -
c h a n g e s  i n  th e wo r l d . Th i s  g i v e s  t h e  s t ud e n t s  i m pe t u s  t o  
r e s i s t  i n e r t i a , t h u s g u i d i n g th em i n t o  t h e  m a i n s t r e am o f  
a c t i v i ty a nd i n v o l v eme n t . E x am p l e s  s h o w i n g  h o w  
i nd i v i d u a l s  mig h t  ob s e r v e ch a n g e s  i n  t h e i r  o wn 
e n v i r o nme n t  inc l ud e: a n  i n c r e a s e  i n  mo b i l i ty o f  f am i l i e s 
a nd jo b s  both n a t i o n a l l y  a n d  i n t e r na t i o n a l l y ,  th e 
" d e  v e l o p men t " o f r e s i d e n t  i a l a n d  b u s i n e s s a r e a s , the 
o b s o l e s c e n c e of ma t e r i a l  po s s e s s i o n s , a n d  a n  e x p l o s i o n o f  
i n v e n t i o n s  an-i i n n o v a t i o n s  th a t  f e e d  u p o n  o n e  a n o t h e r . 
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Ge og r a p h i c  C on c e p ts a n d  Fa c ts 
A l a n  Ba c kle r , g e og r a phi c e d u c a tor a n d  a u th or , 
w r i te s  th a t  tr a d i ti on a l  th e m e s  of g e og r a p hy p r ov i d e 
opp or tu n i ti e s  for te a c h i n g  a bou t th e " g l ob a l  a g e " a n d  i ts 
m os t  c om p e l l i n g  p r obl e m s .  Fou r tr a d i ti on a l  g e ogr a p h i c  
c on c e pts m e n ti on e d  by B a ck l e r  a r e :  th e r e l a ti on s h i p  
b e tw e e n  h u ma n s  a n d  th e n a tu r a l  e n v i ron m e n t , th e 
i nte r c on n e c ti on s  b e twe e n  p l a c e s , th e s p r e a d  of i d e a s  
th r ou gh ti m e  a n d ov e r  s pa c e , an d the mov e m e n t  of p e op l e . 
B a c k l e r ,  i n  th e fol l ow i n g  s ta te m e n ts ( a p p e a r i n g i n  a 
s l i g htl y r e v i s e d  f or m a t ) , r e l a te s th e fou r g e og r a p h i c  
c on c e p ts to g l ob a l  e d u c a ti on goa l s :  
A n  u n d e r s ta n d i n g  of the r e l a ti on s h i p  
be tw e e n  h u ma n s  a n d th e n a tu r a l  e n v i r on me n t  
p r ov i d e s  a va l u a bl e  f r a m e wor k  for s tu d e n ts }\ to i n v e s ti g a te g l ob a l  p r ob l e ms s u c h  a s  
p ol l u ti on , r e s ou r c e  d e p l e ti on , or c on f l i c t  
ov e r  r e s ou r c e  d i str i bu ti on . 
A n  u n d e r s ta n d i ng of th e i n te r c on n e c ti on s  
be tw e e n  p l a c e s  e n a b l e s  s tu d e n ts to l ea rn th at 
a l l  h u ma n  g r ou p s  - fa m i l i e s , c omm u n i ti e s , 
a n d  n a ti on s  - i n te r a c t  wi th on e a n oth e r  i n  
the p r oc e s s  of m e e ti n g  th e i r  n e e d s  a n d 
fu l f i l l i n g  t h e i r  d e s i r e s . 
A n  u n d e r s ta n d i n g  of th e s p r e a d  of i d e a s  
th r ou g h ti m e  a n d ov e r  s p a c e  h e l p s  s tu d e n ts 
u n d e r s ta n d  p r ob l e m s  s u r r ou n d i n g  th e a d op ti on 
of p a r ti c u l a r  t e c h n ol og i c a l , s c i e n ti fi c , 
m e d i c a l , a n d  s oc i a l  i n n ov a ti on s  i n  d i f f e r e n t 
r e g i on s  of th e wor l d . 
A n  u n d e r s ta n d i n g  of the mov e m e n t  of p e ople 
p r ov i d e s  s tu d e n ts w i th tools for u n d e r s ta n d i n g  
c u r r e n t  p op u l a ti on p a tte r n s  a n d  th e e f fe c ts 
tha t th e i r  mov e me n ts h a v e  on n a tu r a l  sys tems . 17 
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A c on c e p t i s  a n  i d e a  g e n e r a l i�ed fr om p a rt i c u l a r  
fa c t s . T h e g e og r a p h i c  f a c t s  a b ou t  �reas such a s  hu man 
i n h a b i t a n t s ,  e c ol og y ,  w e a t h e r a n d  cli�at e, l a n d for m s , 
�a t u r a l v e g e t a t ion a n d  a n i m a l  l i f e , soi l s , wa t e r  
fe a t u r e s , m i n e r a l  r e s ou r c e s , a n d  l ocction a r e p i e c e s  of 
i n for m a ti on t h a t n e e d  to be j oi n e d  toge t he r  i f  g e og r a p hi c  
c on c e p t s  a r e  t o  b e  u n d e r s t ood . Ma�s are oft e n  u se d  b y  
g e og r a p h e r s  t o  c l e a r l y  i l l u s t r at e  bot h fa c t s  a n d  
c on c e p t s . 
G e og r a p h y ' s  c on t e n t  a n d me t hodolog y ( t h e  an a l y s i s  
of d i s p a r a t e  p h e n om e n a  i n  a s p a t i a l  �on te x t )  a n d  
d i s t i n c t i v e g l ob a l  v i e w p oi n t s  a r e  such t h a t i t  c a n  
l e g i t i ma t e l y  c l a i m  i t s  p l a c e a s  a n  " umbr e l l a " u n d e r- wh i c h  
a l l  ot h e r  a s p e c t s  of g l ob a l  e d u c a t ion c a n  be e x a m i n e d . 
D a v i d  L. S e n g e r b e r g e r , p r of e s s or .-�.f g e og r a p h y , c om me n t s  
on t h e  c on t r i b u t i on of g e og r a p h y  to g e n e r �l e d u c a t i on a s  
we l l  a s  g l ob a l  e d u c a t i on :  
S t u d e n t s  f i n d  t h a t  c u r r e n t sub jec t s  
of c on c e r n  a s  d i v e r s e  a s  p ol lut i on 
of t h e  e n vi r on m e n t  a n d  t h e  c o r"com i t a n t 
c os t s of c l e a n i n g  i t  u p , d e te ri or a t i on 
of u r b a n  n e i g hb or h ood s , h u r r ican e s , w a r 
i n  C y p r u s , a n d  t h e  c os t of food c a n  b e  
a na l y z e d  i n  l a r g e l y  g e og r a p hica l t e r m s . 
T h e  u n i q u e l y  g e og r a p h i c a l  v ie w  of t h e  t ot al i t y 
a n d  u n i t y of me n a n d  na t u r e is ce r t a i n l y  
a ma j or c on t r i but i on t h a t the ge og r � § h e r  
c a n  of f e r  t o  t h e  g e n e r a l  eau c at i on . 
Th i s  s t u d y p r op os e s  t h e  n e e d  for e a cL i n d i v i d u a l  t o  ga i n  
knowle dge and appr e c iation of the earth and its diversity 
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o f  l a n d s c a p e s a n d  h u ma n  l i f e s ty l e s . G e o g r a p h i c  k n o w l edge 
i s  i n e x t r i c a b l y  l i n k ed to  th e g o a l s  o f  g l o b a l ed u c a t i o n . 
Dec l i n i n g em ph a s is o n  g e o g r a p hy h a s b e e n  
p r eva l e n t . G r i t z n e r , i n  wr i t i ng a b o u t  t h e  u n f o r t u n a t e  
t im i n g o f  th i s  d e c l i n e ,  s t a t e s : 
I t  i s  c l e a r  th a t  a s  Ame r i c a b e c ome s 
i nc r e a s i n g l y  d e p e nd e n t  u p o n f o r e i g n 
s ou r c e s  f o r v i t a l  e n e r g y  a n d  o t h e r 
m i n e r a l  r e s o u r c e s , wo r l d  t r ad e , a n d  
s t a b i l i ty  w i t h i n  th e g l o b a l  c omm un i ty ,  
qu i t e p a r a d o x i c a l l y ,  we a r e  e x p e r i e n c i ng 
a d e c l i n i n g em ph a s i s  o n  th e t e a c h i n g o f  
g eo g r a ph y  a n d  th o s e  r e l a t e d  f i e l d s  
wh i c h c a n  be s t  t r a i n  ou r s t u d e n t s t o  
th i n k a n d  fu n c t i o n i n  te r m s  o t i n t e r n a t i o n a l 
a wa r e n e s s  a n d  r e s po n s i b i l i ty .  9 
I n  a wo r l d o f  i n c r e a s i n g huma n i n t e r d e p e n d e n c e , c o n f l i c t ,  
a nd d wi nd l i n g r e s o u r c e s , i t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  a g r e a t e r  
emph a s i s  b e  p l a c ed o n  g e o g r a ph i c  k n o w l e d g e  a n d  g e o g r a p h i c  
c o n c ep t s . 
T h e  I mpo r t a n c e  o f  T e a c h i n g G l o ba l E d u c a t i o n 
G l o b a l ed u c a t i o n i s  ga i n i ng a c c e p t a n c e  a s  a 
s i g n i f i c a n t  moveme n t  w i t h i n  th e c u r r i c u l u m .  M a n y  
a s s o c i a t i o n s , i n c l ud i n g t h e  Pa r e n t  T e a c h e r  A s s o c i a t i on ,  
N a t i o n a l  Ed uc a t i o n As s o c i a t i o n , Ame r i c a n  F ed e r a t i o n o f  
T e a c h e r s , N a t i o n a l C o u n c i l  f o r  G e o g r a ph i c  E d u c a t i o n , a n d  
t h e  N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f  E l em e n t a r y  S c h o o l  P r i n c i p a l s  
h ave a l l d i r ec t l y  o r  i n d i r e c tly e nd o r s ed g l o b a l ed u c a t i o n 
a s  a n  i m po r t a n t  c o n c ep t . T h e  a r e a s  o f  i mpo rta n c e  
d i s c u s s ed i n  t h e  r ema ind e r  o f  th i s  c h a p t e r  a r e : 
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d e ve l o p i ng ��s pons i b l e global a n d  l o c al c i t i z ens ,  t h e  
i m po r tan c e  ,;f int e r cu l t u r a l  c ommun i ca t i o n ,  a n d  t h e  ne e d  
fo r u n d ers tan��n� of d i vers e cu l t u r e s . 
G o o d  Glo b a l and Lo ca l C i t i z ens 
I nformed c i t i z e n s  a r e  e sse n t i al to the U n i t e d  
S t a t e s  a n d  to t he wor l d . RoyR. Pe l l i c a n o , wr i t i ng i n  T h e  
S o c  i a 1 S t u c:� i e s , s ta t e s  t h a t " 0 u r d e m o  c r a c y · i s b ased u p o n 
t h e  be l i ef tha t  o u r cit i ze n s  n e e d  t o  be well i n f orme d , 
bo t h  as i nd i vidu als an d as members of th e c o mm un i ty ,  i f  
t he i r  j ud gmen�s a r e  to b e  e ffec t i ve . 20 T h e  g l o ba l  
app r o a c h  s tresse s the ne e d  for s t ud e n t s  t o  ga i n  h u ma n a nd 
e n v i r onme n ta l  kn o wle d g e  ab o u t  t h e  p l a n e t  i n  or d er t o  make 
s o u nd , rea s oned app r o a ch e s  to p r o b l ems . F u r t h e r mo r e , the 
a t t i t ud e s  and a p proac h e s  h eld by eac h p e r son i nf l u e n c e  
t h e  ways in wh i c h n a t i ons u l t i ma t e l y  b e have t o wa r d  o n e  
ano t h er . 
Th i s  g e n e r a t i o n of h u man s i s  bu t t h e  t e m po r a r y 
c us t o d i a n of �h e e ar t h1s na t ura l  res o u r c e s . C o n t i n u ed 
p o l l u t i o n i s  a g l o b a l p r o b l em . Bar r y  C ommo n e r ,  au t h o r o f  
T h e  C l o s i ng Circ l e , writ e s  conc e r n i n g  g l o ba l  
env i ro n mental d e t er i o r a t i on :  
C l ear l y ,  i f  hu man a c t i v i t y on the ear t h  -
c i vil i z a t i o n  - i s  to r ema i n i n  harmo n y  
w i t:� th e who l e  g l o bal  sys t em , . a n d  su r v i v e , 
i t  must a c c om o d a t e to the d eman d s  o f  t h e  
nat ural s e c t o r , t h e  ec o s p h e re . E nv i ro n ­
m e n ta, d e t e r i o ra t i on i s  a s i g n a l th a t  we 
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have fa i le d , thu s far , t� ach i eve th i s  
e s s e n t i al ac c o mmodat i o n . 1 
Ed u cat o r s  n e e d  t o  teach r e s p o n s i b i ty i n  the 
handl i n g and u s e  of e nv i r o nme n tal r e s o u r c e s . P e o pl e  n e e d  
to b e c o m e  g o o d  s t e war d s  of the plane t b e cau s e  o f  i t s 
f i n i te re s o u r c e s  and the n e e d  to  ma i n ta i n e nv i r o nm e n tal 
q ual i ty .  C o n c e r n  fo r the har mo n i o u s  r elat i o n sh i p be twe e n  
human s and the nat u ral env i r onme n t  has b e e n  e x p r e s s ed by 
Charle s F .  G r i t z n e r , P r ofe s s o r  of G e og rap h y  at S o uth 
Dak o ta S ta t e  U n i ve r s i ty :  
A s o u n d  u n d e r s tand i n g of phy s i cal 
g e o g r ap hy and the var y i ng effe c t s  
o f  h u man ac t i v i t y  o n  the na t u ral 
e nv i r o nme n t  i s  man dato r y  i f  hu man k i n d 
i s  t o  l i ve i n  har mo n¥ w i th o u r  v i tal 
l i f e - s u p p o r t  sy s t em . 2 
S t ud e n t s  who ga i n  an awar e ne s s  of the env i r o n me n t  ar e 
mo r e  l i kely t o  b e c om e  g o od car e tak e r s  of the ea r th . 
I mpo r tan c e  o f  C o mmu n i cat i n g w i th an d U n de r s tan d i n g 
D i ve r s e C ul t u r e s  
Glo bal c omm un i cat i o n b e c omes i n c r eas i n gl y  
i m po r tan t as the wo r ld1s p o p ulat i o n g r o ws , an d c ultu r e s  
b e c ome i n c r eas i n gl y  i n t e r d e p e n d e n t .  H i s t o r y  i s  r i fe w i th  
i n s tanc e s  of i n c ompe t e n c e  in  comm un i cat i n g w i th o the r 
s o c i e t i e s . 
C omm un i cat i o n mean s an e x chan g e  of i nfo r ma t i o n . 
W i th o u t k n o wle d g e  of o t h e r  v i ewp o i n t s  an d c u s t o m s  thi s 
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exc h ang e d o e s  n o t r e s u l t  i n  t r u e  c o mm un i c a t i o n , bu t may 
r e s u l t  i n  d i s t o r t e d  me s s a g e s . K n o w l ed g e  o f  a n d  
s e n s i t i v i ty t o  o t h e r c u l t u r e s  a r e  r eq u i s i t e t o  s u c c e s s f u l  
comm un i c a t i o n w i t h  memb e r s o f  o t h e r  c u l t u r e s . S uc c e s s f u l  
comm un i c a t i o n i s  e s s e n t i a l  t o  t h e  p r e s e r va t i on o f  wo r l d 
pe a c e  a nd o r d e r . T h oma s Co l l i n s , co n s u l t a n t o n  g l o b a l 
e d u c a t i o n f o r  t h e  Na t i o n a l A s s o c i a t i o n o f  E l em e n t a r y  
P r i n c i p a l s, wro t e  a b o u t  t h e  po s i t i v e e f f e c t s  th a t  g l o b a l 
e d u c a t i o n c a n  h a v e : 
H a v ing a g l o b a l pe r s p e c t i v e w i l l  
c l e a r l y  n o t p r ev e n t g l o ba l p r ob l em s  
f r om o c c u r r i n g ,  bu t o n e  c a n  a r g u e 
t h a t hav i n g o n e  i s  a f i r s t  a n d  
n ec e s sar y s t ep i n  d e ve l o p i n g t h e  
p ub l i c  
·
s t r en g t h a n d  w i l l  r e q u i r e d  
f o r  t h e  Am e r i c a n  c i t i z en s  to  d e a l 
w it h  the g l o ba l i s s u e s  th a t  t ��e 
w i l l  s u r e l y  th r u s t  u p o n  them . 
P e o p l e  f r om d i v e r s e  c u l t u r e s  a r e  n o t  e x c l ud e d  f r o m 
c h i l d r e n's d a i l y e x p e r i en c e s . T o d a y ' s  c i t i es a r e  r i ch 
w i t h e t h n i c  v a r i e ty .  L e a r n i n g ab o u t  o t h e r c o u n t r i e s  a n d  
o th e r  p e o p l e  i n c r e a s e s  u n d e r s t a n d i n g o f  m i n o r i ty g r o u p s  
i n  l o c a l c o mm un i t i e s . T h e  c u l t u r a l  d iver s i ty t h a t  
e n r i c h e s  a c h i l d ' s  e n v i r o n me n t  o f f e r s  s t i m u l u s  a n d  
p u r p o s e  f o r l e arn i n g abo u t p e o p l e  o f  o t h e r c u l t u r e s . 
P e r s o n a l  e n v i r onme n t s  a r e  f i l l e d w i t h  i n f o r m a t i o n 
abou t glo b a l c o n c e r n s  s u c h  a s  wa r , en e r g y , r es o u r c e 
d e p l e t i o n , huma n r ig h t s , and t h e  qua l i t y  o f  l i f e .  T h i s  
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v a s t  amou n t of i n f or ma ti on s h ou l d  b e  c r i ti c a lly e x a m i n e d  
b y  e a c h  c i ti z e n . 
S u mma r y  
G lob a l  e d u c a ti on i n s tr u c t i on v i e w s  t h e  wo rld a s  a 
s i n g le e n ti ty . G lob a l  e d u c a ti on of f e r s  a p e r s p e c ti v e on 
worl d le a r n i n g  th a t  n ot on l y  s tu d i e s  a n d  a n a l y z e s  th e 
i n te r r e la te d n e s s  of h u ma n s  a n d  th e e n v i r on m e n t , b u t a ls o  
a tte mpts to e d u c a te c h i ld r e n  to b e  we ll- i n f o r m e d w o r ld 
c i ti z e n s .  G lob a l  e d u c a tor s te a c h  a n  u n d e r s ta n d i n g of 
a c c e le r a ti n g  c h a n g e s  i n  t h e  wor ld , d u e  c h i e f ly to 
i n c re a s e s  i n  te c h n olog y a n d p op u lati on . C ha n g e  i s  a 
f a c t or t h a t a f f e c t s  th e a c c e le r a t i n g  r a t e  of h u ma n  
i nte r a c t i on s , a n d i n c r e a s e s  c on c e r n s  for f r a g i le 
e n v i r on m e n ta l  c on d i t i on s . G lob a l  e d u c a t i on i n c lu d e s  th e 
te a c h i n g  of k n ow le d g e  a n d  u n d e r s t a n d i n g  of g r ou p s  wh i c h  
are for e i g n i n  s om e  way . A p r i ma r y ob j e c t i v e  of g lob a l  
e d u c a ti on i s  to c on v e y  a n  a p p r e c i a ti on for h u ma n  d i v e s i ty 
w h i le n ot l os i n g  s i g h t  of t h os e  tr a i t s  th a t  a ll p e o p le 
s ha re . 
T o  c on c lu d e , i t  i s  i m pe r a ti v e i n  tod a y ' s  
i n c r e a s i n g ly i n t e r d e p e n d e n t wor ld to ha v e  c i t i z e n s  w h o  
a r e  w e ll i n f or m e d a b ou t  wor ld p r ob le m s  s u c h  a s  
ov e r p op u la t i on , la n d  u s e , food su p p ly , e n e r g y , a n d  
d i s t r i b u ti on of r e s o u r c e s . A ls o ,  c i ti z e n s  w h o  c a n  
k n ow le d g e a bly c omm un i c a te a n d  c r i t i c a ll y e x a mi n e t h e  
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v a s t  amo u nt of i nfo r ma t i on o f  the mo d e r n  w o r l d a r e  v i t a l  
t o  the " p l a n e t  ea r th ' s "  hu man and env i r o nme n t a l  
s t a b i l i ty .  
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C H A P T E R  I I I  
R AT I O N A L E  F O R  T E A C H I N G G L O B A L  E D U C A T I O N  I N  T H E  T H I R D  
G R A D E 
I n  C ha p t e r  I I , g l o b a l  e d u c a t i o n  w a s d i s c u s s e d  i n  
t h e  c o n t e x t  o f  s t u d e n t s ' n e e d s  t o  a c q u i r e  a n  awa r e n e s s  o f  
o t h e r c u l t u r e s , a n d  t o  d e v e l o p  b o t h  t h e  a b i l i t y a n d  
d e s i r e t o  w o r k  w i t h  o t h e r s  t o wa r d  a c h i e v i n g  g l o b a l  p e a c e , 
c o o p e r a t i o n , a n d u n d e r s t a n d i n g . T a x u k o  O l s o n , w r i t i n g  o n  
t h e  n e e d  f o r c u l t u r a l  aw a r e n e s s  amo n g  y o u n g s t e r s , s t a t e s  
t h a t : 
E x p o s i n g  c h i l d r e n  t o  o t h e r  c u l t u r e s  
a s  e a r l y  a s  p o s s i b l e  i n  s c h o o l i s  
a n  i m po r t a n t  a n d  mo s t  e f f e c t i v e 
w a y  t o  m i n i m i z e  t h e  d e v e l o p me n t  
o f  s t e r e o t y p e s , p r e j ud i c e ,
1
i n f l e x i ­
b i l i t y , a n d  e t h n o c e n t r i s m . 
T h e i m po r t a n c e  o f  e d u c a t i o n  i n  i n f l u e n c i n g  t h e  
d e v e l o p me n t  o f  a t t i t u d e s  i s  a l s o  e m p h a s i z e d  b y  
r e s e a r c h e r s  R o b e r t  D .  H e s s  a n d  J u d i t h V .  T o r n e y : " T h e  
s c h o o l  a p p a r e n t l y  p l a y s  t h e  l a r g e s t  p a r t  i n  t e a c h i n g  
a t t i t u d e s , c o n c e p t i o n s  a n d  b e l i e f s a b o u t t h e  o p e r a t i o n  o f  · 
t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m . " 2 N o  d o u b t  t h i s  h o l d s  t r u e fo r 
o t h e r a s p e c t s  o f  i n s t r u c t i o n c o n c e r n i n g  c u l t u r e . 
T h i s c h a p t e r  c o n t a i n s  r e s e a r c h  o n  t h e  d e v e l o p me n t  
o f  a t t i t u d e s i n  c h i l d r e n  a n d  i n  a d u l t s . A t t i t u d e s  ap p e a r  
to  b e  mo r e  e a s i ly inf luen c e d  in young ch i l dr en . 
. . 
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A t t i t u d e D e v e l o p m e n t  
A d i s c u s s i o n  o f  a t t i t u d e c h a n g e  l o g i c a l l y  f a l l s 
i n t o  t h r e e  c a t e g o r i e s  t h a t a r e  d e v e l o p e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
s e c t i o n s . T h e s e  s e c t i o n s  a r e  d e v o t e d  t o  t h e  t o p i c s : 
r e s e a r c h  o n  a t t i t u d e  d e v e l o p me n t , a t t i t u d i n a l  c h a n g e  i n  
o l d e r  s t u d e n t s  a n d a d u l t s , a n d s t e r e o t y p e d  a t t i t u d e s  a n d  
d i s t o r t e d  v i e w p o i n t s . 
R e s e a r c h o n  A t t i t u d e  D e ve l o p me n t  
E l i z a b e t h  Y e r z a , i n  a n  e x t e n s i v e r e v i e w  o f  
r e s e a r c h  o n  a t t i t u d e  d e v e l o p me n t , b e l i e v e s  t h a t J e a n  
P i a g e t ' s  S t a g e  I I  ( ag e s 7 th r o u g h 1 0 ) s e e m s  t o  b e  a n  
e s p e c i a l l y  i m po r t a n t t i me fo r t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
i n f o r m a t i o n  o n  f o r e i g n p e o p l e  s i n c e  c h i l d r e n  a r e  b o t h  
c u r i o u s  a n d r e c e p t i v e a t  t h e s e  a g e s . 3 T h i r d  g r a d e r s  a r e  
g e n e r a l l y  e i g h t  t o  n i n e  y e a r s  o l d , t h u s  S t a g e  I I  i s  
a p p l i c a b l e  t o  t h e m . 
P i a g e t  fo u n d  t h a t  S t a g e  I I  i n d i c a t e s  t h e  e a r l y  
·d e v e l o p me n t o f  r e c i p r o c i t y , w h i c h  i s  t h e  a b i l i t y t o  
i d e n t i f y w i t h  p e o p l e  o f  o t h e r  c o u n t r l e s . 4 T h i s a b i l i t y 
a i d e s  i n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  v i e w p o i n t s  t h a t a r e  
d i f f e r e n t .  Y e r z a  i n d i c a t e s  t h a t t h e  p e r i o d  f r o m  a g e s  
s e v e n  t o  t w e l v e i s  o p t i m a l bo t h  f o r e d u c a t i o n  t h a t  i s  
d i r e c t e d  t o wa r d  e s t a b l i s h i n g  a t t i t u d i n a l  o b j e c t i v e s  a n d  
a l s o  o p e n - m i n d e d n e s s  a b o u t t h e  wo r l d  a n d  i t s  p e o p l e s . 
. . 
A t t i t u d i n a l  C h a n g e  i n  O l d e r  S t u d e n t s  a n d A d u l t s 
R e s e a r c h e r  V i c t o r  S m i t h i n v e s t i g a t e d a t t i t u d e  
c h a n g e  i n  j un i o r h i g h a g e  s t u d e n t s  ( a g e s  1 2  t h r o u g h  1 6 ) .  
C o n t r a r y t o  h i s  h y p o t h e s i s , s t u d e n t s  i n  h i s 
g l o b a l l y - o r i e n t e d  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  d i d  n o t s h o w  a 
c h a n g e  o f  a t t i t u d e . T h e r e s u l t s s u g g e s t e d  t h a t  
c h i l d r e n ' s  i n t e r n a t i o n a l a t t i t u d e s  a r e  f o r m e d  b e f o r e  t h e  
j u n i o r h i g h y e a r s . 5 
R e s e a r c h b y  W a l l a c e  E .  L am b e r t a n d  O t t o K l i n e b e r g  
c o n c u r s  w i t h S m i t h ' s  f i n d i n g s . T h e i r  s t u d y i n d i c a t e s  
t h a t y o u n g  p e o p l e , b y  a g e  f o u r t e e n , a p p e a r e d l e s s  o p e n  
t h a n  t h e i r  y o u n g e r  c o u n t e r p a r t s t o  p o s i t i v e v i ew s  o f  
f o r e i g n n a t i o n s . 6 
R e s e a r c h i n d i c a t e s  t h a t  a t t i t u d i n a l  c h a n g e  i s  
n o t o r i o u s l y  d i f f i c u l t  t o  a c h i e v e  a s  a n  a d u l t .  Y e r z a 
s u p p o r t s t h e  c o n c l u s i o n i n  n o t i n g : 
E t h n i c  a n d  r a c i a l  p r e j ud i c e s  m a y  b e  
a m o n g  t h e  g e n e r a l  b o d y o f  s e l f - s u p p o r t i v e 
b e l i e f s t o  wh i c h a d u l t s  c l i n g a g a i n s t  
t h e  o b j e c t i v e e v i d e n c e . 
A t t i t u d e s h a v e  a t e n d e n c y  t o  b e c o m e  
m o r e  s t a b l e ,  o r  r i g i d , w i t h  a g e , 
p r e s u ma b l y  b e c a u s e  t h e y  b e c o m e  
l i n k e d  i n  a n e t w o r k  o r  a h i g h l y  
i n t e r d e p e n d e n t  c h a i n  o f  p e r s o n a l  
n e e d s , c e a s i n g t o 7 b e  p a r t  o f  r a t i o n a l p r o c e s s . 
T h i s  r e s e a r c h  w o u l d i n d i c a t e t h a t g l o b a l s t u d i e s a r e  mo s t  
p r o d u c t i v e w h e n t a u g h t t o  y o u n g  c h i l d r e n . 
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S t e r e o typ e d  A t t i t u d e s  a n d D i s t o r t e d  V i e w p o i n t s  
S t e r e o t y p e s a r e  a t t i t u d e s  t h a t  a r e  a l s o f o r me d  a t  
a n  e a r l y  a g e . C u l t u r a l  u n d e r s t a n d i n g a n d a p p r e c i a t i o n 
n e e d  t o  b e  t a u g h t , r a t h e r  t h a n  u n d e s i r a b l e  r a c i a l , 
c u l t u r a l , a n d e t h n i c  s t e r e o t y p e s . M .  E u g e n e  G i l l i am a n d 
R i c h a r d  D .  R em y , p r o f e s s o r s  o f  s o c i a l  s t u d i e s e d u c a t i o n 
a n d p o l i t i c a l  s c i e n c e  r e s p e c t i v e l y ,  c o n c u r  w i t h 
p r e v i o u s l y - n o t e d  r e s e a r c h a s  t o  d e s i r a b l e  a g e s  t o  d e v e l o p  
" o p e n " a t t i t u d e s  r a t h e r  t h a n  " s t e r e o t y p i c a l l y r i g i d 
p e r s p e c t i v e s " :  
I n d e e d , t h e  p e r i o d  f r o m a b o u t  e i g h t  
t o  t h i r t e e n  y e a r s  o f  a g e  ma y w e l l  b e  
u n i q u e  i n  t h a t  i t  r e p r e s e n t s  a t i m e  
b e f o r e  t o o  m a n y  s t e r e o t y p i c a l l y  
r i g i d p e r s p e c t i v e s  d o m i n a t e ch i l d r e n ' s  
v i e w s  o f  t h e  w o r l d , a n d  y e t a t i m e  
i n  wh i c h c o g n i t i v e d e v e l o p me n t  i s  
s u f f i c i e n t l y  a d v a n c e d  t o  m a k e  a 
d i v e r s i t y o f  v i e w p o i n t s  a c c e s s a b l e . 8 
A c � o r d i n g t o  M e r r i a m - W e b s t e r ' s  N i n t h  E d i t i o n 
D i c t i o n a r y , t h e t e r m s t e r e o type m e a n s : 
A s t a n d a r d i z e d me n t a l p i c t u r e  t h a t  
i s  h e l d  i n  c o mmo n b y  memb e r s  o f  a 
g r o u p  a n d  t h a t  r e p r e s e n t s  a n  o v e r ­
s i m p l i f i e d o p i n i o n , a f f e c t i v e 
a t t i t u d e , o r  u n c r i t i c a l  j ud g e m e n t .  
S t e r e o t y p e s  f r e e z e  t h o u g h t a n d  d o  n o t a l l o w  f o r  g r o w t h  i n  
c u l t u r a l a w a r e n e s s . C h i l d r e n m a y  b e g i n  b y  s t e r e o t y p i n g 
g r o u p s  o f  p e o p l e  a r o u n d t h e m ; t h e n , a s  t h e y  g r o w  o l d e r , 
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s t e r e o t y p e s  a r e  e x p a n d e d  t o  i n c l ud e  o t h e r  c u l t u r e s , r a c e s  
o r  r e l i g i o u s  g r o u p s . 
S t u d e n t s ' g l o b � l  v i e w p o i n t s  w o u l d  b e  e n h a n c e d  i f  
t h e y  w e r e  t a u g h t t h a t  t h e r e  a r e  mo r e  f u n d a me n t a l  
s i m i l a r i t i e s t h a n  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  a m o n g  h u ma n  
b e i n g s . A s  D a n n y  K a y e  p o i g n a n t l y  s t a t e s : 
I h a v e  t r a v e l e d a r o u n d  t h e  w o r l d f o r  
U N I C E F  a n d  i t  h a s b e e n  my g o o d  
f o r t u n e  t o  me e t  mo r e  t h a n  a m i l l i o n 
c h i l d r e n - y o u n g s t e r s  o f  a l l s i z e s , 
s h a p e s , a n d  c o l o r s . I ' ve l e a r n e d  a 
l o t  a b o u t  c h i l d r e n  o v e r t h e  y e a r s . 
B u t  m o s t  o f  a l l I ' ve l e a r n e d  t h a t  
c h i l d r e n a r e  ve r y  m uc h  t h e  s a me . A l l  
o f  t h e m  r e s p o n d  t o  t h e  t w o  i n t e r ­
n a t i o n a l  � a n g u a g e s  - l o ve a n d  
l a u g h t e r . 
T o o  o f t e n  t h e  i n s t r u c t i o n a b o u t  o t h e r  c u l t u r e s  i s  t a u g h t 
i n  s u c h  a w a y  a s  t o  em ph a s i z e o n l y  t h e i r e x t r e m e  
c o n t r a s t s  w i t h  t h e  Ame r i c a n  c u l t u r e . Wh i l e d i f f e r e n c e s  
n e e d  t o  b e  t a u g h t , t h e  d i f f e r e n c e s  s h o u l d  b e  t e m pe r e d 
w i t h s i m i l a r i t i e s  f o u n d  a m o n g  c u l t u r e s . A s  a r e p o r t  
s p o n s o r e d b y  t h e  N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f  E l em e n t a r y  
S c h o o l  P r i n c i p a l s  c a u t i o n e d , '' O n e  s h o u l d  a v o i d  s t a t i n g 
t h i s  i s  t h e w a y  ' we '  d o  i t ,  b u t ' t h e y ' d o  i t  d i f f e r e n t l y ,  
b u t  r a t h e r  d e v e l o p a n  a t t i t u d e  o f  ' l e t ' s  l o o k  a t  h o w  e a c h  
g r o u p d o e s i t ' . " 1 0  
B y  s t u d y i n g  o n l y  t h e  o d d  o r  p e c u l i a r i t em s a n d  
i d e a s  f r o m a n o t h e r  c u l t u r e , s t u d e n t s  o b t a i n  a d i s t o r t e d 
v i e w  o f  t h a t  c u l t u r e . I n  a d d i t i o n ,  s t u d e n t s ' a w a r e n e s s  
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o f  o t h e r c u l t u r e s  s h o u l d  n o t b e  l i m i t e d  t o  o n l y  t h e  
h i s t o r i c a l  a s p e c t s  o f  t h o s e  c u l t u r e s . S t u d e n t s  t a u g h t 
me r e l y  h o w N a t i v e Ame ri c a n s  u s e d  t o  l i f e , f o r e x a m p l e , 
w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  p r e s e n t - d a y  N a t i v e A m e r i c a n s , mi g h t  
b e  l e d  t o  b e l i e v e t h a t t h e y  s t i l l  l i v e i n  t e p e e s . I n  
t e a c h i n g g l o b a l  e d u c a t i o n , t h e  t e a c h e r  m us t  s t r i v e  t o  
c o n v e y  a we l l - r o u n d e d  v i e w  o f  t h e  s o c i e t y u n d e r  s t u d y . 
S t e r e o t y p e d  a s  w e l l  a s  p o s i t i v e a t t i t u d e s  c a n  b e  
d e v e l o p e d  i n  c h i l d r e n . T h e  g l o b a l  e d u c a t o r  t e a c h e s  a 
w e l l - b a l a n c e d  a r r a y  o f  i n fo r ma t i o n t o  t h e  s t u d e n t , i n  
o r d e r fo r t h e  s t u d e n t  t o  a t t a i n  a we l l - b a l a n c e d  v i e w  o f  
o t h e r  c u l t u r e s . 
D e v e l o p me n t  A s p e c t s  o f  G l o b a l  K n o H l e d g e  a n d  C o n c e p t s  
D e v e l o p me n t a l  a s p e c t s  o f  l e a r n i n g  a r e  
s e l f - e v i d e n t .  B a s i c  k n o w l e d g e  i s  e x p a n d e d  u p o n  a s  mo r e  
k n o w l e d g e  a c c u m ul a t e s . A t t i t u d e  d e v e l o p me n t , a s  w e l l  a s  
g e o g r a p h i c  c o m p e t e n c e , a r e  bo t h  l e a r n e d  i n  a 
d e v e l o p me n t a l  w a y . 
A q u o t e  f r o m  A n n a  H a wk e s , r e p r i n t e d  f r o m  a n  
a r t i c l e  c o n c e r n i n g  a t t i t u d e  d e v e l o p me n t  i n  c h i l d r e n  
t o wa r d  f o r e i g n p e o p l e , em ph a s i z e s  t h a t w o r l d - m i n d e d  
i n d i v i d u a l s  a r e  d e v e l o p e d  b y  a s e r i e s  o f  s t e p s : 
T e a c h i n g  i n t e r n a t i o n a l  u n d e r ­
s t a n d i n g  i s  a d e v e l o p i n g  p r o c e s s  
i n  wh i c h  e a c h  s t e p  i n  t h e  s e r i e s  
d e p e n d s  fo r i t s  s u c c e s s  o n  t h e  
p r e c e d i n g  s t e p . W o r l d - mi n d e d  
� 
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i n d i v i d u a l s  a r e  n o t p r o d u c e d  i n  a 
y e a r , o r  t w o  y e a r s , o r  e v e n  
t h r e e . B u t i n d i v i d u a l s  b e c o m e  
w o r l d  m i n d e d  a s  t h e y  m o v e  s t e p  
b y  s t e p  t o  a n  uh d e r s t a n d i n g o f  
t h e  c u l t u r e  o f  o t h e r  n a t i o n s  
u n t i l a t  l a s t  t h e y  r e a l i z e t h a t 
t h e y  a r e  t h e  c i t ± f e n s  o f  a 
w o r l d  c o mm u n i t y .  
A t t i t u d e s  a r e  b u i l t w i t h  l a y e r s o f  e x p e r i e n c e . T h e y  
d e v e l o p f r o m a l o n g s e r i e s  o f  pe r c e p t i o n s ; a p e r c e p t i o n 
i s  b u t a s e l e c t e d  v i e w o f  e x p e r i e n c e . A t t i t u d e s  a r e  
a f f e c t e d  b y  e d u c a t i o n ,  d i s c u s s i o n s , e x a m p l e s , a n d  
p e r s o n a l c o n t a c t s . 
A s  s t u d e n t s  p a s s  f r o m o n e  g r a d e  t o  t h e  n e x t , t h e  
c o n c e p t� a n d s k i l l s  a c q u i r e d  a t  l o w e r  l e v e l s  i d e a l l y 
b u i l d a f o u n d a t i o n f o r t h e  a c q u i s i t i o n o f  f u r t h e r  g l o b a l 
k n o w l e d g e . J e a n  P i a g e t  d o c u me n t s  t h a t  c o m pe t e n c e  i n  
s p a t i a l  l e a r n i n g i s  g a i n e d d e v e l o p me n t a l l y . 1 2 G e o g r a p h i c  
e d u c a t o r s  J am e s K r a c h t  a n d  R i c h a r d  B o e h m  a l s o _ i n d i c a t e  
t h a t p r i o r l e a r n i n g o f  s p a t i a l  r e l a t i o n s h i p s  i s  n e c e s s a r y 
t o  p r o c e d e  t o  t h e  n e x t  a r e a  o f  d e v e l o p me n t : 
D u r i n g t h e i r  e a r l y  y e a r s , f r o m b i r t h 
t o  a g e  s i x , c h i l d r e n  s h o u l d  d e v e l o p 
a s e n s e  o f  s e l f  i n  t i m e  a n d  s p a c e  
t h a t w i l l  a l l o w t h e m t o  a c q u i r e t h e  
c o n c e p t s , t h e  i n d u c t i v e a n d  d e d u c t i ve 
r e a s o n i n g l e a d i n g  t o  g e n e r a l i z a t i o n s , 
a n d t h e  v a l u e c l a r i f i c a t i o n a n d  a n a l y s i s  
t h a t a r e  s t r e s s e d i n  t o d a y ' s �� o g r a p h y  
a n d s o c i a l  s t u d i e s c u r r i c u l a .  
I t  i s  c r i c i a l  t h a t s t u d e n t s  u n d e r s t a n d g e o g r a p h i c a l  
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c o n c e p t s  a s  t h e  f o u n d a t i o n  fo r f u r t h e r  s t u d i e s , a s  t h e  
c om pl e x i t y  o f  e v e n t s  t o  wh i c h  o l d e r  s t u d e n t s  a r e  e x p o s e d  
d e m a n d s  a f i r m f o u n da t i o n · o f  u n d e r s t a n d i n g  o n  w h i c h  t o  
b u i l d . 
I n  s u mma r y , t h e a u t h o r  b e l i e v e s  t h a t t h e  t h i r d  
g r a d e  i s  a n  a p p r o p r i a t e  a n d  d e s i r a b l e  l e v e l i n  w h i c h t o  
t e a c h  g l o b a l  e d u c a t i o n  c o n c e p t s . A c c o r d i n g  t o  s e v e r a l  
r e s e a r c h  s t u d i e s  a n d  t h e  a u t h o r ' s  o b s e r v a t i o n s  o n  
a t t i t u d e  d e v e l o p me n t  i n  c h i l d r e n , t h i r d  g r a d e r s  a r e  s h o w n 
t o  b e  r e c e p t i v e t o  i d e a s  a n d  k n o w l e d g e  c o n c e r n i n g  o t h e r  
c u l t u r e s . 
S t e r e o t y p e d  a n d p r e j ud i c e d  a t t i t u d e s  ma y o c c u r  i n  
c h i l d r e n . G l o b a l  e d u c a t i o n  i n s t r u c t i o n i s  a i m e d a t  
e l i m i n a t i n g  t h e s e  a t t i t u d e s  a n d  r e p l a c i n g  t h e m  w i t h  
p o s i t i v e , o p e n  a t t i t u d e s  t o wa r d  f o r e i g n p e o p l e . S t u d e n t s  
a t t a i n  g l o b a l  k n o w l e d g e  a n d  g l o b a l  c o n c e p t s  a s  a 
d e v e l o p me n t a l  p r o c e s s . E a c h  s t e p  i s  d e v e l o p e d  a n d 
u n d e r s t o o d , c o n t i n g e n t  u p o n  p r e v i o u s  k n o w l e d g e a n d  
e x p e r i e n c e . 
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C H A P T E R  I V  
T E A C H I N G  G L O B A L  E D U C A T I O N  V I A R E A D I N G 
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s c i e n c e , r e a d i n g , l a n g ua g e  a r t s , 
ma t h e ma t i c s , a n d  p h y s i c a l  e d u c a t i o n  
a r e  l e g i t i m a t e , e v e n  i n d i s p e n s a b l e , 
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u n i t o f  s t u d y  o r  t o  s p e c i a l  t r e a t ­
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g l o b a l e d u c a t i o n w a s c o n d u c t e d  b y  d o c t o r a l s t u d e n t s  i n  
r � r a l A l a b am a  d u r i n g 1 9 6 7  a n d  1 9 6 8 . T h i s  p i l o t  e f f o r t ,  
c a l l e d t h e  G o s h e n  P r o j e c t , i n f u s e d g l o b a l e d u c a t i o n g o a l s  
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3 .  T o  e x p l o r e  a v a r i e t y o f  me a n s  o f  f i n d i n g 
i n f o r m a t i o n a b o u t  o t h e r  c o u n t r i e s  a n d  c u l t u r e s . 2 
T h e  r e s u l t s o f  t h i s  p r o j e c t  s u g g e s t e d  t h a t : 
C h a n g e  i n  a t t i t u d e  t o wa r d  
p u r p o s e s  o f  ed u c a t i o n r e l a t e d  t o  
i n t e r n a t i o n a l e d u c a t i o n wa s 
a c c o m p l i s h e d a s  t e a c h e r s  
d e v e l o p e d t�e i r  ob j e c t i v e s  i n  
e a c h  c l a s s . 
T a z u k o  O l s o n , a u t h o r o f  a b o o k  o n  g l o b a l 
p e r s p e c t i v e s  i n  e d u c a t i o n , i s  a p r o p o n e n t  o f  
i n t e r d i s c i p l i n a r y  e x p e r i e n c e  i n  t h e  s t u d y o f  o t h e r  
c u l t u r e s  a n d t h e  s t u d y o f  b a s i c  s k i l l s . S h e b e l i e v e s  
t h a t w i t h  t h i s  a p p r o a c h , t h e  i n d i v i d u a l s u b j e c t  m a t t e r  
a r e a s a r e  n o t i s o l a t e d  a n d  a r e  a l l o we d  t o  r e i n f o r c e e a c h  
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o t h e r . 4 T h o u g h  t h i s  r e i n fo r c e m e n t , b o t h  t h e  s k i � l  a r e a  
o f  r e a d i n g  a n d  t h e  c o n t e n t  a r e a  o f  g l o b a l  e d u c a t i o n  w i l l  
b e n e f i t . A c c o r d i n g  t o  B a r r y  K .  B ey e r , a P r o f e s s o r  o f  
H � s t o r y , s k i l l  d e v e l o p me n t  a n d  k n o w l e d g e l e a r n i n g  a r e  n o t 
i n d e p e n d e n t o f  e a c h  o t h e r ; t h e y  a r e  i n t e r d e p e n d e n t .
5 
B e n e f i t s  t o  R e a d i n g  
T h e  t e a c h i n g  o f  r e a d i n g  i s  s t r e n g t h e n e d  t h r o u g h 
t h e  t e a c h i n g  o f  g l o b a l  e d u c a t i o n  w i t h i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  
t h e  r e a d i n g  p r o g r a m . T h e l e a r n i n g  o b j e c t i v e s  a r e  
t w o f o l d : 
1 .  t o  d e v e l o p  i n  s t u d e n t s  t h e  d e s i r e t o  r e a d  
p u r p o s e f u l l y , a n d  
2 .  t o  i n c r e a s e  s t u d e n t s ' c o m p r e h e n s i o n  o f  t h e  
c o n t e n t  o f  t h e  r e a d i n g  ma t e r i a l . 
P u r p o s e f u l n e s s  
T h i r d  g r a d e  s t u d e n t s  a r e f u l l  o f  q u e s t i o n s  a b o u t 
t h e  wo r l d  a r o u n d  t h e m . O n e  CT I R  p u b l i c a t i o n  s t a t e s  t h a t  
b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  e i g h t  a n d n i n e  c h i l d r e n  b e c o m e 
c u r i o u s  a n d  o f t e n  fa s c i n a t e d  w i t h  o t h e r  c o u n t r i e s  a n d  
c u l t u r e s .
6 
R e a d i n g o b j e c t i v e s  a r e  e n c o u r a g e d  a n d  
s t r e n g t h e n e d  b y  t h e  s t u d e n t s ' h e i g h t e n e d  d e s i r e t o  l e a r n  
a b o u t  p e o p l e  a b o u t w h o m  t h e y  a l r e a d y  a r e  c u r i o u s . T h i s  
c r e a t e s  a d e s i r e t o  r e a d , wh i c h  e n a b l e s  t h e  s t u d e n t s  t o  
r e a d  mo r e  p u r p o s e f u l l y . T w o  o f  t h e  f i v e  g o a l s  c o n t a i n e d  
i n  t h e  S i o u x  F a l l s  K - 1 2  R e a d i n g  C u r r i c u l u m  G u i d e  p e r t a i n  
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t o  t h e  o b j e c t i v e o f  p u r p o s e fu l n e s s . T h e s e  a r e : 
T o  d e v e l o p t h e  a b i l i t y a n d  d e s i r e  t o  
r e a d  p u r p o s e f u l l y ,  s e l e c t i v e l y  a n d  
c r i t i c a l l y  i n  ma n y  a r e a s  o f  i n t e r e s t  a n d  
i n  a w i d e  va r i e t y o f  r e a d i n g  ma t e r i a l s ; a n d  
T o  va l u e  r e a d i n g  a s  a s o u r c e  o f  i n fo r m a t i o n , 
e n j o y m e n t  a n d  p e r s o n a l  e n r i c h m e n t .  
T h e  t e a c h i n g  o f  g l o b a l  e d u c a t i o n  a s  a c o m p o n e n t  o f  
r e a d i n g  a p p e a r s  t o  a s s i s t  i n  me e t i n g  b o t h  g o a l s . 
C o mp r e h e n s i o n 
I n  r e a d i n g  i n s t u r c t i o n , m u c h  t i m e  i s  d e v o t e d  t o  
t h e  d e v e l o p me n t  o f  c o m p r e h e n s i o n . W i l l i a m D u r r , s e n i o r  
a u t h o r  o f  t h e  H o u g h t o n  M i f f l i n  R e a d i n g  P r o g r a m , i n c l u d e s  
t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  i n  h i s  o v e r v i e w  o f  t h e  r e a d i n g  
p r o g r a m : 
C o m p r e h e n s i o n  i s  a ma j o r  t h r u s t  o f  t h e  
s k i l l s  p r o g r a m , a n d  s t u d e n t s ' a b i l i t i e s  
t o  c o m p r e h e n d  a r e  � m ph a s i z e g a t  a l l l e v e l s  
a n d  i n  e v e r y t e a c h i n g  u n i t . 
T h e  a u t h o r  h a s  i d e n t i f i e d  t w o  a r e a s  i n  w h i c h  s t u d e n t s ' 
c o m p r e h e n s i o n  o f  r e a d i ng ma t e r i a l  i s  e n h a n c e d  b y  t h e  u s e  
o f  t h i s  t e a c h i n g fo r m a t . T h e s e  t w o  a r e a s  a r e : 1 ) t o  
c r e a t e  a g r e a t e r  r e c o g n i t i o n  i n  s t u d e n t s  o f  
c a u s e - a n d - e f f e c t  r e l a t i o n s h i p s , a n d  2 )  t o  p r o v i d e  
s t u d e n t s  w i t h  a b a c k g r o u n d  o f  ba s i c k n o w l e d g e  a n d 
e x p e r i e n c e  t o  p r e p a r e  t h e m  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  r e a d i n g  
ma t e r i a l  w i t h  a g l o b a l  d i m e n s i o n . 
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T h e  c o n c e p t o f  c a u s e - a n d - e f f e c t r e l a t i o n s 0 i p s  i s  
a n  im p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h e  t h i r d  g r a d e  s k i l l  a r e a , a n d  i s  
c l o s e l y  c o n n e c t e d  t o  t h e  a b i l i t y  t o  c o m pr e h e n d  t h e  
s � q u e n c e  o f  e v e n t s  i n  a s t o r y . T h e c a u s e - a n d - e f f e c t  
s k i l l  r e f e r s  t o  u n d e r s t a n d i n g  a s e q u e n c e  o f  e v e n t s  i n  a 
s e n t e n c e  s u c h  a s , " T h e  r i c e  ha r v e s t  wa s p o o r  b e c a u s e  t h e  
r a i n s d i d  n o t  c o m e . "  O f  c o u r s e  t h e  l a c k  o f  r a i n  c a m e  
f i r s t  a n d  t h e n t h e  ha r v e s t  wa s p o o r . I t  i s  i m p o r t a n t  
t h a t s t u d e n t s  b e  a b l e  t o  r e a s o n  t h e  c o n s e q u e n c e  o f  a n  
e v e n t , s u c h  a s  t h e  p o l l u t i o n  o f  a s t r e a m , o r  t o  r e a s o n 
why c h i l d r e n  i n  a n o t h e r  c o u n t r y  mi g h t  r e a c t  o r  f e e l  t h e  
w a y  t h e y  d o  a b o u t  c e r t a i n  t h i n g s . 
N o  o n e  w o u l d  a r g u e w i t h  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  
r e a d e r s  b r i n g  w i t h  t h e m  t h e  c o l l e c t i o n  o f  t h e i r  o w n  
e x p e r i e n c e s , k n o w l e d g e , a n d  t r a i n i n g t o  t h e  a c t o f  
r e a  ' t n g . I n  u s i n g  t h i s  k n o w l e d g e  a n d  t r a i n i n g  t h e  
r e a d e r ' s  a b i l i t y t o  c o m p r e h e n d  i s  i n c r e a s e d . T h i s  
p r e c e p t  c o r r e s p o n d s  t o  an d c o n c u r s  w i t h  t h e  d e v e l o p me n t a l  
a s p e c t  o f  l e a r n i n g  t h a t wa s p r e s e n t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  
c h a p t e r . 
A ba c k g r o u n d o f  i n f o r ma t i o n  i s  bu i l t  t h r o u g h 
e x p e r i e n c e  w i t h  s p a t i a l  r e l a t i o n s h i p s , e x p e r i e n c e  
( vi c a r i o u s  o r  f i r s t - ha n d ) w i t h  va r i o u s  p e r s p e c t i v e s  a n d  
s h a r e d  e x p e r i e n c e s , a n d  b a s i c  k n o w l e d g e  o f  o t h e r  
c o u n t r i e s  a n d c u l t u r e s . T h e a b u n d a n c e  o f  " fo r e i g n " 
. . 
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s e t t i ng s  f o r s t o r i e s f o u n d  th r o u g h o u t p r e s e n t  r e a d i n g 
b o o k s  o f f e rs i d e a l l e a r n i ng s i t u a t i o n s  i n  wh i ch t o  
r ep e a t ed l y  u s e  i n d i v i d u a l m a p s , wa l l  ma p s , g l o b e s a n d  
oth e r  v i s u a l a i d s  i n  o r d e r  to  he l p  s t ud e n t s  b u i l d o n  
t h e i r  ba c k g r o u n d  o f  e x p e r i e n c e  a n d  k n o w l e d g e . 
L e a r n i n g t o  i n t e r p r e t  symb o l s  i s  n o t  o n l y  a 
m a p - sk i l l  g o a l , bu t 
·
a l s o a r e a d i n g g o a l : s y mb o l s  i n  
r ea d i n g i n c l ud e  p r i n t ed a n d  sp o k e n wo r d s . A g a i n  qu o t i n g 
B a r r y  B ey e r : 
Re a d i n g ,  wr i t i n g a n d  th i n k i n g sk i l l s 
a pp l y  t o  mo r e  th a n  t h e  p r i n t e d  wo r d . 
T h e  s am e  me n t a l  o p e r a t i o n s  th a t  
c om p r i s e t h e s e  sk i l l s  a l s o  a p p l y  t o  
m an i p u l a t i o n o f  co n t e n t  c o n t a i n e d  
i n  ma p s , g r a �h s , p i c t u r e s  a n d  t h e  
s po k e n  wo r d .  
Th i s  po i n t i s  a l s o s u pp o r te d  by t h e  f a c t  th a t  ba s i c  ma p 
r e a d i n g s k i l l s a r e  i n c l ud e d  i n  the  ba s i c  s k i l l s  t a u g h t i n  
t h e  H o u g h t o n  M i f f l i n  R e a d i n g P r o g r am . 
T e a c h i n g S t r a t e g i e s  i n  R e a d i n g 
T h e  f o c u s  o f  t h i s  pa p e r  i s  th e t e a ch i n g o f  g l o b a l 
e d u c a t i o n u s i n g t h e  two th i r d g r a d e  r e a d i ng l e v e l bo o k s , 
S p i n n e r s  a n d  We a ve r s , wh i c h a r e  pa r t  o f  th e H o u g h t o n  
M i f f l i n ba s a l  r e a d i n g s e r i e s  ad o p t e d  by  t h e  S i o u x  F a l l s  
P ub l i c  S c h o o l s . T h e s e  bo o k s  co n s t i t u t e t h e  y e a r ' s  
r ea d i n g p r o g r am f o r  mo s t  th i r d g r a d e  s t u d e n t s . 
. . 
R e a d i n g  i s  t a u g h t  fo r o n e  h o u r  i n  t h e  mo r n i n g  a n d 
o n e  h o u r  i n  t h e  a f t e r n o o n . T h e  t e a c h e r ' s  i n s t r u c t i o n  
t i m e  i s  d i v i d e d  a m o n g  t h r e e  a b i l i t y - g r o up e d  r e a d i n g  
l e v e l s . T h i s  p r o j e c t  i s  l i m i t e d  t o  s t u d e n t s  w h o  r e a d  a t  
t h e  t h i r d  g r a d e  r e a d i n g  l e v e l , a n d i n c l u d e s  t w o o f  t h e  
t h r e e  r e a d i n g  l e v e l g r o u p s . T h e  t h i r d  g r o u p  i s  n o t 
i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y ; t h e y  r e a d  a t  s e c o n d  g r a d e  l e v e l . 
I n t e g r a t i o n o f  g l o b a l  e d u c a t i o n  a n d r e a d i n g i s  
a c h i e v e d  b y  c h o o s i n g  s t o r i e s  i n  t h e  r e a d i n g  b o o k s  t h a t 
r e l a t e  t o  p r e - s e l e c t e d  g l o b a l  e d u c a t i o n  g o a l s  d e e m e d  
a p p r o p r i a t e  f o r t h i s  a p p r o a c h . G l o b a l l y - o r i e n t e d  
d i s c u s s i o n  q u e s t i o n s , a c t i v i t i e s , w r i t i n g  a s s i g n m e n t s , 
l i t e r a t u r e , s t u d e n t  r e s e a r c h , a n d  ma p wo r k  a r e c o m b i n e d  
t o  e n r i c h  t h e  s e l e c t e d  l e s s o n s . 
T h e  f o u r g l o b a l  e d u c a t i o n  g o a l s  p u b l i s h e d  b y  t h e  
C e n t e r  fo r T e a c h i n g  I n t e r Q a t i o n a l  R e l a t i o n s  ( C T I R ) t h a t  
s e r v e d  a s  t h e  fo u n d a t i o n  fo r C ha p t e r  I I  w i l l  a l s o  s e r v e 
a s  t h e  b a s i s  fo r t h e  r e ma i n d e r  o f  t h i s  c h a p t e r . T h e s e  
g oa l s , i n  a b b r e v i a t e d  f o r m , a r e  t h a t s t u d e n t s  w i l l : 
l .  D e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g o f  i n t e r d e p e n d e n c e  
2 .  U n d e r s t a n d  a n d  a p p r e c i a t e  c o m m o n a l i t i e s  a n d  
d i f f e r e n c e s o f  h u ma n s  
3 .  D e v e l o p  a n  aw a r e n e s s  o f  h o w  p e r c e p t i o n s , 
va l u e s , a n d p r i o r i t i e s  d i f f e r  
4 .  D e v e l o p s k i l l s t o  fu n c t i o n  i n  a c h a n g i n g  
w o r l d 1 0 
s o  
T h e s e  g o a l s  p r o v i d e a s t r u c t u r e  f o r t h e  p r e s e n t a t i o n o f  
t h e  a u t h o r ' s  t e a c h i n g u n i t s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  f o u r  
g o a l s  c i t e d  a b o v e f u r n i s h ma n y  o f  t h e  a c t i v i t i e s t h a t  t h e  
a u t h o r  c o o r d i n a t e d  i n t o h e r  g l o b a l e d u c a t i o n  t e a c h i n g 
s t r a t e g i e s  f o r  r e a d i n g .  
I n  p r e p a r i n g t h e  u n i t s ,  t h e  a u t h o r ch o s e t w o  
s t o r i e s f r om t h e  t h i r d g r a d e  b o o k s  a n d  o n e  o u t s i d e  
a c t i v i t y t o  r e p r e s e n t  e a c h  g o a l . T a b l e  I l o c a t e d  o n  t h e  
n e x t p a g e  c o n t a i n s  a l i s t  o f  t h e  s e l e c t e d  s t o r i e s , 
a c t i v i t i e s ,  a n d  t h e i r  s o u r c e s . T h e  s e l e c t e d  s t o r i e s a n d  
a c t i v i t e s  w e r e  d e em e d  t o  b e  a p p r o p r i a t e t o  a n d  
r e i n f o r c i n g f o r t h e i r  d e s i g n a t e d  g o a l . 
E a c h  o f  t h e  g o a l s  i s  l i s t e d  i n  i t s  e n t i r e t y , w i t h  
a s u b s e q u e n t  s u mm a r y  o f  t h e  s t o r y a n d  a b r i e f  e x p l a n a t i o n  
o f  t h e  c o r r e s p o n d i n g a c t i v i t y o r  o t h e r t e a c h i n g 
s t r a t e g i e s . C o m p l e t e r e p r o d u c t i o n s  o f  s u g g e s t e d 
d i s c u s s i o n q u e s t i o n s , a c t i v i t i e s , a n d  o t h e r  a p p r o p r i a t e 
m a t e r i a l s  a r e  l o c a t e d i n  A pp e n d i x e s  I t h r o u g h I V . T h e  
m a t e r i a l s  i n  e a c h  a p p e n d i x  a r e  o r g a n i z e d i n  t h e  s e q u e n c e  
i n  wh i c h t h e y  a r e  i n t r o d u c e d  i n  t h i s  ch a p t e r . 
I t  i s  o f  u tm o s t  i m po r t a n c e  t h a t  e a c h  s t o r y  a n d  
a c t i v i t y i n c l u d e  a p p r o p r i a t e  d i s c u s s i o n . T h e  " g l o b a l "  
d i s c u s s i o n  q u e s t i o n s  f o u n d  i n  t h e  a p p e n d i x  f o r e a c h  s t o r y  
a r e  o n l y  a p a r t  o f  t h i s  a s p e c t . A d d i t i o n a l d i s c u s s i o n 
q u e s t i o n s  a r e  f o u n d w i t h  e a c h  s t o r y  i n  t h e  r e a d i n g b o o k . 
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Thr e e  Ann i e  an d the We av e r s Why Ch i l dr en C r y  I I I - B  
O l d  One p . 2 5 4  
Four P ue r t o  Ri c o  Sp inn e r s Up , Down , and IV - A  
p .  1 0 6  Ar o un d  the Wor l d  
Four Yagua Day s Sp inn e r s  Moving On IV - B  
p .  9 5 
S o ur c e  
C T I R  
p . 1 1  
Au c h  
C T I R  
p .  4 1  
C T I R  
p .  3 7  
CT I R  
p .  5 9  
CT I R  
p .  5 7  
C T I R 
p . 9 9  
C T IR 
p . 1 3  
Lr1 
N 
. . 
D i s c u s s i o n s  a r e  t h e  c r u x  o f  the  l e s s o n s , t h e  t i me wh e n  
t h e  i n f o r ma t i o n c a n  be a s s i m i l a t ed b y  t h e  s t u d e n t s i n t o 
me a n i n g f c l  c o n c e p t s . 
Go a l  O n e  
T o  l e a r n  t o  r e c o g n i z e  t h e  i n t e r ­
c o n n e c t i o n be t we e n  o n e ' s  o wn l i f e ,  
o ne ' s  s o c i e t y , a n d  ma j o r g l o b a l  
c o n c e r n s s u c h  a s  e n v i r o nme n t ,  
p�p u l a tfp n ,  r e s o u r c e s , a n d  hu ma n  
r 1 g h t s . 
T h e  t w o  d e s i g n a t e d  s t o r i e s a p p r o p r i a t e f o r th i s  
g o a l a r e  t i t l ed " �1 a r y o f  M i l e 1 8 " wh i c h e x em p l i f i e s  
i n t e r d ep e n d e n ce a n d  " S ku nk B ab y "  wh i ch t y p i f i e s a n  
e co l o g i c a l  e n v i r o nme n t .  I n  th i s  s t u d y  t h e  c o n c e p t o f  
i n t e r d ep e n d e n c e  i s  i l l u s t r a t e d  a n d  t a u g h t th r o u g h  th e u s e  
o f  t h e  a c t i v i ty t i t l ed " P ebb l e  i n  t h e  P o n d . "  A l l 
ma t e r i a l s , i n c l ud i ng l i s t s  o f  d i s u c s s i o n q u e s t i o n s  a n d  
a c t i v i t i e s , a r e  i n c l ud e d  1 n  App e n d i x  I .  
" M a r y  o f  M i l e 1 8 " i s  a p o i g n a n t  s t o r y  a b o u t  a g i r l  
a nd h e r f am i l y  wh o l i ve o n  a f a r m  i n  a w i l d e r n e s s  a r e a o f 
n o r t h e r n  B r i t i s h C o l u mb i a , C an a d a . T h e  ch i l d r e n  h a v e 
m a n y  cho r e s  to p e r f o r m , a n d  t h e y  a t t e n d  a o n e r o om 
s c h o o l h o u s e . M a r y  i s  f i n a l l y a l l o we d  t o  k e e p a p u ppy who 
e a r n e d  h i s  k e e p by  f r i g h t e n i n g a c o yo t e  away f r om the i r  
h e n  ho u s e . T h e i r d e p e nd e n c e  on  e a ch o t h e r  a n d  o n  the  
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l a nd i s  u s e f u l wh e n  i n t r o d uc i n g t h e  c o n c e p t  o f  
i n t e r d e p e n d e n c e . 
T h i s  u n i t  p r e s e n t s  a n  opp o r t u n i t y t o  s e l e c t  a n d  
d-i s p l ay b o o k s , ma p s , p i c t u r e s , a n d  ma g a z i n e s  t h a t w i l l  
h e l p s t ud e n t s  t o  l e a r n  abo u t  many f a c e t s  o f  B r i t i s h 
C o l umb i a , s u c h  a s : B r i t i s h Co l u mb i a  i s  v e r y  l a r g e  a nd 
d i v e r s e ; i t  i s  pa r t  o f  C a n a d a ; th e p r o v i n c e  b o r d e r s  o n  
the U n i t ed S ta t e s  a n d  the  P a c i f i c  O c e a n ; i t  h a s ma n y  
i nd u s tr i e s ; a n d  i t  ha s bo th  mod e r n  c i t i e s l i k e Va n c o u ve r  
a n d  w i l d e r n e s s  a r e a s  l i k e M i l e  1 8 . 
T h e  a u t h o r  s e l e c t e d  t h e  a c t i v i ty " P e b b l e  i n  th e 
P o nd'  to  e n h a n c e  t h e  te a c h i n g o f  i n t e r d ep e n d e n c e . I n  th i s  
a c t i v i t y a r o c k  i s  d r o pp e d  i n t o  a l a r g e  c o n t a i ne r  o f  
w a t e r wh i c h s u s p e n d s  f l o a t i n g p i n g - po n g ba l l s . T he f o r c e  
o f  t h e  r i p p l e s  mo v e s  e a c h  ba l l .  T h e  s t ud e n t s  a r e  l e d  t o  
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u nd e r s t a n d  t h a t  e v e n t s  o r  h a p p e n i ng s  c a n  h a v e  a s i m i l a r  
e f f ec t  a s  th a t  i l l u s t r a t e d  by th e p e b b l e  a n d  wa v e s ; tha t 
e v e n  th o u gh t h e y  may n o t be  n e a r b y , o n e  o f  t h e g r o w i n g  
c i r c l e s  o f  i n t e r l i n k i n g pa r t s to u c h e s  o t h e r  p e o p l e  a n d  
e v e n t s . S t u d e n t s , wo r k i n g i n  g r o u p s , d r a w d i a g r am s  t o  
i l l u s t r a t e s ome po s s i b l e  i n t e r r e l a t e d  e v e n t s  i n  th e i r  own · 
l i v e s . A n  e s s e n t i a l  c o n c l u s i o n to  th i s  a c t i v i t y i s  t o  
h a ve t h e  s t u d e n t s  sh a r e  w i t h  th e en t i r e g r o u p  t h e  
c om p l e t e d  d i a g r am s ; t h e n  t h e  s t ud e n t s  d i s c u s s  th e 
i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  e v e n t s  sh own o n  th e i r d i a g r am s . 
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S k u n k  B a b y 
T h e  s e c o n d  u n i t  fo r G o a l O n e  u t i l i z e s  " S k u n k  
B a b y , "  a s t o r y a b o u t  a n  a d v e n t u r e s o me e i g h t - w e e k  o l d  
s k u n k  a n d  e x p e r i e n c e s  e n c o u n t e r e d  o n  h i s  f i r s t  h u n t  fo r 
f o o d ; h e  a n d  t h e  o t h e r  s k u n k  b a b i e s  a r e  t a k e n  b y  t h e i r  
mo t h e r  t o  a p o n d  a t  n i g h t . T h e b a b i e s  " hu n t "  fo r 
i n s e c t s , e g g s  a n d  f i s h . T h e  s t o r y e x a m p l i f i e s  e c o l o g y : 
t h e  i n t e r d e p e n d e n c e  o f  e l e me n t s  w i t h i n  a p a r t i c u l a r  
e c o l o g i c a l  s e t t i n g . 
T h e  c o n c e p t  o f  e c o l o g y  c a n  b e  r e i n f o r c e d  i n  a 
n u mb e r  o f  w a y s . O n e  o f  t h e  b e s t  wa y s , o f  c o u r s e , i s  a 
f i e l d  t r i p  t o  a r i v e r  o r  p o n d  w i t h  a k n o w l e d g e a b l e  g u i d e . 
A l e s s  e x p a n s i v e p r o j e c t  s u c h  a s  t h e  o r g a n i z i n g a n d  
e s t a b l i s h i n g  o f  a n a t u r a l  h a b i t a t  i n  t h e  c l a s s r o o m i s  
mo r e  f e a s a b l e  w i t h  t h e  t i m e  r e s t r a i n t s  o f  r e a d i n g . T h i s  
h a b i t a t , s u c h  a s  a n  a q u a r i u m  o r  a me a d o w - t y p e  e n v i r o n me n t  
u s i n g  a l i z a r d o r  s n a k e  a n d  s e l e c t e d  p l a n t s  i s  a n  
e x c e l l e n t  w a y  t o  i l l u s t r a t e  t h e  c o n c e p t o f  e c o l o g y .  
A p p e n d i x  I -B i n c l u d e s  a l e s s o n  d e v e l o p e d  b y  t h e  a u t h o r  t o  
s p e c i f y t h e  s t e p s  t h a t mi g h t  be  t a k e n  t o  d e v e l o p a n d  
i m p l e m e n t a n d a q u a r i u m  p r o j e c t . 
G o a l T w o  
T o  d e v e l o p  a n  aw a r e n e s s  o f  ho w 
p e r c e p t i o n s , va l u e s , an d p r i o r i t i e s , 
d i f f e r  a m o n g  va r i o u s  �� d i v i d ua l s , 
g r o u p s , a n d  c u l t u r e s . 
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I n  o r d e r t o  g a i n  a n  awa r e n e s s  o f  a n o t h e r pe r s o n ' s  
a t t i t u d e  a bo u t  a pa r t i c u l a r ma t t e r  a g r e a t  amo u n t  o f  
k no w l e d g e  m us t  b e  a c c u m u l a t ed a n d  i n t e r n a l i z e d . Two  
s t o r i e s  th a t  f o c u s  o n  th i s  g o a l  a r e  t i t l e d  " J o s ep h i n e ' s  
' M ag i n a t i o n "  a n d  " T he R o o s t e r  Wh o U n d e r s t o o d  J a p a n e s e . ' ' 
" J o s e ph i n e ' s  ' M ag i n a t i o n , "  a s t o r y  o f  a g i r l ' s  t a l e n t , i s  
f o 1 1  o wed b y  t h e  a c t i v i t y " The M e  N o b  o d y K n o  \v s • " " The  
R o o s t e r , "  a s t o r y  wh i c h p r e s e n t s  a s i t u a t i o n o f  
n e i g hb o r h o o d c o n f l i c t , i s  f o l l o we d  b y  th e a c t i v i ty 
" Co n f l i c t C a r t o o n s . "  A l l ma t e r i a l s  d e s i g n a t ed f o r  th i s  
g oa l a r e  i n c l u d e d  i n  Appe n d i x  I I . 
J o s e p h i n e ' s  ' Ma g i n a t i o n 
" J o s e p h i n e ' s  ' M ag i n a t i o n "  i s  abo u t  m a r k e t  d a y , the 
h i g h l i g h t  of  J o s e ph in e ' s  we e k . J o s eph i ne ,  wh o l i v e s  i n  
H a i t i , f i nd s  th a t  he r i m a g i n a t i o n  c a n  be a va l u a b l e  a s s e t  
when s h e  c r e a t e s  d o l l s o u t  o f  d i s c a r d e d  ma t e r i a l s  a n d  
d i s c o ve r s  th a t  t h e y  a r e  ma r k e t a b l e . T h e  k n o w l e d g e  g a i ned 
b y  t h e  s t ud e n t s  ab o u t  J o s e p h i n e ' s  ac t i o n s , t h o u g h t s  a n d  
e nv i r o n me n t  e n a b l e s  t h em to  g a i n  a n  u n d e r s t a nd i n g a n d  
a wa r e n e s s  o f  a p e r s o n  o f  a n o th e r  cu l tu r e . I n c r e a s e d  
u nd e r s t a n d i n g a n d  awa r e n e s s  o f  a n o t h e r  p e r s o n  i s  f u r t h e r  
d e v e l o p e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  ac t i v i t y .  
I n  t h e  a c t i v i t y " The  M e  N o b o d y K n o w s " e a c h  s t ud e n t  
f a sh i on s  a co l l a g e  o f  h i m o r  he r s e l f ,  pe r s o n a l i z i n g i t  by 
u s i n g ma g a z i n e p i c t u r e s  a n d  i t em s f r om h i s  o r  h e r home . 
T h e  co l l a g e  i s  l e f t  a n o n ymo u s . S t u d e n t s  g ue s s  wh o e a ch 
c o l l a g e  b e l o n g s  to  a n d  p l a c e s  th a t  s t u d e n t ' s  n a m e  i n  the 
c o r r e s p o n d i n g bo x .  D i s c u s s i o n f o c u s e s  o n  t h e  f a c t  th a t  
p e o p l e  d o  n o t  a l wa y s s e e  them s e l v e s  i n  t h e  s ame wa y t h a t 
o th e r s  pe r c e i ve t h em . And f u r t h e rmo r e , p r e c o n c ep t i o n s  
t h a t a pe r s o n  m i g h t  ho l d  o f  o th e r  pe o p l e  m i g h t  p r o ve t o  
b e  e r r o n e o u s . 
T h e  R o o s t e r  Wh o U n d e r s t o o d  J a p a n e s e  
" Th e  R o o s t e r  Wh o U n d e r s t o o d J a p a ne s e " i s  a b o u t a 
J ap a n e s e - Am e r i c a n  f am i l y .  O n e  o f  M r s . K i t am u r a ' s  ma ny 
p e t s , a r o o s t e r  named M r . L i nc o l n , c r ow s  i n  t h e  mo r n i n g 
a nd d i s t u r b s  h e r  new ne i g hb o r . T h i s  c o n f l i c t a n d  i t s 
r e s o l u t i o n h e l p s s t u d e n t s  to  d e t e r m i n e c o n s t r u c t i ve 
r e s p o n s e s  t o  c o n f l i c t s i t u a t i o n s . 
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A s u p p l i m e n t a r y  e x e r c i s e u s ed t o  f u r t h e r  d e ve l o p 
s t ud e n t s ' a w a r e n e s s  o f  m� t h o d s  o f  co n f l i c t  r e s o l u t i o n i s  
t h e  a c t i v i t y " C o n f l i c t  C a r t o o n s . "  T h i s  a c t i v i t y u t i l i z e s  
a med i u m t h a t  s t u d e n t s  e n j o y  - c om i c s . T h e  i n t r o d uc t i o n 
f o r  th i s  C T I R  a c t i v i ty s t a t e s  t h a t " H u mo r c a n  h e lp 
c h i l d r e n  u n d e r s t a nd co n f l i c t  i n  d a i l y l i f e .  C o n f l i c t i s  
a n a t u r a l  e v e r yd a y  o c c u r r e n c e  i n  a s o c i e ty a s  d i ve r s e  a s  
o u r s . "
1 3 I n  th i s  a c t i v i ty ea c h  c a r t o o n  i l l u s t r a t e s  a 
c on f l i c t  s i t u a t i o n . T h e  f i n a l  bo x e s  o f  e a c h  c a r t o o n  
s t r i p  a r e l e f t  b l a n k  a n d  s t ud e n t s  a r e  a s k ed to  s e e k  a t  
l ea s t  on e r e s o l u t i o n f o r  e a c h  s i t u a t i o n . 
G o a l Th r e e 
T o  d e v e l o p a n  u n d e r s t a nd i n g o f  
b a s i c  c o mmo n a l i t i e s  wh i l e r e c o g n i z i n g 
t h e  i m po r t a n c e  o f  i n d i 4 i d u a l a n d  
c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s . 
Th e tw o s t o r i e s a n d  th e two ac t i v i t i e s c h o s e n  f o r  
t h i s  g o a l a r e  i n d i c i t i ve o f  o p p o s i t e emo t i o n s : o n e  s h ow s  
a ch i l d c o p i n g w i t h s a d n e s s  wh i l e t h e  o t h e r i l l u s t r a t e s  
h u mo r . M a t e r i a l s  f o r  th i s  g o a l a r e  l o c a t ed i n  App e nd i x  
I I I • 
A n a n s i t h e  A f r i c a n  S p i d e r  
" An a n s i  t h e  A f r i c a n  S p i d e r " i s  a p l a y a b o u t  o n e  o f  
t he be s t - k n o wn c h a r a c t e r s  i n  A f r i c a n  f o l k l o r e , A n a n s i th e 
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s p i d e r ma n . T h i s  A sh a n t i t a l e  d e s c r i be s  h o w A n a n s i o u twi t s  
t h e  s k y - g o d  w i t h h i s c l e ve r n e s s . T h i s  p l a y ' s h u mo r  he l p s 
t o  d e ve l o p t h e  c o n c ep t th a t  o n e  o f  t h e  mo s t  b a s i c  
c ommo n a l i t i e s amo n g  t h e  wo r l d ' s  p e o p l e  i s  g e n e r a l  
a g r e em e n t  o n  wh a t  i s  f u n n y . A c c o r d i ng t o  t h e  CT I R  
a c t i v i t y s h e e t  d e ve l o p ed f o r  th i s  g o a l 
B e i n g a b l e  t o  l a u g h  t o g e the r 
w i l l  e s t a b l i s h a g r e a t e r  
f ee l i n g o f  commo n a l i ty ,  a 
b a s e  f r om wh i ch we c a n  ar� r o a c h  
o th e r  p r o b l em s  to g e t h e r . 
. . 
I n  th e C T I R  ac t i v i ty " D i d  Y o u  H e a r  t h e  O n e  Abo u t  . 
. ? "  s t ud e n t s  a r e  p r e s e n t e d  w i t h  j o k e s  th a t  c h i l d r e n f r om 
a r o u nd th e w o r l d  s u b� i t t e d  f o r th i s  ac t i v i ty .  T h e  
s t ud e n t s  a r e  a s k ed t o  i nd i c a t e  t h e  co u n t r y  o f  t h e  j o k e ' s  
o r i g i n . T h e  s u b s eq u e n t d e b r i e f i n g i n c l ud e s  a d i s c u s s i o n 
o f  commo n a l i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s  w i t h  s p e c i f i c q u e s t i o n s  
i nc l ud e d  i n  t h e  a c t i v i ty l i k e ,  " Why i s  j o k e - t e l l i n g 
s ome th i ng e v e r yo n e  d o e s ? "  a n d  " A r e  s ome j o k e s  n o t f u n ny 
a t  a l l ? V.lh y ? " 
O th e r  s t r a t e g i e s c a n  be em p l o y ed u s i ng t h e  s t o r y  " A n a n s i 
t h e  A f r i c a n  S p i d e r . "  I n t e r e s t e d  s t ud e n t s  c a n be  
e n c o u r a g ed to  f i nd o u t mo r e  a b o u t  d e s e r t a r e a s , t r o p i c a l 
r a i n f o r e s t s , A f r i c a n  p l a i n s , a n d  mo u n t a i n  a r e a s . S ome 
s tud e n t s  m a y  be  i n t e r e s t e d  i n  l e a r n i n g a b o u t  th e h i s t o r y , 
c u s t om s , a n d  s o c i e ty o f  d i f f e r e n t  A f r i c a n  c u l t u r e s . M an y  
a sp e c t s  o f  A f r i c a c a n  b e - c o m pa r ed a n d  c o n t r a s t e d  t o  the  
s tu d e n t s ' o wn c u l t u r e  a n d  i n v i r o nme n t , or  t o  o t h e r  
c u l t u r e s  a n d  e n v i r o nme n t s  th a t  th e s t ud e n t s  h a v e  s t u d i ed . 
A n n i e  a n d  t h e  O l d  O n e  
T h e  s e c o n d  s t o r y s e l e c t e d  f o r  Go a l  T h r e e  i s  t i t l ed 
" An n i e  a n d  t h e  O l d  O n e . "  I t  co n c e r n s  a n  o l d  N a v a j o  wom a n  
w h o  i s  d y i n g  a n d  h e r  g r a nd d a u g h t e r ' s  d i f f i c u l t y i n  
a cc e p t i n g t h i s  f a c t . T h e  s t o r y  i l l u s t r a t e s  t h e  d e g r e e to  
w h i c h th e n a t u r a l  e n v i r o nme n t  is  a ce n t r a l  pa r t  of  N a v a j o  
c u l t u r e . 
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T h e  s t o r y " A nn i e  a n d  the O l d  O n e " m i g h t  i n s p i r e 
p r o j e c t s  s u c h  a s  s t u d e n t s ' p r e p a r a t i o n o f  a r e p o r t o n  a 
N a v a j o h o me ( ho g a n ) o r  the  c r e a t i o n o f  a d e s e r t s c e n e  o n  
a m u r a l . A n o t h e r s t r a t e g y r e s p o n d i n g t o  t h e  i n t e n t  o f  
G o a l  T h r e e  i s  a n  a c t i v i t y t i t l ed "Why C h i l d r e n C r y . " 
Th i s  a c t i v i ty e n a b l e s s t u d e n t s  t o  g a i n  a b e t t e r  
u nd e r s t a n d i ng o f  why ch i l d r e n  a r o u nd th e wo r l d c r y . 
Th e l e s s o n  beg i n s whe n  a h a n d o u t  c o n t a i n i n g 
t ea r - d r op sh a p e s  i s  d i s t r i bu t ed to  s t ud e n t s . T he s e  
s h a p e s  e n c l o s e  s t a t eme n t s  o n  r e a s o n s  wh y ch i l d r e n  cry , 
i n c l ud i n g : " I  am Z o l a . I c r y  be c au s e  I g o  t o  b e d  h u n g r y  
e v e r y  n i g h t . " " My name i s  S u s i e . I l i ve i n  M i s s o u r i .  
I ' m c r y i n g b e c a u s e  my M om w i l l  n o t t a k e me  t o  th e 
mo v i e s . "  T h e n  t h e  s t ud e n t s  a r e  i n s t r u c t e d  t o  f i l l  i n  
b l a n k  t e a r d r o p s h a p e s  w i t h  r e a s o n s  why t h e y  m i g h t  c r y  a n d  
r ea s o n s  w h y  o t h e r  ch i l d r e n m i g h t  c r y .  S t u d e n t s t h e n  r e a d  
a l o ud t he i r  s t a t eme n t s  t o  t h e  c l a s s , f o l l o w e d  b y  a 
d i s cu s s i o n o n  wh i ch r e a s o n s  s e em im po r t a n t ,  f r i v o l o u s , o r  
s e l f i s h a n d  wh i c h r e a s o n s  r e f l e c t  p r i m a r y  o r  s e c o n d a r y  
h u ma n  n e e d s . 
G o a l F o u r 
T o  d e v e l o p s k i l l s th a t  w i l l  e n a b l e  
s t u d e n t s  t o  r e s p o n d c r e a t i ve l y  t o  
l o c a l , n a t i o n a l , a n d  i n t e r n a t i o n a l 
e ve n t s  a n d  to  pa l � i c i p a t e e f f e c t i v e l y  
a t  th o s e  l e ve l s . 
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T h e  a t t a i n me n t  o f  th i s  g o a l  r e l i e s  i n  pa � t  o n  t h e  
b a c k g r o u n d  a c q u i r ed a n d  d e v e l o p e d  f r om t h e  o t h e r  th r e e  
g o a l s . M a n y  f a c e t s  o f  k n o w l ed g e  a n d  u n d e r s t a nd i n g n e ed 
t o  be b r o u g h t  t o g e t h e r  t o  d e ve l o p e f f e c t i v e a n d  
k no w l ed g e a b l e  c i t i z e n e r y . 
i nc l ud ed i n  App e nd i x  I V . 
M a t e r i a l s  f o r t h i s  g o a l a r e  
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O n e  o f  t h e s e  f a c e t s  i s  a th o r o u g h  k n o w l e d g e  o f  ma p 
a nd sp a t i a l  r e l a t i o n s h i p  s k i l l s , bo t h  o f  wh i ch a r e  
em ph a s i z ed i n  t h e  H o u gh t o n  M i f f l i n  Rea d i n g P r g r am .  I n  
f a c t , o n e  o f  th e s i x ma j o r sk i l l  l e s s o n s  i n c l u d e d i n  th e 
We a ve r s r e ad i n g bo o k  i s  t i t l e d  " A  P i c t u r e  M ap , " wh i ch i s  
a ma p - r e a d i n g l e s s o n . Ad d i t i o n a l l y ,  t h e  t h i r d g r a d e  
r e a d i n g bo o k s ,  a s  we l l  a s  th o s e  f o r o t h e r  l e ve l s , co n t a i n  
f r e q u e n t me n t i o n o f  s p e c i f i c c i t i e s ,  s t a t e s , c o u n t r i e s 
a nd c o n t i n e n t s . T h r o u gh o u t  the  t e a ch e r ' s  g u i d e s , 
t e a c h e r s  a r e  e n c o u r a g e d t o  i n c u l c a t e  s t ud e n t s  i n  sp a t i a l  
r e l a t i o n s h i p s b y  i n d i c a t i ng o n  a ma p o r  g l o b e  th e 
l o c a t i o n o f  a l l s p e c i f i c s i t e l o c a t i o n s  me n t i o n e d  i n  th e 
s tu d e n t s ' r e a d i ng b o o k s . 
P u e r t o R i c o  
S i t e l o c a t i o n s k i l l s a r e  s t r e s s ed i n  t h e  au t h o r ' s  
u n i t  th r o u g h  th e u s e  o f  a n  i n f o r ma t i o n a l  a r t i c l e  t i t l ed 
" Pu e r t o  R i c o , "  f o l l o we d  b y  an  ac t i v i ty o n  l a n d ma s s  
i de n t i f i c a t i o n . T h i s  ac t i v i t y ,  t i t l e d " U p ,  D o wn , a n d  
A r o u n d  th e 1iJor  l d , "  e n c o u r a g e s  t h e  d e v e l o p me n t  o f  s i t e 
l oc a t i o n s k i l l s th r o u g h  a g a me f o r ma t  d e s i g n ed f o r sma l l  
g r o u p s , th u s  ma k i n g i t  i d e a l f o r  a r e a d i n g g r o u p . T h e  
g ame bo a r d , wh i ch i s  i n  th e a p p e nd i x ,  i s  a m a p  o f  t h e  
wo r l d . M a r k e r s  a r e  mo v e d  a l o n g  t h e  g r i d  l i n e s . S t ud e n t s  
r e c i e v e  o n e  p o i n t  wh e n  t h e y  l a nd o n  a c o n t i n e n t  a n d  f i ve 
mo r e  p o i n t s i f  t h e y  ca n co r r e c t l y  i d e n t i f y  t h e  c o n t i n e n t . 
O t h e r a c t i v i t i e s  th a t  wou l d  f u r t h e r  t h e  s t ud e n t s ' 
k no w l e d g e  o f  P u e r t o  R i c o  w o u l d  i n vo l ve s t u d e n t s  i n  t h e  
d e s i g n i ng a n d  d r a w i n g o f  co l o r f u l  po s t e r s  o f  P u e r t o  R i co , 
l e a r n i ng S pa n i s h s o n g s , d a n c e s  o r  wo r d s , o r  s t u d y i n g  a n d  
s h a r i n g k n o w l e d g e  ab o u t  P u e r t o  R i c o . T h e y  m i g h t  p r e t e n d 
t h a t t h e y  a r e  t r a ve l i ng t o  P u e r t o  R i c o  a n d  m us t  p a c k  a 
b a g , s e l e c t i n g a t t i r e a n d  o t h e r  i t em s a p p r o p r i a t e  f o r t h e  
t r i p . A n o t h e r p o s s i b i l i ty i s  t o  i n v i t e  s o me o n e  wh o ha s 
c om e  f r om o r  b e e n  t o  Pu e r t o R i c o  t o  v i s i t  t h e c l a s s . 
Y a gu a  D ays 
T h e  a u t h o r em pl o y s  th e s t o r y  o f  " Y a g u a D a y s " fo r 
t h e  f i n a l  u n i t .  T h e  s t o r y  a n d  e n s u i n g a c t i v i ty f o c u s  o n  
t h e  ch a n g e  i n  s t ud e n t s ' l i ve s . I n  " Y a g ua D a y s " a y o u ng 
b o y , A d a n , a n d  h i s  f am i l y  l i ve i n  N ew Y o r k  C i t y . Ad a n  
be c o me s c u r i o u s  a b o u t  th e p l a c e  wh e r e  h i s  p a r e n t s  c ame 
f r o m  - P u e r t o  R i c o - and e s p e c i a l l y wh a t  t h e  t e r m  " ya g ua 
d a y s " i n v o l v e s . A d a n a n d  h i s  f am i l y  t r a ve l t o  P u e r t o 
R i c o f o r a f am i l y  r e u n i o n . 
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T h e  s 1 � r y  a b o u t  A d a n  m i g h t r e l a t e  t o  a s p e c t s  i n  a 
s t u d e n t ' s  l i f 0 ,  s u c h  a s  1 )  mo v e s t h a t  t h e  s t u d e n t ' s  
f a m i l y  o r  f r i e G d s h a v e  ma d e , a n d  2 )  i m m i g r a n t s  w i t h  w h o m  
s t u d e n t s  a r e  a c � u a i n t e d . B o t h  a r e  a r e a l  p o s s i b i l i t y f o r 
t h e s t u d e n t s  s i_ , · c e  mo b i l i t y i s  a n  i n c r e a s i n g  fa c t o r  o f  
t o d a y ' s  l i f e  a n d  i m m i g r a n t s  a r e  c o m m o n a t  E u g e n e  F i e l d  
S c h o o l  i n  S i o u x  F a l l s . 
T h e  a c t i v i t y " �1 o v i n g  O n " fa c i l i t a t e s  a n  
u n d e r s t a n d i n f. o f  t h e  mo b i l i t y o f  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  
c l a s s . I n  t h i s  a c t i v i t y  a m i g r a t i o n  q u e s t i o n n a i r e 
( i n c l u d e d  i n  t h . ;  a p p e n d i x ) i s  s e n t  h o m e  w i t h  e a c h  
s t u d e n t .  W h e n � h e  s h e e t s  a r e  r e t u r n e d , a n  e x a m i n a t i o n  o f  
e a c h  s t u d e n t ' s  o w n  m i g r a t i o n  c u l m i n a t e s  w i t h  t r a c i n g  an d 
ma r k i n g t h e s e  c h a n g e s o n  a ma p o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  
t h e n , i f  a p p c ' o p r i a t e , on  a wo r l d  ma p . T h e e n s u i n g 
d i s c u s s i o n  i n v o l v e s  h o w  c h a n g e s a f f e c t  e a c h  s t u d e n t ' s  
l i f e a n d  h o w t h e y  c a n  a p p r o p r i a t e l y  r e s p o n d  t o  t h e s e  
c h a n g e s . 
A s p e c t s  o f  T e a<?h i n g  G l o b a l  E du c a t i o n  \V i t h i n  R e a d i n g  
C l e a r l y ,  t h e r e  a r e  ma n y  o t h e r t e a c h i n g  s t r a t e g i e s  
a va i l a b l e  t o  t h e  t e a c h e r  i n t e r e s t e d  i n  i n f u s i n g  g l o b a l  
e d u c a t i o n c o n c e p t s  i n t o  r e a d i n g ; s t r a t e g i e s  b e y o n d  t h o s e  
e m p l o y e d i n  t h i s  c h a m p t e r . F o r  e x a m p l e , t h e  H o u g h t o n  
M i f f l i n  R e a d i n g  P r o g r a m  o f t e n  p r o v i d e s  s u g g e s t i o n s  t h a t 
a r e  a p p l i c a b l e  t o  g l o b a l  e d u c a t i o n  g o a l s . T h e s e  a r e  
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fo u n d  a t  t h e  e n d  o f  ma n y  u n i t s  l i s t e d  a s  E n r i c h m e n t  
A c t i v i t i e s . A d d i t i o n a l l y , t h e r e  a r e  a m y r i a d  o f  
o p p o r t u n i t i e s  t o  i n t r o d u c e  g l o b a l  e d u c a t i o n  s k i l l s a n d  
k n o w l e d g e  i n t o  r e a d i n g  p r o g r a m s o t h e r  t h a n  t h o s e  ma r k e t e d  
b y  H o u g h t o n  M i f f l i n . M a n y  s t o r i e s  c o n t a i n  i n g r e d i e n t s  o f  
g l o b a l  e d u c a t i o n g o a l s ; t h e s e  s t o r i e s  c a n  b e  t a u g h t w i t h  
a n  e m p h a s i s  o n  t h e i r  g l o b a l  e d u c a t i o n  v i e w p o i n t s . 
O t h e r  A s p e c t s  o f  T e a c h i n g G l o b a l  E d u c a t i o n  
S o m e  s u b j e c t s , s u c h  a s  t h e  g e o g r a p h y a n d  s o c i a l 
s t u d i e s  a r e a , a p p e a r  " ta i l o r - ma d e " b y  t h e i r  c o n t e n t  a n d  
i n t e n t  t o  a s s i s t  w i t h  t h e  i n s t r u c t i o n  o f  g l o b a l  e d u c a t i o n  
v i e w p o i n t s . O t h e r s u b j e c t s h a v e  " p o c k e t s " o f  a r e a s  t h a t 
c a n  b e  u t i l i z e d . A p p e n d i x  V l i s t s  s u b j e c t s a n d s p e c i f i c  
t e a c h i n g  " p o c k e t s " t h a t  a p p l y  t o  t h e  t e a c h i n g o f  g l o b a l  
e d u c a t i o n . O t h e r a r e a s , s u c h  a s  c u r r e n t  e v e n t s , a r e  
a p p r o p r i a t e l y  d i s c u s s e d  w i t h  s t u d e n t s  a s  t h e  e v e n t s  
o c c u r . 
A t e a c h e r ' s  a t t i t u d e  t o wa r d  g l o b a l  e d u c a t i o n  a n d  
t o wa r d  h i s  o r  h e r s t u d e n t s  i s  a v i t a l  c o m po n e n t i n  t h e  
t e a c h i n g o f  g l o b a l  e d u c a t i o n . A t e a c h e r ' s  a t t i t u d e  
p e r m e a t e s  t h e  a t mo s p h e r e o f  a c l a s s r o o m  i n  ma n y  wa y s . 
Ha i m  G i n o t t , a u t h o r  o f  B e t w e e n  T e a c h e r  a n d  C h i l d , e n d o w s 
t e a c h e r s  w i t h  g r e a t  p o w e r  t o  a f f e c t c h i l d r e n : 
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T h e  p h i l o s o phy o f  th i s  bo o k  i s  
b e s t  s u mm e d  u p  i n  th e fo l l o w i n g  
w o r d s , wr i t t e n  b y  t h e  au t h o r a s  
a yo u n g  t e a c h e r : 
I h a v e  c o me t o  a f r i g h t e n i n g 
c o n c l u s i o n . I am the  d e c i s i v e 
e l em e n t i n  th e c l a s s r o om . I t  i s  
m y  pe r s o n a l a pp r o a ch th a t  c r e a t e s  
t h e  c l i m a t e . I t  i s  m y  d a i l y mo o d  
t h a t ma k e s  t h e  we a th e r . A s  a 
t e a c h e r  I po s s e s s  t r eme n d o u s  
p o we r  t o  m a k e a c h i l d ' s  l i f e 
m i s e r a b l e  o r  j o y o u s . I c a n  be  
a t o o l  o f  to r t u r e  o r  a n  i n s t r u ­
me n t  o f  i n s p i r a t i o n . I ca n 
h u m i l i a t e  o r  h u mo r , h u r t  o r  
h ea l . I n  a l l s i t u a t i o n s  i t  
i s  m y  r e s p o n s e  th a t  d e c i d e s  
whe t h e r  a c r i s i s  w i l l  be 
e s c a l a t e d  or d e - e s c a l a t e d , a n d  
a ch i l d hu T� n i z e d o r  d e ­h uma n i z e d .  
T e a c h e r s ,  t h r o u g h  t h e i r  beh a v i o r , c a n  e n c o u r a g e  g l o b a l 
e d u c a t i o n l e a r n i n g b y  e x p r e s s i n g p e r s o n a l i n t e r e s t  i n  a n d  
e n t h u s i a s m f o r  g l o b a l co n c e r n s . 
T h e r e  a r e  s ome d i f f i c u l t i e s i n  t e a ch i ng t h e  g l o ba l 
ed u c a t i o n u n i t s i n  r e a d i ng .  T h e  g r e a t e s t  p r o b l em i s  a 
c o mm o n l ame n t amo n g  t e a c h e r s ,  t h a t o f  f i nd i n g e n o u g h  t i m e  
t o  t e a c h  e v e r y th i n g th a t  n e e d s  t o  be  t a u g h t . G l o ba l 
e d u c a t i o n , ho we v e r , i s  a po i n t  o f  v i ew r a t h e r  th a n  a 
s ep a r a t e s u b j e c t a n d  a s  s u c h  i t  c a n  be  i n f u s e d  w i t h o u t  
t a k i ng t o o m uc h  e x t r a  t i me . 
S ch o o l p e r s o n n e l , h o pe f u l l y ,  w i l l  r � a l i z e t h e  
v a l u e  o f  t e a c h i n g g l o ba l ed u c a t i o n i n  t h e  c o � t e x t  o f  
o th e r  s ub j e c t s  b e c a u s e  i n  t h i s  w a y  th e c o n c e � � s  t a u g h t  
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i n  o n e c l a s s  c a n  b e  r e i n f o r c e d  i n  o t h e r  c l a s s e s . 
i s  e s s e n t i a l t o  h a v e  t h e  ba c k i n g o f  p a r e n t s  a n d  
I t  a l s o  
a dm i n i s t r a t o r s . T he r e  o f t e n  a r e  r e a l d i f f e r e n c e s  o f  
o p i n i o n r e g a r d i n g t h e  way i n  wh i ch " fo r e i g n e r s "  a r e  
v i ew e d , a n d  h o w  " fo r e i g n "  ma t t e r s  s h o u l d  b e  i n t r o d u c e d  i n  
t h e  c u r r i c u l u m . 
I n  s u iTma r y , t h e  i n t e r d i s c i p l i n a r y a p p r o a ch t o  
e d u c a t i o n h a s ma n y  ad v o c a t e s . I n t r od uc i n g t h e  g l o b a l 
d im e n s i o n t o  r e a d i n g a l l o ws  bo th  r e a d i n g a n d  g l o b a l 
ed uc a t i o n t o  r e i n f o r c e  e a c h  o th e r . T h e  be n e f i t s t o  
r ea d i n g a r e  c o n s i d e r a b l e ,  i n c l u d i ng a n  i n c r e a s ed d e s i r e 
b y  s t ud e n t s  t o  r e a d a n d  e n h a n c e d  pu r p o s e f u l n e s s  i n  the i r  
r ea d i ng ,  a n d  t h e  i n c r e a s ed ab i l i t y t o  c o m p r e h e n d  t h e  
r ea d i ng ma t e r i a l . T h e  r e a d i ng p r o g r am c h o s e n  f o r  th i s  
s tu d y ,  w i t h  i t s  va r i e ty o f  i n t e r n a t i o n a l a n d  c u l t u r a l  
s e t t i n g s , i s  a n  a p p r op r i a t e sp r i n g bo a r d  f o r  t h e  t e a ch i n g 
o f  g l o b a l e d u c a t i o n . 
Th r o u g h  t h e  s e l e c t e d  u s e  o f  s t o r i e s , p l a y s  a n d  
i n f o r ma t i o n a l  a r t i c l e s , s t ud e n t s  i n  t h e  a u t h o r ' s  th i r d 
g r a d e  r e a d i n g c l a s s  a t  E ug e n e  F i e l d  S ch o o l , S i o u x F a l l s , 
S o u th D a k o t a , a r e  t a u g h t  g l o b a l ed u c a t i o n i n  c o mb i n a t i o n · 
w i th r e a d i n g . T h e  s t r a t e g i e s t h a t a r e  u s ed h a ve b e e n  
d i s c u s s ed i n  th i s  ch a p t e r .  E a c h  g o a l  i s  i n t r o d u c e d  w i t h  
a s u mm a r y  o f  th e s e l e c t ed s t o r y  a n d  ac t i v i t y a l o n g  w i th 
o th e r  s u g g e s t e d  a p p r o a c h e s . 
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o th e r  s t o r i e s , s u b j e c t s , a n d  s i t u a t i o n s  ma y be  em p l o yed 
i n  the t e a c h i ng o f  g l o b a l ed u c a t i o n . A t t i t u d e s  o f  o t h e r  
s ch o o l p e r s o n n e l a nd pa r e n t s  n e e d  t o  b e  po s i t i ve f o r  a 
g l o ba l  e d u c a t i o n p r o g r am to  b e c ome a s i g n i f i c a n t  i n t e g r a l  
c om po n e n t o f  t h e  r e a d i n g c u r r i c u l um .  
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CH A P T E R  V 
A NT I C I P A T E D RE S U L T S  
T h i s  pa p e r i s  t h e o r e t i c a l  i n  n a t u r e . E v a l u a t i o n s  
we r e  bas e d  s o l e l y  o n  t h e  au t h o r ' s  i n t e r p r e t a t i o n o f  
d i s c u s s i o n s , r e s u l t s o f  ac t i v i t i e s ,  a n d  wr i t t e n  p r o j e c t s . 
No  a t t e m p t  wa s ma d e  t o  me a s u r e  r e s u l t s . O t h e r  s t ud i e s 
h a v e , h o we v e r , s t a t i s t i c a l l y  me a s u r ed r e s u l t s  o f  g l o ba l 
e d u c a t i o n i n s t r u c t i o n i n  yo u n g  ch i l d r e n . A p r e p o nd e r a n c e  
o f  e v i d e n c e  s u p p o r t s  t h e  c l a i m  th a t  g l o b a l ed u c a t i o n 
i n s t r u c t i o n a n d  v i ewpo i n t s  c a n  l e a d  to a m o r e  po s i t i ve 
a t t i t u d e  i n  yo u n g  ch i l d r e n  t o wa r d " fo r e i g n " p e o p l e . 
I n  t h e  r e p o r t  C h i l d r e n  a n d  t h e  vvo r l d  s p o n s o r e d b y  
t h e  N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f  E l eme n t a r y  S c h o o l 
P r i n c i p a l s , g l ob a l  e d u c a t i o n g o a l s  we r e  me a s u r ed i n  a 
v a r i e ty o f  wa y s . I n  o n e  o f  th e s e  te s t s , me a s u r eme n t  o f  
a t t i t u d e s  t o wa r d  pe o p l e  w i t h  d i v e r s e  ch a r a c t e r i s t i c s wa s 
a t t em pt ed u s i n g , a  " P e o p l e  P i c t u r e s " ac t i v i t y .  
" P e o p l e  P i c t u r e s " wa s adm i n i s t e r e d a s  
a n o t h e r  me a s u r e  o f  th e way i n  wh i c h 
c h i l d r e n  v i ewed o t h e r peo p l e s . T h e  
e va l u a t i ve d e s c r i p t i o n s  u s e d  i n  t h e  
i n s t r u me n t  we r e  ca t a g o r i z ed a s  " fa v o r a b l e "  
( k i n d ,  g o o d , f r i e n d l y ,  n i c e , l i k e u s , 
sma r t ,  a n d  p r e t t y ) , " g e n e r a l " ( no r ma l , 
s t r o n g , h a p py , a n d  d i f f e r e n t ) , o r  
" un f a v o r a b l e "  ( s t r a n g e , bad , aw f u l , 
me a n , s t u p i d , u g l y ,  and  u n f r i e n d l y ) . 
Th e s e  c a t e g o r i e s we r e  d r a wn f r om t h e  
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L a m b e r t - K l i n e g e r g s t u d y  fo r U N E S C O  
a n d  t h e  F ame s P r o j e c t  a t  B o s t o n  U n i v e r s i t y . 1 
A s t a t i s t i c a l a n a l y s i s  o f  t h e  t e s t  d i s c l o s e d  t h a t  
.s t u d e n t s  s e e m e d t o  h a v e  d e v e l o p e d  a m o r e  p o s i t i v e  v i e w  o f  
t h e p e o p l e  o f  o t h e r  n a t i o n s . T h e i r  p e r f o r ma n c e  o n  t h i s  
t e s t e v i d e n c e d  a s e n s i t i v i t y t o  a n d  p o s i t i v e a c c e p t a n c e  
o f  c u l t u r a l  d i v e r s i t y . 
T h e  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  t h e  C h i l d r e n  a n d  t h e  
W o r l d  r e p o r t we r e  s i m i l a r  t o  t h e  g o a l s  t h a t t h e  a u t h o r  
u t i l i z e d . T h e r e  a l s o  i s  e v i d e n c e  o f  s i m i l a r  t e a c h i n g  
s t r a t e g i e s . F u r t h e r mo r e , t h e  a u t h o r  n o t e d  s i m i l a r  
r e s u l t s  ( t h o u g h  s u p p o s i t i o n a l ) a s  t h o s e  s u g g e s t e d  b y  t h e  
r e p o r t ' s  s t a t i s t i c a l  d a t a . 
R e s u l t s o f  t h e  C h i l d r e n  a n d  t h e  Wo r l d  r e p o r t  we r e  
p u b l i s h e d  i n  t h e  P r i n c i p a l  ma g a z i n e , w h i c h  i n d i c a t e d  fo u r  
f i n d i n g s : 
T h e  ma j o r  p u r p o s e o f  t h e  da t a  a n a l y s i s  
w a s  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  
b e t w e e n  p r e t e s t a n d  p o s t e s t  s c o r e s . T h e 
f i n d i n g s  i n d i c a t e d  t h a t : 1 )  s t u d e n t s ' 
e t h n o c e n t r i s m  h a d  b e e n  r e e d u c e d  s i g n i f i c a n t l y ; 
2 )  s t u d e n t s  h a d  a p o s i t i v e f e e l i n g  a b o u t  
l e a r n i n g  a b o u t  p e o p l e  wh o l i v e i n  o t h e r  
c o u n t r i e s ; 3 )  s t u d e n t s ' kn o w l e d g e  o f  o t h e r  
n a t i o n s  a n d o t h e r  p e o p l e  ha d i n c r e a s e d ; 
a n d  4 )  s t u d e n t s  h a d  d e v e l o p e d  a m�r e  p o s i t i v e 
a c c e p t a n c e  o f  c u t l u r a l  d i v e r s i t y . 
T h e  a u t h o r  b e l i e v e s  t h a t  he r s t u d e n t s  e v i d e n c e d  ga i n  i n  
e a c h o f  t h e  fo u r  a r e a s  me n t i o n e d  i n  C h i l d r e n  a n d  t h e  
Wo r l d  r e p o r t . 
B e c a u s e  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  n a t u r e  o f  t h i s  s t u d y ,  
t h e  au t h o r  r e l i e d  o n  h e r o b s e r v a t i o n s  t o  s u g g e s t  r e s u l t s . 
T h i r d  g r a d e  s t u d e n t s  a r e  g e n e r a l l y  e n t h u s i a s t i c  a n d  o p e n  
a b o u t  s h a r i n g  t h e i r  p e r c e p t i o n s , f e e l i n g s , a n d  k n o w l e d g e . 
T h i s p r o v i d e d  a n  a d v a n t a g e  fo r t h e  a u t h o r  i n  a t t e m p t i n g  
t o  i d e n t i f y r e s u l t s . 
A l l  o f  t h e s t u d e n t s  i n v o l v e d  i n  t h e  a u t h o r ' s 
p r o j e c t  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  r e a d i n g  o f  s t o r i e s  a n d  i n  t h e  
d i s c u s s i o n q u e s t i o n s  a n d  o t h e r  s t r a t e g i e s  m e n t i o n e d  i n  
t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r . T h e y  s e e m e d  t o  b e  e a g e r  a n d  
r e s p o n s i v e t o  t h e  p r e s e n t e d  s t r a t e g i e s , a n d ga v e  
r e s p o n s e s  i n d i c a t i n g t h a t t h e y  ga i n e d  a n  u n d e r s t a n d i n g o f  
t h e c o n c e p t s  t h a t  we r e  p r e s e n t e d  t o  t h e m . 
A c c o r d i n g  t o  E l i z a b e t h  Ye r z a , w h e t h e r  a s c h o o l  c a n  
b e  e f f e c t i v e i n  d e v e l o p i n g  mo r e  p o s i t i v e i n t e r n a t i o n a l  
i ma g e s  s e e m s  t o  d e p e n d  u p o n  t w o  ma i n  fa c t o r s , 1 )  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  a t t i t u d e s  o f  t h e  t e a c h e r s  a n d  
a d m i n i s t r a t i o n  a n d  2 )  t h e  me t h o d s  w h i c h  a r e  s e l e c t e d  t o  
p r o v i d e  t h e  s p e c i f i c  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s .
3 
T h e s e  
f a c t o r s  a r e  d i s c u s s e d  b r i e f l y  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h . 
T h e  a u t h o r  f e l t  t h a t  s h e  h a d  t h e  a p p r o v a l  o f  h e r  
a d m i n i s t r a t o r  a n d  d o e s  n o t fe e l  t h a t h e r i n t e r n a t i o n a l  
a t t i t u d e  i s  q u e s t i o n e d . B o t h  o f  t h e s e  a s p e c t s  a f f e c t  t h e  
s c h o o l  e n v i r o n m e n t ,  t h e  " c l i ma t e "  o f  a s c h o o l . I n  
a d d i t i o n , t h e  t e a c h i n g  me t h o d s  u s e d  b y  t h e  a u t h o r  
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a p p e a r e d  t o  be  a d e q u a t e to s u p p o r t  th i s  p r o g r a m . 
T e a c h i n g a nd i t s r e c e p t i o n by t h e  s t ud e n t s  i s  a f f e c t ed 
b y  ma n y  f a c t o r s , i n c l ud i n g t h e  pe r s o n a l i t i e s  o f  t h e  
s tu d e n t s  a n d  t h e  c u l t u r a l  m i x o f  t h e  s ch o o l  a n d  
c l a s s r o om s . T h e  a u t h o r  f e l t  th a t  bo t h  o f  t h e s e  f a c t o r s  
we r e  a s s e t s  i n  th e t e a c h i n g o f  g l o b a l ed uc a t i on i n  h e r 
c l a s s r o o m  .. 
I n  s u mm a r y , th r e e f a c t o r s  s u g g e s t  th a t  th e 
s t ud e n t s  i n  th i s  s t u d y a c h i e ve d  t h e  a u t h o r ' s  ob j e c t i ve s . 
T h e s e  f a c t o r s  a r e : l )  th e au t h o r  a p p e a r s  to  h a v e  u t i l i z e d  
a da q u a t e t e a ch i n g s t r a t e g i e s , 2 )  po s i t i ve a t t i t ud e s  o n  
t h e  pa r t  o f  th e a u t h o r  a n d  t h e  sc h o o l a dm i n i s t r a t o r  
i nd i c a t e t h e  ma i n t a i n i n g o f  a p r o p e r t e a c h i n g a tm o s p he r e , 
a n d  3 )  r e s u l t s o f  a g l o b a l ed u c a t i o n s t u d y u t i l i z i n g 
g o a l s  a n d  t e a ch i n g s t r a t eg i e s s i m i l a r  t o  th e a u t h o r ' s  
s t u d y i nd i c a t ed s i m i l a r  .. o u t c ome s to  t h o s e  o b t a i n e d  
t h r o u gh the  a u t h o r ' s  ob s e r v a t i o n s  o f  h e r s t u d e n t s . 
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CONC L U S I O N 
T h i s  th e o r e t i c a l  s tu d y e x am i n e s  g l o b a l ed u c a t i o n 
a nd s u gg e s t s  me a n s  f o r i n t e g r a t i n g g l o b a l e d u c a t i o n 
v i e wp o i n t s  i n t o c o n v e n t i o n a l  th i r d g r ad e  r e a d i n g 
c u r r i c u l u m .  T h i s wa s d o n e  o n  a t r i a l  ba s i s  i n  t h e  
a u t h o r ' s  th i r d g r a d e  c l a s s  u s i ng t h e  cu r r i c u l u m c u r r e n t l y  
a d o p t e d  b y  t h e  S i o u x F a l l s , S o u t h  D a k o t a , p ub l i c  s c h o o l s . 
T h i s  s t u d y  d e t a i l s t h e  t e a ch i ng o f  s p e c i f i c  r e a d i ng 
u n i t s , a n d  s u g g e s t s a va r i e t y o f  t e a c h i ng s t r a t e g i e s .  
R e s u l t s o f  t h e  a u t h o r ' s  ob s e r v a t i o n s  a r e  e x a m i n e d . 
T h i s  th e s i s  s t ud y i s  u n i q u e  i n  th a t  i t  f o c u s e s  on  
s pe c i f i c  u n i t s at  t h e  th i r d g r a d e  r e a d i n g l e ve l . Fu r the r  
s tu d y i n  t h e  i m p l em e n t a t i o n o f  g l o b a l e d u c a t i o n  i n  o t h e r  
a r e a s  o f  t h e  c u r r i c u l u m a n d  a t  o t h e r g r a d e  l e v e l s , a l o n g  
w i t h mo r e  s t a t i s t i c a l  kn o w l e d g e  o f  r e s u l t s o f  g l o b a l 
e d u c a t i o n p r og r am s  i s  d e s i r a b l e . 
G l o b a l ed u c a t i o n p r o g r am s  em p l o y  a v i e�J o f  t h e  
e a r t h ' s  l a n d a n d  pe o p l e  a s  be i n g i n t e g r a l  p a r t s o f  a 
u n i f i e d g l o b a l s y s t em . To a l a r g e  d e g r e e , g r o w t h  i n  the 
w o r l d ' s  p o p u l a t i o n a n d  t h e  e x p l o s i o n i n  te c h n o l o g i c a l  
d e v e l o p me n t s h a ve c a u s e d  ch a n g e s  a n d  i n t e n s i f i c a t i o n i n  
u s e  o f  t h e  e n v i r o n �e n t  a n d  i t s r e s o u r c e s . M i s u s e  a n d 
a b u s e  o f  th e l a n d a n d  i t s r e s o u r c e s  ha s o c c u r r ed . 
i s  a c r i t i c a l  p r o b l em b e c a u s e  hu ma n  l i f e i s  wh o l l y 
d e pe nd e n t  u p o n t h e  e a r t h a n d  i t s r e s o u r c e s . 
Th i s  
A g l o b a l s y s t em o f  h u ma n  r e l a t i o n s h i p s i s  f o r me d  
f r om m a n y  i n t e r l i n k i n g e l em e n t s . E x pa nd e d  
c omm un i c a t i o n s , wo r l d t r a d e  e f f o r t s , p r i v a t e  a n d  
g o v e r nme n t a l w o r l d - w i d e o r g a n i z a t i o n s , co n f l i c t s ,  a n d  
e c o n om i c  d e p e n d e n c e , t o  name bu t a f e w  e l eme n t s , a r e  wa y s  
i n  wh i c h o n e  i n d i v i d u a l o r  g r o up  o f  i n d i v i d u a l s  my h a v e  
a n  i n t e r l i n k i n g , o r  i n t e r d e p e n d e n t ,  r e l a t i o n s h i p  w i th 
o th e r  p e o p l e  o r  g r o u p s . I n t e r d e p e n d e n c e  i s  o n e  c o n c e p t  
o f  g l o b a l e d u c a t i o n , r e f e r r i n g t o  t h e  f a c t  t h a t  co u n t r i e s  
a r e m u t u a l l y d e p e nd e n t  o n  a n d  l i n k e d  w i t h  e a c h  o t h e r . 
E ve n t s  o c c u r r i n g i n  o n e  c o u n t r y  a f f e c t , a n d  a r e  a f f e c t e d  
b y , e v e n t s  a n d  ac t i o n s  i n  o t h e r  c o u n t r i e s . 
T h e s e  i n t e r d e p e n d e n t  r e l a t i o n s h i p s b e c om e  
i nc r e a s i n g l y  s i g n i f i c a n t  be c a u s e  o f  i n t e n s i f i ed co n t a c t  
t h a t o c c u r s  amo n g  d i ve r s e r a c e s  a n d c u l t u r e s . T he s e  
i n t e n s i f i e d c o n t a c t s  i n c l ud e : d e mo g r a ph i c  t r e n d s  s u c h  a s  
r e f u g e m i g r a t i o n a n d  po p u l a t i o n g r o wt h ; bu s i n e s s  
a l l i a n c e s  f o r m e d  amo n g  c o u n t r i e s a n d  i n d i v i d u a l s ; wo r l d  
r e l i g i o n s ; i n t e r n a t i o n a l  sc i e n t i f i c  r e s e a r c h t e a m s ; 
c omm un i c a t i o n sy s t e m s ; a n d  o r g a n i z a t i o n s  w i t h c a u s e s  
wh i c h f l o w  o v e r  i n t e r n a t i o n a l  b o u n d a r i e s ,  s u c h a s  pe a c e  
mo v e me n t s  a n d  e n v i r o n me n t a l  g r o u p s . 
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T h i s  i n t e n s i f i ed co n t a c t  i s  " b r o u g h t h ome " by  
f o r e i g n p r o d u c t s  f o u n d  i n  t h e  h o me and  a c omm un i c a t i o n s  
n e t w o r k  t h a t a l l o ws  i mmed i a t e  a c c e s s  t o  n e w s  a r o u nd the 
. w or l d .  T h e r e  i s  a pe r v a s i ve i n f l u e n c e  o f  f o r e i g n 
p r o d u c t s , f o r e i g n wo r d s  a n d  f o r e i g n l a nd v i e we d  o n  
t e l e v i s i o  . .  a n d  i n  n ew s p a pe r s , pe r i o d i c a l s  a n d  bo o k s . 
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A g o a l o f  g l o b a l ed u c a t i o n i s  t o  ed u c a t e  yo u n g  
p e o p l e  t o  be c ome we l l - i n f o r me d  wo r l d c i t i z e n s  wh o a r e  
ab l e  t o · c o n c e i ve a n d i n v e s t i g a t e th e c om p l e x  h u ma n  a n d  
e n v i r o nm e n t a l p r o b l em s  f a c ed b y  t h e  g l o b a l s o c i e ty a n d  t o  
s e e k  r e a s o n e d  me a n s  f o r  the i r  r e s o l u t i o n . 
I t  i s  c r uc i a l th a t  ea c h  c i t i z e n , n o t me r e l y  t h e  
wo r l d d e c i s i o n ma k e r s ,  b e c ome we l l - i n f o r me d  a bo u t  e v e n t s  
t h a t a f f e c t  th e i r  l i f e .  E n v i r o n me n t a l  c o n c e r n s , n e w s  
r ep o r t s , a n d  r a c i a l  m i x e s  i n  c o mm un i t i e s a l l c o n t r i b u t e 
to  ma k i ng g l o b a l ed u c a t i o n a l o c a l a s  we l l  a s  a g l o ba l 
c o n c e r n . 
T h e  e l e me n t a r y  g r ad e s , s u ch a s  t h e  th i r d g r a d e , 
a r e  a p p r o p r i a t e a n d  d e s i r a b l e  l e v e l s  a t  wh i c h t o  
i n t r o d uc e  g l o b a l ed u c a t i o n c o n c ep t s . T h e  a t t i t u d e s  o f  
y o u n g  c h i l d r e n  a r e  f o r m i n g a n d  ch a n g i ng , wh e r e a s  
a t t i t u d e s  o f  j un i o r h i g h a g e  s t ud e n t s  t o w a r d  o t h e r s  a r e  
o f t e n  a l r e a d y we l l - e s t a b l i s h e d . 
R e ad i n g i s  an  i d e a l s u b j e c t  f i e l d i n  wh i c h to  
i n t eg r a t e a g l o ba l ed u c a t i o n p r o g r a m . The  f o l l o w i n g  
f a c t o r s  d e s c r i b e th e u s e f u l n e s s  o f  g l o b a l e d u c a t i o n i n  
t h e  r e a d i n g p r o g r am : 
1 .  T h i r d g r a d e  s t ud e n t s  a r e  cu r i o u s  a b o u t  f o r e i g n 
pe o p l e ,  p l a c e s , a n d  c u s t om s . T h i s  i n c r e a s e s  th e i r  
i n t e r e s t  l e v e l a n d  pu r po s e f u l n e s s  i n  r e a d i n g . 
2 .  T h e  em ph a s i s  o n  c o m pr e h e n s i o n i n  r e a d i n g 
p r o g r am s  e n a b l e s  th e r e a d i ng t e a c h e r  to  d i s c u s s t h e  
p e o p l e , e ve n t s  a n d  p l a c e s  f o u nd i n  a s s i g n e d  s t o r i e s . 
Th r o u g h  d i s c u s s i o n s , wh i ch a r e  a n  e s s e n t i a l  pa r t  o f  th e 
r ea d i n g p r o g r a m , t h e  d i f f e r e n c e s  a n d  s i m i l a r i t i e s be twe e n  
p e op l e , p l a c e s  a n d  c u s t om s  ca n b e  a n a l yz ed . 
3 .  A g r e a t e r  u n d e r s t a nd i ng o f  e n v i r o n me n t a l 
i s s u e s  a n d  i n t e r d e p e n d e n t e v e n t s  r e i n f o r c e s  t h e  s p e c i f i c  
r e a d i n g s k i l l a r e a  o f  ca u s e  a n d  e f f e c t  r e l a t i o n s h i p s , 
whe r e b y  s t ud e n t s  g a i n  u n d e r s t a n d i ng i n  t h e  c o n c e p t  o f  . o n e  
e ve n t  b e i n g c a u s e d  by  a p r e v i o u s  e v e n t . 
G l o b a l ed u c a t i o n co n c e p t s  we r e  t a u g h t t o  f o u r t e e n  
th i r d g r a d e  s t ud e n t s a t  t h e  E ug e n e  F i e l d E l em e n t a r y  
S c h o o l  d u r i n g th e 1 9 8 2 - 1 9 8 3 s c h o o l  ye a r . T he s e  c o n c e p t s  
we r e  t a u g h t th r o u g h  " g l o b a l " d i s c u s s i o n q u e s t i o n s , t h e  
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e x te n s i v e u s e  o f  ma p s  a n d  g l o b e s  a n d  a va r i e t y o f  . 
t e a c h i n g s t r a t e g i e s .  T h e s e  i n s t r u c t i o n a l t e c h n i q u e s  we r e  
s t r u c t u r ed u s i n g s e l e c t e d  s t o r i e s  f o u n d  i n  t h e  th i r d 
g r a d e  l e v e l r e a d i n g bo o k s . T h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  l e a r n i n g 
e x pe r i e n c e s  we r e  e n c o u r a g i n g .  
P o s i t i ve a t t i t u d i n a l  c h a n g e  wa s ob s e r v e d  i n  th e 
a u t h o r ' s  s t u d y g r o u p . T h i s  po s i t i ve a t t i t ud i n a l  ch a n g e  
a l s o wa s me a s u r ed i n  p r e v i o u s  r e s e a r c h s t u d i e s . T h e  
a u t h o r  ob s e r v e d  a n  i n c r e a s e  i n  s t ud e n t k n o w l e d g e  o f  f a c t s  
c o n c e r n i ng f o r e i g n pe o p l e  and fo r e i g n p l a c e s . A n  
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i m pr o v eme n t  i n  s t u d e n t s ' u n d e r s t a n d i n g o f  i n t e r d ep e n d e n c e  
wa s e v i d e n t to  t h e  a u t h o r . 
W i t h  t h e  c u r r e n t  n e e d  f o r  em ph a s i s  o n  g l o b a l 
e d u c a t i o n , i t  i s  v i t a l l y  i m po r t a n t  t o  c o n t i n u e  s e a r c h i n g 
f o r  wa y s  t o  p r e p a r e  c h i l d r e n  f o r th e i r r o l e  i n  a n  
i n t e r d e pe n d e n t  g l o b a l s o c i e ty .  C i t i z e n s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  c a n  n o  l o n g e r  i g n o r e  t h e  f a c t t h a t  t h e y  a r e  a l s o  
wo r l d  c i t i z e n s , a n d  th a t  the qu a l i t y a n d  e ve n t s  o f  e a c h  
p e r s o n ' s  l i f e d e p e n d s u p o n h u ma n s  a n d  e n v i r o n me n t s  a r o u nd 
t h e  wo r l d . C o n v e r s l y ,  e a c h  pe r s o n ' s  a c t i o n s  h a s a n  
i m pa c t  o n  th e l i ve s  o f  o t h e r s , bo t h  l o c a l l y  a n d  g l o b a l l y .  
APPENDIX I-A 
" Glob a l" que s t i on s  t o  f o l low the reading o f  "Mary o f  
Hi l e  1 8 . 
How wa s Hary ' s  l i f e  s imi l ar t o  the l i f e  o f  f arme r s  in 
S outh Dako t a ? 
In wha t way s do you have the same p rob l ems tha t Mary 
ha s ? 
In wha t  way s i s  Hary ' s  l i f e  different than your s ? 
In wha t  way s do Mary ' s  fami ly dep end up on e a ch o ther ? 
Wha t  e f fe c t  do e s  the environmen t in nor thern Br i t i sh 
C o lumb i a  have on Mary ' s  l i fe . 
Examine di s t anc e s  in C anada . ( Mi l e  1 8  i s  1 8  mi l e s  o f f 
the Al a skan Hi ghway . The c l o s e s t  t own i s  F o r t  S t . John , 
Bri t i sh C o lumb ia , 4 5  mi le s away . )  
Why do you think Hary ' s  fami ly want ed t o  l ive in Mi l e  1 8  
even though the ir l i f e  wa s no t easy ? 
Ac t ivi t y  tha t  coor dina t e s  \vi th "Mary o f  Mi l e  1 8 . "  
T i t l e : THE PEBBLE IN THE POND 
In tr o duc t i on : 
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W e  let many even t s o c cur in our l ive s and in the wor l d  wi th ­
out g iving much tho ught t o  the r ep e r cu s s ion s they may have . 
An awarene s s  of  the myr iad p o s s ib l e e f f e c t s  o f  even t s may 
b e t t er p r ep ar e  s tuden t s  t o  an t i c ip a t e  an d r e s p ond 
approp r i a t e ly t o  th em . 
Obj e c t ive s : 
To imag in e p o s s ib l e e f fe c t s  o f  a s t a t e d  c aus e 
To lo g i c a l ly think about caus e s  and e f fe c t s  
T o  unde r s t an d  how event s can a f f e c t  p e op l e  d ir e c t ly and 
indir e c t ly 
Grade Leve l : 3 - 4  
T ime : One t o  thr e e  c l a s s  p e r i o d s  
Mat e r i a l s : Han dout 11 2 ,  " Ripp l e s "  
Pr o c e dur e : 
P i e c e s  o f  sponge or s tyro fo am ,  or p ing p ong 
b a l l s  
A large p a i l  or  tub 
But cher p ap er 
Co lore d po s t �rboard 
Cr ayon s , mark er s ,  p en s , p enc i l s  
S t ep 1 F i l l  tub wi th wat er . Demon s t r a t e  the r ipp l ing 
e f fe c t  when a pebb le is drop p e d  in the tub o f  
wat er . B e f o r e  the p ebb l e  i s  dro pp e d , a sk 
s tudent s wha t  they think wi l l  happ en t o  the 
wat er . Dro p the pebb l e  an d have s tudent s ob ­
s erve the wave mo t ion in the wa t e r . 
P la c e  two p ing p ong b a l l s  ( or o the r f l o a t ing 
sub t an c e )  on the wa ter , one c l o s e  to the c enter 
wher e  the p ebb le i s  dr opp e d , and one fur ther 
away . Ask s tuden t s  whi ch o f  the b a l l s  wi l l  b e  
move d wh en the p ebb l e  i s  dropp e d . D o  t h e  s ame 
thing wi th f ive or  more b a l l s . Te l l  the s tudent s 
t o  c ar e fu l l y wa t ch a l l  the b a l l s . ( Al l  the bal l s , 
r e gardl e s s  o f  the ir p lac ement on th e wa t e r , shoul d 
b e  a f f e c t e d  by th e p ebb l e . )  
S t ep 2 Chal l enge the s tudent s to  t ry t o  f in d  a � lac e  on 
the wat er where a bal l  wi l l  not  be move d by the 
p ebb l e . Have s tudent s each put the i r  name s on a 
bal l  and p la c e  the bal l s  in the tub . �Jhi ch o f  the 
bal l s  wi l l  be af f e c t e d  by the d i s turban c e  made b y  
t h e  p ebb l e ?  Drop  the p ebb l e  and remind s tudent s 
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t o  pay c l o s e  at t ent ion t o  what hap p e n s  t o  the bal l s . 
D i s cu s s : 
Whi ch bal l s  were aff e c t e d  the mo s t ? The l eas t ?  
Wer e  ther e any ba l l s  that we re  no t a f f e c t e d  at  
a l l ? 
Name hap p enings or event s that might have the same 
e f f e c t  a s  a s tar t ing s p lash ( a  c er t a in de c i s i on , 
an argument , a kind wor d ,  a s p i t  bal l , o r  a j oke . ) 
He lp s tudent s t o  unde r s tand tha t  even t s  or 
happ ening s can have the same e f f e c t  as the p ebb l e  
and i t s  s p la sh --even though we ar e n o t  nearby , one 
of the growing c ir c l e s  might t ouch u s . 
S t ep 3 D i s t r ibute Handout # 2  t o  i l lus t ra t e  how the r ipp l e  
e f f e c t  can work . Ask s tuden t s i f  they can draw 
mor e  c ir c l e s  on the mo de l wh i ch r ep r e s ent  o ther 
e f f e c t s  or chang e s  that might  o c cur or repre s ent  
o ther p e op l e  who migh t  b e  aff e c t e d  b y  the  new 
ru l e . 
S t ep 4 P i ck an event that i s  fre sh in s tudent s '  mind s  and 
i s  obviou s ly affe c t ing the ir l ive s ( a  new t eacher 
or p r inc ipal , s p e c ial as s emb ly ,  unus ua l  wea ther , 
or vacat ion . )  Have the c la s s  b rain s t o rm a l i s t  
o f  the things  that might l o g i cal ly happ en b e caus e 
o f  that event . Remind them that p o s i t ive and 
ne gat ive e f f e c t s  can oc cur . Al s o  enc ourag e 
s tudent s t o  c on s i der the e f f e c t s  the  even t might 
have on the ir own l ive s . As a group draw on the 
b oar d a r ipp le e f f e c t  mo de l o f  the r ep er cus s i on s  
o f  the event . 
S t ep 5 D ivi de the c las s int o  four o r  f ive group s . Have 
gr oup s choo s e  ano ther event that wou l d  s tar t a 
r ip p l e  e f f e c t  and cons truc t a mo de l . Cut p o s t er ­
b oar d int o c ir c l e s . Wr i t e  o r  draw the s tar t e r  
even t o n  a c ir c l e  an d pa s t e  i t  t o  the c enter o f  
t h e  but cher paper . Sub s equent e f f e c t s  ar e drawn 
or wr i t t en on c ir c l e s  an d pa s t e d  down an d conn e c t ed  
by a do t t e d  l ine . Af t er they have wr i t t en all  the 
e f f e c t s  they can th ink o f , s tudent s can draw the 
c ir cular r ipp l e s  to  c onne c t  the s e quenc e . 
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HANDOUT 11 2 
RIPPLE S 
Can you f i l l  in the empty space  with mo r e  c ir c l e s ? 
APPEND IX I-B 
" G l nb a l "  que s t ion s t o  f o l l ow the rea ding o f  " Skunk Baby . "  
As Skunk Bab y  exp lo red h i s  surrounding s ,  wha t  d i d  he f ind ? 
Hhat d i d  the skunk b ab i e s  eat ? 
How c an the skunk de fend hims e l f ? 
How are p ond environment s  a f f e c t e d  by the a c t ions  o f  
human s ?  
Thi s  a c t ivi ty corr e l a t e s  �vi th " Skunk B ab y . "  
T i t l e : Don ' t Dr ink The Wat er 
Intro duc t ion : 
Thi s  ac t ivity examine s the int er dep enden c e  in an 
aquar ium an d then a sks  s tuden t s  to  i dent i f y  o ther 
s y s t ems in the ir imme diate  environmen t .  
Gr ade Leve l : K- 6 
Ha t e r i a l s :  a quar ium 
Pro c e dur e : 
S t ep 1 T a lk about f i sh - s e l ec t app ropra i t e  f i sh for the 
a quar ium 
S t ep 2 
S t ep 3 
S t ep 4 
S t ep 5 
S t ep 6 
F ie l d  t r ip to  purcha s e  the f i sh o r  de l e ga t e  a 
f i sh buy ing repr e s entat ive 
S e t  up work r o t a t i on s che dule 
S tudent s keep a j ournal for f ive day s , no t ing f i sh 
r ea c t i on s , f i sh b ehavior , and how o f t en the f i sh 
eat  
T e acher c onduc t s  p er i o d i c  d i s cus s i on s , s tr e s s ing 
the int er dep endence  o f  the e l emen t s in the 
aquar ium 
Examine o ther sys t ems tha t the s tuden t s ar e 
fami l iar wi th . 
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O ther Subj e c t s : ( Th i s  uni t  can b e  ext en de d t o  inc lude o ther 
subj e c t  ar e a s : 
1 .  e c onomi c s  
2 .  ar t 
3 .  s c i en c e  
APPENDIX I I -A 
Glob a l  que s t i on s  for "Jo s eph ine ' s  ' Magina t i on . "  
Lo c a t e  Ha i t i  on the wa l l  map . 
Us ing the wa l l  map , what c an you t e l l  me ab out the 
country of Ha i t i ? 
Wha t  d i d  you f ind out ab out Jo s eph ine ? 
Wha t  k in d  o f  do l l s  d i d  Jo s eph ine have ? ( On ly h ib i s cus ­
f l ower do l l s ) 
�my wa s she exc i t e d  ab out marke t day ? 
How do the p eop l e  c arry their load s ? ( On the ir heads ) 
L e t ' s  l i s t on the cha lkb o ar d the way s in whi ch Jo s eph ine ' s  
l i f e  i s  d i f f erent than your s . L i s t way s in wh i ch her l i fe  
i s  the s ame a s  your s . 
Imagina t i on wa s very imp ortant t o  Jo s eph in e . 
imagina t ion ? Do you think it  i s  imp or t an t ? 
f e e l  a s  you do ? 
Wha t  i s  
�lhy do you 
Thi s  ac t ivity  corr e l at e s  wi th " Jo s ephine ' s  ' Magina t i on . "  
Ti t l e : The Me Nob o dy Knows 
Intro duc t ion : 
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P e op l e  o f t en s e e  thems e lve s d i f ferent ly than o ther s p e r c e ive 
them . Th i s  a c t ivi ty examine s the d i f ferenc e s  b e twe en 
the s e  p er c ep t i ons . It a l s o  demon s t ra t e s  t o  s tudent s that 
whi l e  they may have much in common wi th o th er s , e ach i s  
s t i l l  a unique in divi dua l . 
Obj e c t ive s : 
To broa den s tudent s '  s e l f  conc ep t 
To app r e c iat e wha t  i s  unique ab o ut o ther ind iv i dua l s 
To r ea l i z e  that we do no t a lway s s e e  our s e lve s the s ame 
way o ther s p er c e ive u s  
Gr a de Leve l : 2 - 6  
T ime : Two day s 
Mat er ia l s : Ma ga z ine s and c a t a l o g s  
Po s t er b o ard 
Glue 
Sc i s s or s  
Proc e dur e : 
S t ep 1 S eve r a l  day s be fore ac t ivity , have s tudent s 
c o l l e c t  things a t  home whi ch they woul d  l ik e  t o  
p u t  o n  the i r  c o l lage . 
S t ep 2 Have e ach s tudent make a c o l l age o f  h im/ her s e l f . 
Inc lude in i t  things  they l ike t o  do , p l ac e s  they 
have b e en , p e o p l e  they a dmir e , p o s s e s s ion s , 
op inions , e t c . ( No rec ogn i zab l e  p i c tur e i s  
a l lowe d - - only bab y  p i c ture s c an b e  u s e d . Th i s  i s  
t o  keep the c o l lage anonymou s . )  
S t ep 3 D i s p lay anonymous c o l lages  in the r oom . Beneath 
each one p l ac e a box . S tudent s c an gue s s  who 
e ach c o l l age b e long s t o  and p la c e  the name in 
tha t b ox . 
S t ep 4 D i s cu s s  the c o l l ag e s , who each b e l on g s  t o , and 
how many gue s s e d  corre c t ly . 
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Debr ie f ing : 
1 .  Wa s i t  d i f f i cul t or e a sy to i dent i fy p e o p l e  b y  the ir 
co l l a ge s ? 
2 .  Which p e op l e  wer e  you ab l e  t o  i dent i fy ?  How ? 
3 .  Wha t  kinds  o f  thing s wer e  you surpr i s e d  t o  f ind out 
about e a ch o ther ? 
4 . Why wer e  you surpr i s e d  by what you f oun d ? 
5 . How we l l  do you think you re a l ly know y our c l as sma t e s ?  
6 . I s  i t  p o s s ib l e t o  find one thing that i s  un ique ab out 
e ach c o l lage ? 
7 .  I s  i t  p o s s ib le t o  f ind one thing that i s  common in a l l  
the c o l l a ge s ? 
Fo l low-up :  
S tudent s shou l d  b e  ab l e  t o  di s cu s s the dama g e  that c an b e  
done when d e c i s i on s  b a s e d  o n  p erconc ep t i on s  o f  a p er s on 
are made  b e fore g e t t ing t o  kno�v that p e r s on . 
APPEND IX I I - B  
" Glob a l " que s t ion s  for "The Ro o s t er Who Un der s t o o d  J ap ane s e . " 
Mr . Wicke t t  and Mr s .  Kitamura dia s gree  ab out the r o o s t er . 
Wha t wa s Mr s .  Ki t amur a ' s  s i de o f  the argumen t ?  Wha t  
wa s Mr . Wicke t t ' s  s i de o f  h i s  ar gument wi th Mr s .  
Kit amur a ? 
Mr . Wi cke t t  and Mr s .  Ki t amur a had very d i f f e r en t  i de a s  
ab out the r o o s t er . Who would  you have a gr e e d  wi th , Mr . 
Wicke t t  o r  Hr s . Kit amura ? Exp l a in your an swer . 
D i d  any thing g o o d  happ en t o  Mr s .  Kitamura b ec au s e  o f  thi s 
prob l em ?  
C an you think o f  any o ther s o lut ions t o  Mr s .  Ki t amur a ' s  
prob l em ?  
Thi s  a c t iv i ty c orre l a t e s wi th "TLe Ro o s t er vJho Under s t o o d  
Japane s e . "  
T i t l e : Conf l ic t  C ar t oon s  
Intro duc t ion : 
Conf l ic t  i s  a na tur a l  everyday o c curren c e  in a s o c i e t y  a s  
d iver s e  a s  our s . Humo r can he l p  c h i l dr en under s t and 
c on f l i c t  in da i ly l i f e . Af t er a l l , i f  c omi c s tr ip 
charac t er s  c an s urvive the ir c onf l i c t s ,  p erhap s there  i s  
hop e for u s ! In this a c t ivi ty , c omi c s tr ip s  he lp 
s tuden t s eva lua t e  a l t ernat ive s o lut ions to  c onf l i c t . 
Obj e c t ive s : 
To l i s t s ever a l  p o s s ib l e s o lu t i on s  t o  conf l i c t  s i tua t i on s  
T o  eva lua t e  the s o lut ions 
To ant i c ip a t e  out c ome s of conf l i c t  s i tuat ion s 
To de t ermine c on s truc t ive r e spon s e s t o  a conf l i c t  
s i tua t i on 
Gra de Leve l : K- 6 
T ime : 
Ma t er ia l s : Handout 11 1 1 , " The Ne ighborho o d  Cr i t t er s "  
Han dout 11 1 2 , " P l ay Time I "  
Pro c e dure : 
Handout 11 1 3 , ·" P l ay Time I I "  
Handout 11 1 4 , " The P a r ty I "  
Handout 11 1 5 , " The Party I I "  
Han dout 11 1 6 , " The Sand\.vi c h  I "  
Handout 11 1 7 , " Bacon S ing s I "  
Handout 11 1 8 , " The S and-v; i ch I I / B a c on S ings  I I "  
Handout 11 1 9 , " Fr i end s I "  
Han dout 11 2 0 , "Fr i ends I I "  
Crayon s  o r  marker s 
S t ep 1 D i s tr ibute  Handout fi l l . Intro duce e a ch an ima l 
chara c t e r . 
S t ep 2 Di s tr ibut e Handout 11 1 2  for s tudent s t o  read . 
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Wi th pr imary s tudent s , review the a c t ion tha t 
o c cur s in e ach frame . Di s cus s how Shaggy Dog and 
T immy C a t  might f e e l  afte r C l audia de s troys  the i r  
c i ty . Have s tuden t s  sugge � t  way s i n  wh i ch T immy 
and Sha ggy coul d re spond t o  C l audia ' s  ant i c s . L i s t  
the sugge s t e d  a l t ernat ive s on the b o ar d . Ask 
s tudent s wha t  the pro s an d c on s  o f  the var i ou s  
a l terna t ive s are . 
S t ep 3 Ask s tudent s to  dec i de indivi dua l ly or in group s 
whi ch a l t ernat ive s on the l i s t are  the b e s t . In 
the f ir s t  b l ank frame on the ir h andout s ,  have 
e ach s tudent draw a p i c tur e o f  Sha g gy and Timmy 
r e sponding accor dingly . 
S t ep 4 D i s cus s the dr awing s . Ask : 
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Wha t  d i d  you draw Shaggy and T immy do ing and s aying 
t o  C l audi a ? 
D i d  you draw the b e s t  r e spon s e ? � y ? 
Wi l l  the ac t ion o f  Shaggy and T immy in the f ir s t  
emp ty frame make things  b e t t er o r  wor s e ? 
How might C laudia r e s pond t o  Sha g gy and T immy ?  
S tep 5 Have them draw p ic ture s  o f  C l audia ' s  r e s p on s e  in 
the s e con d emp ty frame - - the c onc lus i on o f  the 
c ar to on . D i s cu s s and a sk : 
D i d  your c ar to on end wi th or wi thout c onf l ic t ? 
Ar e T immy and Shaggy up s e t  a t  the end o f  your 
c ar t o on ? 
I s  C laud i a  up s e t ? 
I f  the c onf l i c t  i s  unr e s o lve d , i s  i t  on i t s  way t o  
b e ing r e s o lve d ?  
How many mo re  fr ame s might b e  ne e de d  t o  r e s o lve 
the confl i c t ?  
S t ep 6 D i s t r ibute  Handout # 1 3 . Ask s tudent s t o  eva lua te 
Shaggy ' s  r e spon s e  to  C l audi a . Have them c on s i der 
the fo l l owing que s t ions : 
Do you l ike the way Shaggy b ehave d t owar d  C l audia ? 
Wha t  wa s good ab out the way he  b ehave d ?  
Wha t  wa s b a d  about the way he b ehave d ?  
Wa s the conf l ic t  over a t  the en d o f  the c ar t o on ?  
Wha t  could happ en next ? 
Do you th ink Shaggy s e eme d foo l i sh when he c a l l e d  
C l audia a name ? 
Have you ever s e en s ome one look fo o l i sh when they 
wer e name - c a l l ing ? 
Have you ever b e en s o  ma d · you c ou l d  n o t  s ay wha t  
y ou wan t e d  t o  s ay ?  
D o  you think tha t  happened t o  Shag gy ? 
Do you th ink Shaggy helped  the conf l i c t  by 
c a l l ing C l audia a name ? 
Do you th ink name cal l ing he lp e d  Sha ggy f e e l  
b e t t er ? 
Woul d  i t  have ma de a dif f er enc e i f  Shaggy had 
wai t e d  unt i l  he wa s no t angry b e fo r e  he t a lke d to 
C l audia ? 
S t ep 7 Pro c e e d  in the s ame fa shion with Handout s # 1 4 - 1 8 : 
a .  L i s t  a l t erna t ive re spon s e s  a s  a group or 
individua l ly . 
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b .  Comp l e t e  the cart oon by dr awing p i c tur e s  o f  
how the char a c t e r s  shoul d r e s p on d  i n  the f ir s t  
b lank fram and what the out c ome shoul d b e  in 
the s e c ond b lank fr ame . 
c .  D i s cu s s  the s tuden t ' s  drawing s .  
d .  D i s tr ibut e the c omp l e t e  c ar t o on s t o  the 
s tuden t s  and di s cu s s the p r o s  and cons o f  how 
the c onf l i c t wa s handl e d  by the c ar t o on 
charac t er s .  I t  should b e  c le ar t o  the s tu­
den t s  that  the  charac t er s  do n o t a lway s handl e 
the c onf l i c t  the b e s t  way . 
S t ep 8 D i s t r ibut e Handout s  # 1 9  and 2 0 . D i s cus s wha t  i s  
happ ening in the _ p i c ture s .  Contr a s t them t o  a 
c on f l i c t  s i tuat ion . Have s tudent s gue s s  wha t  
B a c on might b e  s ay ing i n  the f our th fr ame . 
Handout c ar t o on s  were  drawn by Kathy Bone , a s tudent at 
Prair i e  Mi ddle  S choo l ,  Cherry Creek D i s tr i c t , Aurora , 
C o l orado . 
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HANDOUT /1 1 2  
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HANDOUT /1 1 4  
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HANDOUT /1 1 6  
THE SANDWICH I 
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HANDOUT If 1 7 
BACON S INGS I 
_____ _, 
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HANDOUT If 1 8  
THE SANDWICH I I / BACON S IN G S  I I  
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FRIENDS I I  
APPEND IX I I I - A 
"Glob a l "  que s t i on s  for the p l ay "Anan s i  the Afr i can Spi der . "  
Loc a t e  Ghana in We s t  Afr i c a . P o int  t o  Ghana . Whi ch 
dir ec t i on woul d you trave l in order t o  r e a ch N i g e r i a ? 
The author g ive s the an ima l s  human p e r s ona l i t i e s . \�a t  
i s  i t  ab out t h e  anima l s  that make them s e em human ? 
Comp ar e  the p l ant s  an d an ima l s  in the p l ay t o  the p l ant s  
and an ima l s where you l ive . 
Wha t  i s  a f o lk t al e ? 
Do we have any f o lk t ake s ? Name s ome o f  our f o lk t a l e s . 
Th is  a c t ivi ty c orr e l a t e s with the p l ay "Anan s i  . the 
Afr i can Sp i der . "  
T i t l e : D i d  You Hear The One Ab out . . ?  
. Intr o duc t ion : 
" O f  a l l  the ac t s  o f  wh ich human b e ing s are c ap ab l e , 
l augh in g  i s  p r ob ab ly the mo s t  e s s ent i a l  t o  s urviva l and 
s an i t y ' '  ( Barb ara Wa lker , Laugh ing T oge ther ) .  One o f  the 
mo s t  b a s i c  human c ommonal i t ie s  among the wor l d ' s  p e op l e  
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i s  general a greemen t on wha t  i s  funny . B e ing ab l e  t o  laugh 
t o g e ther wi l l  e s t ab l i sh a greater f e e l ing o f  c ommona l i ty , 
a b a s e  from whi ch we can approach o ther p r ob l ems t o g e ther . 
Obj e c t ive s : 
To b e c ome awar e  tha t p eop l e  o f  o ther cul tur e s  have a 
s en s e o f  humor 
To app r e c i a t e  the s imi lar theme s found in p opul ar j okes  
from a var i e ty o f  c ountr i e s  
Gr a de Leve l : 2 - 6  
T ime : Two t o  thr ee c l a s s  periods  
Mat e r ia l s : Handout 11 2 8 , " Joke s "  
Pro c e dure s :  
S t ep 1 D i s t r ibute Handout # 2 8 . Exp l a in t o  the s tudent s that 
.a l l  the j oke s on the handout were  s ubmi t t e d  by 
chi l dren from a l l  over the wor l d , inc luding the 
Uni t e d  S t a t e s . Have them r ead the j ok e s  and 
wr i t e  " U . S . " next to al l the j oke s they th ink 
wer e  s en t  in by  ch i l dren from the Un i t e d  S t at e s . 
S t ep 2 Che ck an swer s  ( s e e  an swe r she e t ) .  How many did 
they gue s s  corr e c t ly ? I f  many d i d  n o t  gue s s  
c o rre c t ly , di s cus s the rea s on s  why . 
Deb r i e f ing : 
1 .  Wha t  c ommona l i t i e s  do you shar e wi th ch i l dr en from 
o ther c oun tr i e s  tha t make your j ok e s  s ound a l ike 
( s choo l , s p o r t s , hobb i e s , foods , p r ob l ems ) ?  
2 .  C an the j oke s b e  c l a s s i f i ed  by  the ar e a s  they 
r i di cul e ( f ami ly , s cho o l , p aren t s , f r i end s , anima l s ) ? 
. . 
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3 .  I f  you t o l d  a ch i l d  from ano ther cul ture one o f  your 
j oke s , woul d he l augh or not ? Why ? ( He r e  the i s sue 
o f  langua ge b arr ier shoul d be d i s cus s e d . Tran s l a t or s  
worke d  very har d  and p a t ient ly t o  t r an s l a t e  t h e  f l avo r 
and humor o f  the j oke s int o  Eng l i sh , wh i ch i s  very 
d i f f icul t to do . )  
· 4 . Hhat inf o rma t ion do e s  each j oke g ive about the cul tur e 
and the peop l e  in i t ? 
5 .  Why do p e o p l e  t e l l  j oke s ? 
6 .  Why i s  j oke t e l l ing s ome th ing everyone in the wor l d  
do e s ? 
7 .  Do p e op l e  f in d  s ome j oke s funn ier than o ther s ? Why ? 
8 .  Ar e s ome j oke s not  funny at  a l l ?  Why ? 
F o l l ow- Up :  
Hang but cher p ap er on the wa l l  for a gra f f i t i  s h e e t . Ask 
the s tu dent s to b r ing in j oke s they know and wr i t e  them 
l e g ib ly on the she e t . Ag ain , c l a s s i fy the j oke s in t erms 
o f  wha t  they poke fun at . 
An swe r s : 
1 .  B e l g ium 
2 .  Pak i s t an 
3 .  Mex i c o  
4 .  Korea  
5 .  Syr ia  
6 .  C anada 
7 .  P ak i s t an 
8 .  Ind i a  
9 .  Germany 
1 0 . Mex i c o  
1 1 . Ch i l e  
1 2 . U . S . A .  
1 3 . I t a ly 
1 4 . B e l g ium 
1 5 . Jama i c a  
1 6 . Aus tra l ia  
1 7 . New Z ea l an d  
1 8 . Ind ia  
HANDOUT // 3 8  
JOKE S 
Some o n e  a s k e d : \·J e l l J ea n - C l u u d el ' ':! h e r e •t�a s th e ,Ll,me r i c a n  de c l a r a t i o r 
V.' h a t d o  y o u  t h i n k  o f  yo u r ne1·1 o f  I n d e p e nd e n c e  s i g n e d ? "  
ba by b ro t h e r ?  
" A t  t h e  b o t t om o f  t h e  pa g e . "  
J ea n - C l a u d e : I f  y o u  w a n t  t o  k n m i , _ ____ ___ ___ _  _ 
t h e r e  a r e a l o t o f  t h i n g s  1 1 e  1� ·--�· n e e d e d  mo n' a ro u n d  t h i s  h o u s e ! (; -- < 
1/ . T o d a y  I v1a n t  y o u  t o  J u rnp  m a n y  
____ _________ __ _ _  C a l f  t o  ��o t h e r  B u f fa l o · i·1umPly ! ] 
_.._..._,, t 1 1 : 1e s . 
G rc1 n d fa t h e r : \·/ e l l ,  Ha b i b ,  h o >·l i s  
y o u r  p o s i t i o n  a t  S c hoo l ? f�o t h <: r  B u f fa l o : B u t  1·1 h y , my c h i
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Ha b i b :  V e ry f i n e , G ra n d fa t h e r - - C a l f :  B e c a u s e I wa n t  t o  h a v e a 
c e n t e r  fo rwa rd i n  s o c c e r , a n d  m i l k  s h a k e t o d ay . 
r i g h t  b a c k  i n  s t u d i e s . 
� -�� � 
· ------ ---=- ·=- --)1-- · .1\ hmed : " Do c t o r , a y e a r a g o  \·th e n  
· I h a d  t h a t  i n fe c t i o n  i n my f o o t  , 
" P a pa , c a n  y o u  v1 r i  te i n  t h e d a r k ? " yo u t o l d  me n o t  to g e t  i t  \·Je t . "  
" Y e s , I t h i n k s o , t h o u g h  n o t  t o  
we l l . "  
" T h e n  y o u  h a d  b e t t e r  t u r n  t he  
l i g h t  o f f  a n d  s i g n m y  r�e p o r t  
c a r d . "  ------ -- -- -
S o n : r�o n , 1·1 hy d i d n ' t  you vt a k e  
m e  u p ?  I h a d  l e f t a n o te o n  
t h e  d e s k  t o  wa k e  m e  u p  a t  s i x  
i n  t h e  mo rn i n g .  
Mo t h e r : I l e f t  a n o t e  t h e re , 
t o o , t o  t e l l y o u  to g e t  u p  
a t  s i x .  ________ __ 
T e a c h e r : A l i ,  w h e n  d o  you l i k e 
s c h o o l  t h e:: b e s t ?  
A l i :  W h e n  i t ' s  c l o s e d , S i r .  
D o c t o r : ' ' T h a t ' s  t ru e , Ahmed . 
\>J h a t ' s  y o u r p r o b l em n O\·t ? " 
A h m e d : " I  1•1 a n t ed t o  ;: n ow i f  i t ' s  
a l r i g h t t o  v.Ja s h  my f o o t  n o •:t ? 
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K T e a c h e r : ':l h e n  1·; 2 s  R o me b u i l t ? 
na x : I n o n e n i g h t . 
T ea c h e r :  �lh a t  mA k e s y o u  t h i n k  
t h a t ?  
I ' v e  h e a rd R ome wa s n ' t  
i n  a day . __ _____ ___ 9 
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ft. \·loman h a d  t h re e  d og s , one ca l l ed .1�-:=;;;ere::�:::\·leen '\ 
" E u r t h q , , a k e , "  a n o t h e r  c a l l e d l i g h t n i n g a n d e l e c t r i c i ty ? "  
" T i d a l  l·:a v e , "  a n d  t h e  o t h e r  c a  1 1  e d  
" L i e . " " I d o n  ' t k n oa.-; . vi h a t  i s ? " 
0 d h d - f " L .  h t . I c I I I  J ne ay t e o g s  ra n a \·lo Y  rom t\..... 1 9 ;1 . n l n g s , r e e . 1 :::; 
t h e  v1omJ n .  Th e \·/On� a n  b e g a n  t o  � - ��""""'"""·- �.s:,, .. ,.,....,._�� 
c a l l : " E a r t h q u a - a - a k e ! "  /\ 1 1 t h e  !/� �.�) p e o p l e  g o t  v e ry s c a r e d a n d  b e g a n  ,. P ea n u t  s i t t i n9 o n  a r a i l way r u n n i n g .  t r a c k ; I t s h eu rt 1·1a s a l l a f l u t t e r . An e n g i n e c a me a ro u n d  t h e  c u r v e - - 1. 
T h e n  s h e  c r i e d o u t  , " T i d a 1 ( I� h i s t 1 e ) P e a n u t B u t t e r ! 
\�a - a - v e ! "  A l l t h e  p e o p l e  s ta r t e d  :\ . _ _ r .  
c l i mb i n g u p  t h e t r e e s  f rom f r i l] h t .1�\.
�--= 
.. --== 
T h e n  s h e  c a l l e d o u t  " L i - i - 1 e ! " (' C oy : D o c t o r ,  1·n l l  I b e  a b l e t o  � 
A n d  t h e n  t h e  p eo p l e w e n t a n d  p l ay t h e  v i o l i n  a f t e r  th i s c a s t  I' h i t t h e v1oma n .  ___ _ __  c oPie s o f f  my 1·n· i s t ?  1 1  - ')' """""=-'� Doc t o r : C e r t a i n l y , my s o n . 
k e e p  a s k u n k  f rom 1 I 8 o y · It' o n  d e r f u 1 ! I ' v e n e v e r  b c e n  j 
n o s e . _ ____ _ _ ; __ 1 
p l ay t i l e  v�:_�e fo r e .
1
) 
" \·i lly d o n ' t  y o u  p l ay s o c c e r , --yA k i n d - h e a r· t e;�.,..e��:::-\ ., a:IL:� 
Cen t i p e d e ? "  p a s s i ng by w h e n  h e  s av/ a s :-r�a l l 
boy t ry i n g to re a c h a d o o r � e 1 l .  
" By t h e  t i me I h a v e  f i n i s h e d  
ty i n g a l l my s h o e s , t h e  g ame 
i s  o v e r ! " 
" H e r e , S o n ny , "  h e  s a i c . " I ' l l  
r i ng i t  fo r  y o u . N 0 1·1 i s  t h e re 
.>-------...... -....... _._.._......_.....,._�1 3  a ny t :1 i n g  e l s e  I c a n  d o  f o r . y o u ? "  
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APPEND IX I I I - B  
" G lob a l "  que s t i on s  for the s tory "Ann i e  and the O l d  One . " 
Ann ie an d her fami ly l ive in the de s er t . D e s c r ib e  a 
de s er t , i t s  p l ant s  an d an ima l s . 
Wha t  i s  a me s a ? 
How i s  Ann ie ' s  l if e  s imi l ar t o  your s ? D i f f e rent from y our s ? 
How do y ou th ink Anni e  f e l t  ab out her gran dmo ther ? Wha t  
make s y o u  think Anni e  f e l t  thi s  way ? 
Thi s  a c t ivi ty c orre late s wi th the s t ory "Ann i e  and the 
O l d  One . " 
T i t l e : Why Ch i l dr en Cry 
Int ro duc t ion : 
Do ye hear the ch i l dren weep ing , 0 my b ro the r s  
the young , young ch i l dren . 0 my b r o thers  
they  are  we e p ing b i t t e r ly ! 
Th ey are we ep ing in the p l ayt ime o f  the o thers 
E l i zab e th Barr e t t  Br own ing 
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In thi s ac t ivi ty s tudents  wi l l  gain a b e t t e r  under s t anding 
o f  why ch i l dr en around the wor l d  cry . 
Obj e c t ive s : 
To have s tudent s gain a b e t t er under s t anding o f  the 
prob l ems an d c onc erns o f  ch i l dren around the wor l d .  
Grade Leve l : 1 - 6  
T ime : One c l a s s  p e r i o d  
Ma t er ia l s : Handout 11 2 6 , " Tear Drop s "  
Handout 11 2 7 , " P a t t ern "  
Pro c e dur e s : 
S t ep 1 
S t ep 2 
S t ep 3 
D i s t r ibute Handout # 2 6  an d di s c us s the d i f ferent  
rea s on s  why chil dren throughout the  wor l d  cry . 
Give each s tudent two b lank t e ar s  ( Handb o ok # 2 7 ) . 
Have s tuden t s  wr i t e  or draw a rea s on a ch i l d  from 
the U . S .  might b e  crying and wr i t e  a r e a s on a 
chi l d  from ano the r c ountry might b e  crying . 
Have each s tudent read or de s c r ib e  the t e ar s 
a l oud t o  the c l a s s . Li s t  the re a s on s  f or cry ing 
on the board for the en t ire group t o  s e e and 
c omp are : 
Are there di ff erenc e s  b e twe en the t e ar s o f  
Ame r i c an an d fore ign ch i l dren ? 
Can you exp lain the rea s ons  for the s e  d i f ferenc e s ? 
Ar e there likene s s e s ? 
Can you exp lain the rea s ons  for the s e  l ikene s s e s ? 
S t ep 4 
S t e p 5 
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B r a in s t o rm o ther r ea s ons for c ry ing . 
B r a in s t o rm c a t e g or i e s  or gr oup ing s  for  the rea s on s  
l i s t e d . Here  a r e  s ome que s t ions t o  ge t the c l a s s 
s t ar t e d : 
Wha t  are s ome r e a sons for wh i ch you have cr i e d ? 
No t c r ie d ?  
Wh i c h  r e a s on s  s e em very imp o r t an t ? Le s s  imp o r t ant ? 
Wh i ch r ea s on s  s e em fr ivo lou s  or s e l f i sh ? 
�fu i c h  r e a s on s  ar e c aus e d  b y  phy s i c a l  p a in ?  Emo t iona l 
p a i n ? 
Wh i ch r e a s on s  r e f l e c t  pr imary human n e e d s ? Sec ondary 
ne e d s ? 
Wh i ch r e a s ons are c aus ed by  a vio l a t i on o f  any o f  
t h e  s p e c i f i c  r i gh t s o f  the ch i l d ?  ( The s e  c ould 
inc lude the  r i gh t  t o  a f f e c t i on ; l ove and under ­
s t an d ing ; nutr i t i on and me di c a l  c a r e ; e duc a t ion ; 
p la y  and r e c r e a t ion ; name and na t iona l i ty ; s p e c i a l  
c ar e  for  t h e  handicapp e d ; r e l i e f  i n  di s a s t er ; b e  
a u s e ful  memb e r  o f  s o c iety ; deve lop  ab i l i t i e s ; b e  
r a i s e d  in a sp ir i t  o f  p eac e and un iver s a l  b r o ther ­
ho o d ;  no race , c o lor , s ex ,  r e l i g ious , na t ional , 
o r  s o c i a l  d i s c r imina t ions . )  
Fo l l ow- Up :  
1 .  Di s cu s s  way s s tuden t s might he lp a l levia t e  the crying 
o f  o th e r  chi l dren in the wor l d . 
2 .  Have s tu dent s  do the s ame ac t ivi ty with smi l e s  and 
l augh t e r .  
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APPENDIX IV -A 
" Gl ob a l "  que s t ion s  f or " Puer t o  Ri c o . "  
Lo c a t e  Puer t o  Rico  on the wa l l  map . 
Examine the s i z e  o f  b o th Puer to  Ric o  and South Dako t a . 
Comp ar e . 
Wha t wer e s ome o f  the d i f f erent p l ac e s  in Pue r t o  Ri c o  tha t 
you r ea d  ab o ut ? 
Wha t ar e s ome o f  the frui t s  that gr ow in Puer t o  Ri c o ? Do 
you grow any of the s e  s ame frui t s ? Do you e a t  any o f  
the s e  s ame frui t s ? 
I s  the wea ther in Puerto  Ri c o  di f f eren t  from the we a ther 
here ? How ? 
Do you th ink you woul d enj oy vi s i t ing Puer t o  Ri c o ? Wha t  
p ar t ? 
Th i s  a c t ivity c orre l a t e s  with the art i c l e  " Puer_t o  Ri c o . "  
T i t l e : Up , Down an d Around the Wor l d  
In tro duc t ion : 
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· Mo s t  s tuden t s  ar e unawar e o f  the p o s i t ion o f  the c on t inent s 
in r e l a t ion t o  the ir own c ount ry . The y  a l s o  have d i f f i cul ty 
d i s t ingui shing the name s of c ont inent s from the name s o f  
c ount r i e s . Thi s  ac t ivity i s  de s igned t o  h e lp s tudent s l earn 
g e o graphy through a game forma t de s igne d for sma l l  gr oup s . 
Obj e c t ive s : 
To  l earn l o c a t ions and name s o f  the c on t inent s 
To l earn th e dir e c t i on s  north , s outh , e a s t , and we s t  
Gra de Leve l : 1 - 6  
T ime : Th irty  minut e s  
Mat er i a l s : Han dout f/ 4 6 , " Gameb oar d Map " 
Marker s 
P laying c ar ds 
Wor l d  a t l a s  
Pro c e dur e s : 
S t ep 1 Mak e a s e t  o f  twenty - f ive p l ay ing c ar d s  wi th 
wr i t t en direc t i ons such a s : move 2 s p a c e s  NE ; 
move 3 spac e s  s outh ; or 2 s p ac e s  t owar d As ia . 
S t ep 2 Make gameb oards by  laminat ing the handout , or 
us e an overhead proj e c t or for one l arge  gameb o ar d . 
NOTE : The gr i d  on thi s map i s  no t r ep r e s entat ive 
of an a c cura te  s c a l e  of l a t i tude and l ongi tude . 
S t ep 3 Two t o  f our s tudent s may p lay . One p layer mus t  
k e ep s c ore and che ck the a t la s . 
S t ep 4 RULE S : Al l p l ay er s b eg in at  North America  
The  f ir s t p layer draws a card , moves the 
marker the correc t numb er of space s in the 
de s ignat e d  dir e c t ion , and p l a c e s  the card 
at  the b o t tom o f  the deck . 
Up on reaching a c ont inent , a p layer 
r e c e ive s one p o int for l an d in g  on it and 
f ive p o int s for i dent ify ing i t . I f  n o t  
c o rr e c t l y i dent i f i e d , t h e  p l ayer lo s e s  a 
turn . For each suc c e e din g  turn on that 
c on t inen t , the p l ayer ha s an opp or tun i ty 
t o  e arn three p o int s for  naming a country 
on tha t c ont inent . 
U s e  a wor l d  a t las  a s  a key for  thi s  game . 
C onsu l t  the index o f  the a t la s  i f  there 
is a que s t ion about wha t  c ont inent a 
c oun try is  in . 
The game c ont inue s un t i l  one p l ayer has 
landed on each c on t inent o r  e arned f i f ty 
p o int s . 
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APPENDIX I V - B  
" G lob a l " que s t i on s  f o r  "Yagua Days . "  
Compare the l i f e  o f  Adan ' s family in New York C i t y  t o  
the ir l if e  o n  Pue r t o  Ri c o . 
Why do you supp o s e  Adan ' s p ar ent s move d t o  the Un i t e d  
S t a t e s ?  
How do e s  the wea ther o f  Puer t o  Rico  a f f e c t  the way they 
l ive ? 
Wha t kinds  o f  a c t iv i t i e s cou l d  Adan do in N ew York C i ty 
tha t might b e  s imi lar t o  s l i ding on yagua s ?  
In wha t  way s ar e the p eop le \vho l ive on the p lant a t ion 
dep endent on each o ther ? Peop l e  o f  New York C i t y  dep endent 
on each o the r ? 
Th i s  ac t ivity c orre l a t e s  with the s tory "Yagua Day s . " 
T i t le : Moving On 
Intro duc t ion : 
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B i r d s  in s t inc t ive ly know tha t twice  a year , when the s ea s on s  
change , they mus t  move t o  a more  hab i tab l e area . P e op l e  
a l s o  move t o  wha t  they c ons ider more hab i t ab l e are a s , for  
j ob rea s on s , hea lth , b e t ter c l ima t e ,  and s o  on . Thi s  
e l emen t o f  change runs throughout the p opul a t ion o f  the 
wor l d , a f fe c t ing indivi dua l s  and the ent ire populat ion . 
Obj ec t ive s : 
To exp l or e  the c onc ep t of  change as  i t  dire c t ly and in­
dir e c t ly a f f ec t s  a ch i l d  
To b e come aware o f  fac tor s and fee l ings  inf luenc ing the 
migr a t i on of p opulat ions 
To p ra c t i c e  map sk i l l s  
Gra de Leve l : 3 - 4  
T ime : Two t o  thr ee c la s s  periods 
Ha t e r i a l s : Handout 1/ 3 ,  "Migrat ion Que s t ionna ir e "  
Handout 11 4 ,  "U . S .  Map " 
Pr o c e dur e s : 
Handout !I S ,  "World  Map " 
Map s o f  c i ty and s t ate  
P in s  
C o l ored yarn 
P ap er 
P enc i l s  an d cr ayon s 
S t ep 1 Ask s tudent s i f  they know where  they wer e  b o rn . 
Help  them locat e the ir b ir th p l ac e s  on a rna? . 
Ask : 
How many o f  you have l ive d in o ther p ar t s  o f  the · 
c i t y ?  
How many o f  you have l ive d in o ther p ar t s  o f  the 
s t a t e ? 
How many o f  you have l ived in o ther s t a t e s ? 
How many o f  you have live d in o ther countr i e s ? 
Who ha s move d the mo s t  t ime s ? The fewe s t ?  
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How di d you f e e l  ab out moving ? 
Do y ou th ink that your f ami ly ' s  move t o  thi s  c i ty , 
t own , o r  communi ty has  chang e d  your l i f e ? C an you 
l i s t thr e e  chang e s ? 
Do you th ink tha t  your fami ly ' s  move t o  this  c i ty , 
t own , or c o�muni ty ha s a f f e c t e d  i t ? C an you l i s t  
thr e e  e f fe c t s ? 
S t ep 2 D i s t r ibut e Handout # 3 . Have s tuden t s t ake i t  home 
t o  d i s c us s  with their p arent s a l l  the p l a c e s  they 
have l ive d and the r e a s on s  they move d .  
S t ep 3 Have e ach chi l d  draw and cut out a sma l l  s ymb o l  
repre s en t ing him/her s e l f  a s  a newb o rn b ab y  ( a  
r a t t l e , b ab y  sho e , b aby b o t t l e , a b ab y , e t c . ) .  
S tu den t s '  name s shou ld b e  on the ir s ymb o l s . 
Have s tuden t s  take turn s moun t ing the ir s ymb o l s  at  
the ir b ir thp la c e s  on a large wa l l  map . Us ing 
c o l or e d  yarn , have them e ach trace  the ir move s 
l e a ding to the ir pr e s en t  l o c a t i on . ( I f a l arge 
wa l l  map i s  not ava i l ab l e , have s tu dent s trace 
the i r  mo ves on sma l l individua l map s , Handout # 4 , 
and di sp l ay the map s ar ound the r o om . ) 
Deb r i e f ing :  
1 .  He lp  s tuden t s  form s ome g enera l i t i e s  ab out moving . 
2 .  Di d everyone move for the s ame r e a s on ?  
3 .  Wa s there one r e a s on more c ommon among the group ? 
4 .  D i d  they a l l move in the s ame dir e c t i on - - ea s t , we s t , 
nor th , s ou th ? 
5 . How do f e e l in g s  dif fer among the s tudent s about the ir 
move s ? 
6 .  S tudent s shoul d under s t and : change i s  an d wi l l  con ­
t inue t o  b e  a large factor in the ir l ive s , ther e  i s  
a con s t ant movement o f  p e op l e  from one l o c a t ion t o  
ano ther wh ich c aus e s  cons t ant change s i n  p opulat ion , 
the maj or r e a s on s  that c au s e  p e op l e  t o  move , and the 
e f f e c t s  tha t  mi gra t i on or moving h a s on p e op l e s ' 
l ive s , on c i t i e s  or commun i t i e s , and on p opulat ion a s  
a who l e . 
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F o l low- Up :  
Have s tudent s trace  on a map p la c e s  where  they t-hink they 
woul d  l ike to l ive throughout the ir l i f e t ime s . Remin d them 
to c on s i der f ac t o r s  such as j ob s  they mi gh t l ike  to have , 
where  their fami l i e s  mi ght b e , c l ima t e , r e c r e a t ional 
po s s ib i l i t i e s , e t c . Provide them with i s s ue s  o f  Nat ional 
Geogr aph i c  f or informat ion ab out wha t  var ious  p l a c e s  
around th e wor l d  have to o f fer . 
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MIGRATI ON QUE STIONNAIRE 
D e a r  P a r e n t s : O u r  c l a s s  i s  c u r r e n t l y  d i s c u s s i n g t h e m o v em e n t  o f  
po p u l at i on a n d  t h e  c h a ng e s  t h ey h a v e  h a d  i n  t h e i r 1 i v e s . �le wo u 1 d 
a p p r e c i a t e yo �r h e l p  i n  f i l l i n g o u t  t h i s  f o r m  w i t h  yo u r  c h i l d a n d  
d i s c u s s i n g t h e  r e a s o n s t h a t m a y  h a v e  i n f l u e n c e d y o u r  m o v e d a n d / o r 
t h e  re as o n s  yo u h av e  s t aye d i n o n e  p l a c e . T h a n k  yo u .  
L i s t a l l t h e p l a c e s  yo u h av e l i v ed : 
M ar k  a l l t h e r e as o n s  t h at i n f l u e nc e d  yo u r  m o v e s : 
_F a t he r 1 s j o b  
___ C omp any t r an s f e r  
C l i m a t e  
He a l t h  c o n s i d e r at i o n s  
_L a r g er h o u s e 
Sc ho o l d i s t r i c t 
_C o u n t ry 
_�1o t h e r  1 s j o b 
_F i nd i ng n ew j o b  
D i v or c e 
C l o se r  t o  f am i l y  
Sh o r t er d i st a n c e  t o  j o b  
_C i ty 
O t h er : ________________________________________________________ ___ 
P l e a s e  l i s t t wo \·lays i n  w h i c h yo u r  mo v e  to t h i s  c ommun i t y h a s c h ang e d  
y o u r  f am i l y ' s  l i fe :  
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APPENDIX V 
INTERD I S C IPLINARY CURRI CULUM SUGGE S T ION S  
APPROP RIATE FOR THIRD GRADE 
S o c i a l  S tud i e s and Geography 
Al l ar e a s  ar e approp r iate 
S c i enc e and He a l th 
Empha s i z e  e c o l o gy , changing envir onment and " s y s t ems ' 
in the envir onment 
Incr e a s e  s e l f - awarene s s  
Language Ar t s  and L i t er ature 
I den t i fy fore ign wor d s  u s e d  in the s tuden t s '  
vo c abulary 
No t e  c ommon human f e e l ing s in l i t er a ture 
Examine p o e t ry from around the wor l d  
Examine f o lk tal e s  from around the wor l d  
Loc a t e  s e t t ing s o f  l i t eratur e 
Ma themat i c s  
Empha s i z e  me t r i c  sys t em 
Ut i l i z e  " g l ob a l " s i tuat i ons for wor d  p r ob l ems 
Mus ic 
Int r o duc e mus i c from o ther cul tur e s  
No t e  c orrrrnon human f e e l ing s shar e d  in s ong s 
Vi sual Ar t s  
Exp e r i enc e art o f  o ther culture s b y  making i t  
Drama t i c  Ar t s  
Ac t out p l ay s  that origina t e  in o ther cul ture s 
Phys i c a l  E duc a t i on 
Intr o du c e  danc e s  and rhythms from o ther  cul tur e s  
Intro du c e  spor t s  o f  other cu l tur e s  
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